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Año L X I Ha'bana."Jtieves 19 de Julio de 1900.-Santas Justa y Rufina. Número 169. 
H — i 
DIBECCIOlf ¥ A D i M l M S T K A t l O N l 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
Do anoche. 
Madrid, ju l io 13i 
CONSEJO D ü M I N I S T R O S 
A las ocho terminó el Consejo de m i -
nistros y, entre otros asuntos importan-
tes, se ha acordado on ól quo los ministros 
de Estado ó Instmccion Pública estudien 
la manera do celebrar tratados con las 
Repúblicas Ilispano-Americanas, á fin de 
que en ellas tengan mutua validez los t í -
tulos prcfosionales. 
N U E V O C O N S U L 
Ha sido nombrado Cónsul General de 
España en la Habana don Joaquín Torre-
ja duinza, que en la actualidad se halla 
de Cónsul General en Liverpool. 
El señor Sagrario pasa al Consulado 
General de Montreal, (Canadá) en reem-
plazo del señor don Leopoldo Uriarte y 
Badia^ 
C A M B I O S 
Las libras esterlinaQ sa han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-00. 
K S T A l ) 0 S l l N l l ) « S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, ju l io I X . 
W a s h i n g t o n , Jalio 18. 
R O O T Y VVOOD 
El general Wood, gobernador general 
do Cuba ha celébralo hoy una detenida 
oonferencia con el secretario de la Guerra 
Root, en la cual han considerado deteni-
damente todas las cuestiones relaciona-
das con la situación en Cuba. El general 
Wood ha reiterado su parecer de que 
considera que no es conveniente el que 
se retiren más fuerzas del ejército de los 
Estados Unidos, de la Isla Cuba, por aho-
ra, y hasta después de que se haya reu-
nido la Asamblea Constituyente de Cuba. 
Dija que loa cubanos no quieren por aho-
ra que se organicen voluntarios en Cuba, 
para reemplazar las fuerzas del ejóroito 
de los Estados Unidos. Se cree que el 
Secretario Mr. Eoot ha coincidido con el 
parecer del gobernador general de Cuba 
y que lo apoyara dándole sanción ofi-
cial. 
W a s h i n g t o n , ju l io 18 . 
LAS BAJAS E N T I B N S I N . 
En un parte oficial recibido aquí se 
anuncia que el coronel Liscum del noveno 
de infantería de los Estados Unidos y 
otros diecisiete hombres murieron en el 
encuentro de Tiensin el 13 y 14 del ac-
tual. Entre los heridos se encuentran •" 
Noyes, Reagan, Bookmillor, Lawton y 
el teniente Lang, con setenta Individuos 
de tropa de Infantería de marina. Se han ' 
extraviado dos hombres. También falta 
el capitán de infantería de marina Long, 
que se sabe que cayó herido. , 
Wasb ing ton j J u l i o 18. 
L A O L A S B E X T I E N D E 
Según las noticias más autorizadas que 
se reciben respecto á la China el movi-
miento anti extranjero se extiende por to-
das partes y en todas las direcciones. Los 
extranjeros en varios distritos han sido 
atacados por las turbas, y se dice que en 
muchas partes huyen ante sus perse-
guidores. 
Washington, J a l i o 18. 
Ü N M I L L O N D E C H I N O S 
Se anuncia .'que el Príncipe Tuan que 
está al frente de la revolución en China, 
ha dado la orden de movilizar novecien-
tos cincuenta mi l soldados chinos que 
ha distribuido en varios cuerpos do ejér-
cito para .llevar adelante el movimiento 
revolucionario contra los extranjeros. 
LTSlTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
N e w Y o r k , J a l y 18 . 
SEO. K O O T A N D G E N . W O O D 
T H O l i O U Q O L Y Ü O N S I D E l i E D 
C U B A N M A T T E l i S . 
W a s h i n g t o n , D . C , J a l y 1 8 t h . — 
Qovernor General Wood c a ü e d a t t he 
War D e p a r t m e n t to day and had a 
loog i n t e r w i e w w h i t h Seoretary o f 
War, E l i l m Uoot. T h e y t b o r o a g i y 
ooneidered the a i tua t ion i n Cuba and 
all the mat tera connected there t o . 
General Wood has reifcerated that he 
thoaght i t was not desirable to 
w i t h d r a w auy more U n i t e d S ta tes 
Troops í r o m the I s l a n d oí' Cuba n n t í i 
at'ter|the Cons t i t n t i ona l Conven t ion 
meets. H e said that Cubans d í d n o t 
wanttoLave N a t i v e Volonteers to 
replace the U n i t e d States forces a t 
present. I t is nnderstood that Se-
oretary Koot has f o l l y eoiocided w l t h 
the Governor General o í Coba and 
t h a t he w i l l sas ta in same i a h is 
Oflioial capaci ty . 
T I Í B O K F I C I A L R K P O R T A B O Ü T 
T H I E N - T S I N Q ^ S F I G H T i N Q . 
W a s h i n g t o n , J u l y 1 8 t h . — I n an Of-
floial deapatoh about the í i g h t i u g at 
Tien-Tsing i t is annouoced that Col. 
L i a c a m , of the N i n e t h U n i t e d States 
Infantry and seventeen mea were 
Itilled therein. Xa the l i s t of wonuded 
are: Noyes , Reagan, Uoolcmil ler , L a w -
ton, and Lientenant L a n g , w i t seventy 
two men. T w o mea are miss ing , C a p t . 
L o n g of U n i t e d Sta tea Mar inea ia 
missíng. It is kaowa t h a t he was 
wounded, 
C H I N E S E O U T B R E A K 
S P R E A D I N G 
W a e h i n g t o e , J u l y ISbh .—Aoeord ing 
to the best i n fo rmed repor t s reoeived 
from Ch ina , the C h í n e s e a n t í - F o r e i g n 
oatbreak ia ap read ing 'everywhere ín 
all the d i r e c t í o n s , Fore igners i a se-
veral placea have beea a t t a c k e d aad 
are reported to be í l e e i n g í r o m the i r 
persecuters. 
ONE M I L L I O N C H I N E S E 
C A L L E O T O A R M S . 
W a s h i n g t o n , J u l y 1 8 t h . — I t ia re-
ported t h a t C h í n e s e Pr inoe T a a n , t h e 
actual leader of the C h í n e s e a n t i -
Foreíga movement , has mobil ised n ine 
liandred aad ü f t y thoasand C h í n e s e 
Troops and has d i s t r i b u t e d them in to 
several A r m y Corps w í t h t he p a r p ó s e 
of oarrying i n t o eí'feot the a n t í - F o r e i g n 
movement. 
; i ta « e n Precios de suscripción. 
( 12 meses.. $21.20 (fto 
üatón Postal í 6 i d . . . . 11.00 „ 
3 id.. 6.00 
( 12 meses.. $15.00 ptff 
Islaíde Oaba. í 6 i d . - . . 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
Habana... Í
s. 
6 id . . . 




Nueva York, julio 18 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|V. de 
3.3(4 á 4 i por ciento. 
OambioB Bobr© Londrea, 60 djv., ban-
queros, á 4.84. 
Cambio sobre Par í* 60 djv., banqueros, á 
B fr. I S . l ^ . 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.5(8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por clon to, á 115.3(8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flete 
on plaza á 3.1(8 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.13,109. 
Maaoabado, en plaza, á 4.5(10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4.1(10 c. 
El mercado de azúcar orado, sól ido.^ 
Manteca del Oeste,-en teroerolaa, & 
$13,05. 
Harina patent Minnesota, á $1.75. 
Londres, julio 18 
Adúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á l i s . ü d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13 *. 10Í d. 
Mascabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 9 8 . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 71.1(2 
París, julio 18. 
Beata 3 por ciento, 90 franooa 92 i cóut l -
moa. 
E D I T O R I A L . 
Yellow Pever Panic ^be a l a m i n g ín-
orease o f y e l l o w 
. Threatenod. fc^er caaes i n Ha-
— v a n a , M a r í a n a o and 
even E l Vedado , 
reg i s te red d n r í n g the past mon th or 
s ix weeks, more than w a r r a n t the 
c l a l m of eminent s an i t a ry exper ta t h a t 
the people of this üity can hope for 
no í r a p r o v e d o o n d í t i o n s ín hea l th 
u n t i l a modera syetem o f dra inage , 
saoh as the M u n i o i p a l i t y oont rac ted 
w í t h t h e D a d y syndioate , is p u t i n 
and the streeta p r o p e r l y repaved . 
Indeed , the millionaspent for^San-
í t a t í o n " and tbe thousands p a i d o o t 
tnon th ly for d í a i n í e c t a n t e , is mere 
waste o f money,—as offloers of the 
Gove rnmen t o f I n t e r v e n t i o n are 
themselvea are b e g í n n i n g to rea l izo 
and in p r í v a t e a d m i t . 
A f t e r t h e financial a a c r í ü o e made for 
aocount of the O í t y T r e a s u r y , t h e A m e r -
ican rí<7t?«fl now in charge o f s a n i t a r y 
meaaures here are rea t iy ashamed of 
the poor resul ts ob ta ined . W i t h fever 
worse t h a n i t ever wars i n H a -
vana before, and cases deve lop ing a l -
m c s t d a i l y i n Bl Vedado and adjaoent 
s n b u r b a n health resorte, a p a n í o is 
th rea tened amongat f o r e í g n residente. 
And, despi te the efíorts of local a n t h o r 
í t í e s and the prese to keep the spread 
o f fever q n í e t , they have n o t been able 
to coofine its aotioo. 
M a n y Amer icana who h a d bel ieved 
themselvea t h o r o u g h l y i m m a n e are 
among reoent v io t i tns , and Span ia rds 
have no t been spared. 
F o r the Uves o f snch, thoae w h o 
have delayed and h inde red the coa-
summat ion of the D a d y Oon t rac t , a r e 
olear ly reaponaible. 
W l t h proper dra inage , Havana c an 
compete w i t h any t r o p i c a l p o r t aa a 
popular hea l th resor t . 
A n d the ootnmenoement of work 
ebould not be delayed a f o r t n i g b t . 
T H E proposed increase o f taxes 
apon ü i t y and rural proper t ies a t a 
t i m e l i k e th i e , when bo th a g r i c u l t u r e 
a n d Commerce are para l ized, w i l l 
h a r d l y popular izo t h e e x i s t i t g g o v e r n -
men ta l reg ime. 
CÁRDENAS papers sharply critilize 
the Insular Seoretary of Flnance, tor 
the layíng of inereased pabilo Oontri-
buoiones. 
NEWSPAPERS all over Ouba are ont 
in editorial protest agaínst WOOD'S 
deoree raising taxes. 
VÁRIOUS Ouban M n n í o í p a l í t i e s 
have fiied pro tes t a g a í n s t h í g h e r 
taxes. 
O F I C I A D 
Hahana, Julio 13 de 1900. 
ALCALDÍA M U N I C I P A L 
Kn observancia de lo preyenhlo en el art. 50 del 
Reglamento de «Subsidio Industrial» convoco á los 
industiiules comprondidoB en las industrias que al 
flual se relacionan y á las horas y] dias que también 
«e indican para que concurran á la Sala Capitular 
con objeto de acordar la constitución de gremios. 
A la vez hago saber á ios Industriales que desig-
nen rdpresentaciones que además de la carta en 
que se les autorice han de (xaibir el último recibo 
de contribución vencida. 
R E L A C I O N E S Q U E S E I N D I C A N . 
Horas A. M.—Día 20, Viernes. 
8 á 8 1(2 Tiendas de tejidos sin taller. 
8 1[2á 9 id. instrumentos matemáticos 
9 á 91i2 id. de sombreros con fabrh'ación, 
9 ]i2 á 10 id. materiales de edifloacióu. 
10 á 10 1[2 id. tabacos y cigarros. 
10 1(2 é 11 id. papel y efectos escritorio. 
Horas P. M,—Dia S0( Viernes, 
7 1(2 á 8 Cafés cantinas. 
8 á 8 Ii2 Tienda] de sombrero sin fábrica. 
8 1̂ 2 á 9 id de modistas. 
9 á 9 112 Confitarlas. 
9 112 á 10 Baratillos, tejidos y ropa hecho. 
Horas P. M —Día 21, Sábado. 
7 1(2 á 8 Tienda de pescado frito. 
8 á 8 1(2 id. de feche. 
H 1 i'2 á 9 1L2 Bodegas. 
9 1 [2*10 Fondas. 
Horas A, M,—Dia 22, Dámingo. 
8 & 8 lk2 Comerciantes Bcuqueros. 
8 1[2 á 9 Almacén de tabaco en rama, 
9 á, 9 li2 üarbonerfaa. 
9 1(2 & 10 Carnioerias. 
0 á 10 112 Puerto de tabaco y cigarros. 
10 1(2 á 11 Tienda do aves y huevos. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
Industriales á quienes interesa, en el concepto de 
que aquellos que no concurran para constitución 
de gremios se les señalara por la Administración 
la cuota con que deberán contribuir.—Alejandro 
Kodríjjuei. C 1073 8-1B 
CaÉo Imi centro de la Colonia 
de Ci 
P R E S I D E N C I A . 
L a Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio úl t imo, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusalas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que loa Sres. arquitectos 
que deseen a c u d i r á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, suge tándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secre ta r ías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliego» con-
teniendo dichos "proyectos" han do entre-
garse en la Secretar ía del Casino de Cíen-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día . 
Cienfuegoa 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, YiQWte VUlart 
ASPECTO D E 1 1 P L A Z A 
Julio 18 de 1900. 
AZÚOABKS.—El mercado sigue quieto, á 
pesar de los buenos deseos para operar y 
la falta de partidas en que operar, ha dado 
lugar á una nueva alza en los precios, según 
se verá por la siguiente venta: 
Ingenio San Manuel: 
2,000 sacos centrífuga, pol. 95^96, á 7 
rs. en Almacén. 
Cotizamos nomínalmente : 
Centrífugas, pol. 6.7[8 á 7 reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, G á 6.1^4 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel; las cotizaciones han subi-
do una fracción, menos las por letras sobre 
España que han aflojado algo, 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 2 0 i á 201 por 100 P. 
3 d i v 2 H á 2 1 í po r lOOP. 
Paría, 3 div 7 i á 7 i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 15i & 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 t á 5 í por 100 P 
B. Unidos, 3 div 10* á 10i por 100 P 
MOHSBAS BX'IRANJKRAS. — 3© Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 | á 8 í por 100 P 
Qreenbaoks 9 | á H por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem ídem, a n ú i g u a . . 60 6 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjoro 9 | á 9 } por 100 P 
VALOBUS.—Muy quieta ha continuado la 
Bolsa, en la cual sólo se han efectuado las 
siguientes pequeñas operaciones: 
50 acciones Gas Hispano Americana á 
20.5(8. 
$5,000 Blltes. 6. E., á 10. 
Cotización o f i c i a l de i a B \ privada 
Billetes del Banoo Español de la Isla 
de Cuba: 91 á 10 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i á 833 por 100 
Oompi] Vend. 
FONDOS PÜBIJICOB. 
Obligacionss Ayaatamtento 1? 
Lipoteoa . . . . . . . • • •« • • • •«• • • 
Obligaciones Hlpatooarlai del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . • 
fiilleeos Hipotecarios de la Isls 
da C u b a . . . . . . . 
ACCION1CP. 
Banco HspaBol de la Isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco dol (Jomaroio. . . . . . . . . . 
Componía de Forr<»oarrllea Uní 
dos da la Habana j Almace-
nos da Regla (Limitada).. 
dmpañfa do Caminos de Hie-
nro da C&rdanaii y Júcaro. . 
ÜompaCía de Caminos de Hie-
rrro da Mataux&a & Sabanilla 
CoT Cubana Oe&tral Bailvray 
Ltaaited—Preferidas 
Idem Xdam aocloaei, 
Compatlfa del Farrooarrü del 
Oeata... 
Compaflía Cubana de Alum-
bri.do do O a e . . . . . . . . . . . . . . 
Bono s Bipoidsorlos da la Com* 
v :'• f-. •-•<' fias Consalldada.. 
Compaflía de G-as nispano-A-
mario&na n o n a o ü d a a a . . . . . . 
Bonos Hipoteoarlos Convertl-
doü de Oas Consolidado.... 
Red Teloifónloa de la Habana 
Compañía do Almacenes d« 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nare-
gaolón del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almaoenea de De 
pasito da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoteoarlaa de 
Cianfaegoa y VUlaolara,... 
Compaflía do Almacenes da 
Santa U a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Koiíní.íli do AMoar de Cárde-
mái 
A o o i u n s s . . . . . . . . . . . . 
Obügaoienoa. Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . . . a 
Compañía Lonja de. Víveres. . 
Ferrocarril de Oibara á Uolguln 
Acciones . . . . . . . . . . . 
Obligaolones 
Iforrocarrll de San Cayetano 
A Vifialea.—Acioiones....... 
Obliiraoiones.. . . . . . . . . . . .a 
Noeva Fábrica de Hie lo . . . . . . 


















































































Ycutas efectuadas el 
Almacén: 
si harina Sultana 
62 i d . Mariposa 
e] id . Cubana 
&/ i d . Re'.na d^Cose 
cha , 
C2 mantequilla Sin par, 
ci ron N e g r i t a . . . 
latas 1 ar. cafó tostado, 
C2 mantequilla Brunn . , 
c; amontillado Glralda. 
cerveza Salvator . 
dia 18 
. $6.70 uno 
$6.50 uno 









q t l . 
una 
q t l . 
q t l . 
una 
una 
YAPOKBJS D E T R A V E S I A 
Julio 19 Mattin Saénz: New-Orleane, 
21 Widdrington: Mobüa. 
. . 23 Olivette: Tampa y eso. 
23 Oriíaba: New York. 
. . 'id Yucatán: Veraorus y Progreso. 
M 25 Habana: Nueva York. 
25 Vivina: LiTerpool y eso. 
. . 29 J . Jover Serra: Canarias y eso. 
29 Ascania: Hamburgo y eso. 
. . 30 Pioner: Mobila. 
. . 31 Vigilancia: Veracm». 
. . 81 Isla de Panay: Cadizyeeo. 
. . 31 Conde Wifredo: Barcelona y escala*. 
S A L D R A N 
Julio 20 Ciudad de Cadii: Coru&a y eso. 
. . 20 Martin Saenz: Cornfia y ese, 
. . 21 México: New York 
. . 23 Olirette: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Drizaba: Veraorns y ese. 
. . 24 Yucatán: New Yorfc. 
. . 2 i Habana: N. York. 
M 30 J . Jover Serra: Canariaa y eso. 
. . 30 Ascania: Hftrabnrgo y eso. 
. . 81 Vigilancia: New York. 
V A F O E E S OOSTHKOS 
823 B s r m i A w r 
Julio 22 Reina de los Angeles, en fiatabonó pro-
procedente de Cuba y eeo. 
. . 29 Antiuógenes Meneudea, on BatabaaÓ, 
procedente de Cuba y eso. 
PTJ23HTO D E LA SABANA 
Entradas de traveafa 
Día 17: 
Do Liverpool y Hamburgo on 17 días vap. etpa&ol 
Wicoto, cap. Cubano, trip. 36, tons. 2703, eon 
carga general, á L . Saenz y op. 
Día 18. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotto, capitán Menlr, trlp. 39, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á O. 
Lawton. Chi'ds y cp. 
N.York en 3i dias vap. am. México, cap. Me 
DOWUH, tons. 5667, trip. 95, con carga genera), 
y pasajeros, á Kaido y cp. 
C. Hueso en 1 día gol. am. Djotor Lykes, cap. 
Garnier, trip. 6. tons. 181, con ganado, á Ly 
kes y HDO. 
Veracrui en 3 dias van. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Dyarblde, tons. 3174, trlp. ]0J, coa carga 
de tránsito, á M. Calvo. 
Halidas de trareala 
Día 18: 
Para Wilmington gol. am. Navarino, cap. Warner, 
fampa y C. Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
Menir. 
Fernandina gol. am, A. K. Keeae, cap. Keene. 
Sagua gol. am. Jennie Hall, cap. Hall. 
MOViaUENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. M O N T S E R R A T : 
De Bircelona y escalas—Srec Hortensia Xiquós 
— Gustavo Rodríguez — Alberto Suarez—Adolfo 
González—Evaristo Mola—Migael Ares — Josefa 
Gareía y 4 hijoH—Anastasia daavedra—Alberto 
Quiles —Joan Pnig—Ana Hero—Eustaquio Peña— 
Juan Giral—M. Gutiérrez—María González—Rosa 
Gutiérrez—M, Gutiérrez—Teodoro Gutlérrea— 
Gatierrez—Balbina Gatiérrez—José Jordán»—B. 
Canellas—Martín Boft(l—Pió A. Graza—Ramón 
Broca—Maria L^nzagorta—María Qaevedo—José 
Quevedo—Sofía Qaevedo—Carmen Mora—Fran-
cisco Astorga—Mariano García—Ricardo Cintas— 
Joaquíu Lespana—37 de tránsito. 
E n el vap. am. S E G U R A N C A . 
De Veracruz: 
Sres. M. H, Spicer—J. lacharte—Salvader A -
ma^oj^-J, Comporta—Manuel Gayoso-^Vicente 
Bueno—G. Balasterui—Manuel Macauaz-Anto-
nio Gabln—Agostía Jiménez—Andréj Velez—Feo. 
Cabana—M. Fernandez—Vicente Teneco—Eusta-
quio Raeua—Jasó Diaz—P, López—Ignacio Cruz 
— J . G. Duaita y fam.—L. Debeaex—Antonio Es -
quina—Francisco Pancos—Manuel Diaz — Juan 
Carballo—88 de trintito. 
E n el vap. esp. M E X I C O . 
De N. York: 
Sres. W. J . Wood—A. B. Wood—Martina Wood 
—M. Alfonso—M Gondis—A. W. Morse—E. 8. 
Kelten — H . Johaston— E . L . Peifrase—R. G . 
Neighbors—N. B. Nerslofí—P. A. Rovlg—J. Man-
jon—Pablo Moliner—J. Glbert—J. Ta l lón—D. 
.Durhan—Dr. Myers—Palipe Pelasz—Angel Va l -
marez-A. Hover—J. B. Mlredelti—J. Basle»— 
Carmelo Albert—R. González—Pedro Puig—To-
más Agular—J. Konjon—Francisco Pino—Manuel 
Pincheiro—Francisco Cáceras -W. Rodríguez—P. 
Pivey F . Plaza—F. Lanae. 
E n el vap. am. M A S C O T I E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. José Monteqael— Bernardo Menéndez— 
Candelario Agüero—José Ferrero—M. Carranza— 
D. Mooloni—B. O'Halloran— M. Lettrell—José 
Lettrell. 
E3PNOTA.—No publicamos en este número la 
lista de pasajeros llegados en el vapor Ciudad de 
Cádiz, de Veracruz, por no hsbérsenos facilitado 
la lista. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. S E G U R A N C A . 
Para N. Yoik: 
Sres. 8. A. Wbite—P. Lendy—H. Poote—Maiía 
Brafia y 1 de familia—Mercedes Rodríguez de Gra-
na—Ignacio Weher—S. Solln—John Sheley—H. 
Ocoott— Andrés Cranford— Alberto Fetk— John 
Trebuen—Chai: Healy— James T . Cok— James 
Bentem—Alfredo Tillar—E. A. Behk. 
E n el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
Para Progreso y Veracruz: 
Sres. Migael Carranza—Nicolás y Mariana Do-
mínguez-T. Sosa—Félix Carrero—W. N. Bick-
nell—Norberto Mufioz—Tomás Alonso— Catalina 
Montalvo—José Ignacio Navarrete—Luis Merlans 
—Maximino C. Cnarlano—R»fael y Amalia Estra-
da—Augel Joyas-Miguel y Ofelia Govanks—Ade-
laida Gordner y 2 da familia—Juan José Peral— 
Modesto Carmoua—Baldomcro López—8. M. ROSJ 
—Juana Hernández y 2 de familia—José Valvar de 
—P. Mattin y 1 de familia—Nlcano García—Jacin-
to Arellano—Manuel Perror—Víctor Rodríguez— 
Julia Castillón-Manuel Martínez—Seufioa Gil— 
L . Gulllot—Marino Ande—Robert Reiabert—José 
Vázquez—Jesús García—Antonio Rodiíguez, 
E a el vap. eap. M O N S E L R A T . 
Para Veracruz: 
Sres. Esperanza G. Menocal—Sertfin P u n c e -
Eugenia Veioenz—Daniel Visozo—Arturo Callaba 
—Ramona Rabell é h(jo—Manuel Medina—Julia 
Rod—Aurelio T. Torres—Ensebio Arnaiz—Eduar-
do T. Garrlga y familia—Antonio Torres—José 
Gaben—Salomón Moré—Risardo Pérez—Ceferino 
Junquera—Adela Corralea—Pedro Míer—Tomás 
Francuco Guerrero—PranoUco Fernandez—6 7 de 
tránsito. 
E n el vap. amer. M A S C O T T B . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Lucia Gutiérrez—Gartrfiiis Marlíaez—Ja-
cinto Dorta—Andréi Barbazán— Rosarlo Rodrí-
guez—M. Roque—Martín Toledo—María L . Roque 
—Juan Calzadilla—Palia Tuzan—José de Martiar-
lú—Alberto ütget—Enrique Fernandez—Francisco 
Vidal—Antonio Serrano—Angel M* Crómate—Pe-
dro Delgado—Francisco Oliva. 
Entradas de cábetele 
Día 18 
B P N o hubo. 
Oê pacliados da cabotaje 
Dia 18: 
QpNohnbo 
J k w m i h % cargadoras. 
Bsta Compafiia no responde del retraso 6 ertrsr 
Tlo que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las morcanofas, ni tampoco do las reoiamaoiO' 
nec qu9 se hagan, por mal eaTMa y falta de pteoin* 
ta en lo« mltmoe. 
c978 I W-I J l 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
E I O D E J . M E S Y S E B E A 
S>5ü B A R C E L O N A ^ 
El magnífico y rápido vapor espaGol 
J . JOVER SERRA 
Capitán D. T. de L a r r a ñ a g a 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
panaión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A . 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana fijamente el 31 
de Julio á las cuatro de la tarde DIREC-
TO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
p á r a l o s citados puertos, Incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor es t a rá atracado á los 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. JBalcellsy Cp . , S. en C, 





Baqnes que haa abierto registra 
Dia 16: 
Para Pto. Rico v escalas vap. am. Mortera, cap. 
Vifiola, por Sobrinos de Herrera. 
Coruüa y Santander aap. esp. Ciudad de Cádiz 
cap. Oyarbide, por M. C»lvo. 
BaQues dospaoiiad*! 
Dia 17: 
Para N. York vap. am, Segaranoa, cap, 
por Zaldo y Cp. 
152 tercios tabaco 
500 lios cueros 
4? pacas esponjas 
9 barriles naranjas 
6 jaulas cotorras 
1 pieza y 3 huacales madera. 
1 caja libros 
32000 tabacos torcidos 
4 bultos efectos 
Uiüson, 
-Tampa vap. ñor. Volnnd, cap. 
L . V, Placó. 
Cornelisen, por 
Dia 18: 
Tampa vía ü. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
Meoír, por Lawton Chllds y cp. 





— W i l m i n í t t o n gol. am. Navarino, e p, Warner, 
por B . P. Santa María. 
E n lastre. 
C. Hueso gol. am. Doctor Ljkes , cap. Pani-
ver, por Ljkea y Hnos. 





Baques con registro ab ier ta 
Para Corufia, Santande?", Cadit y Barcelona, vap. 
esp. Martin Saenz, cap. Mengnal, por L . Saenz 
y oomp. 
Para Veracruz vap. esp. Monserrat, oap. Castellá, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am, México, cap. Downs, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTE 
F & E t M a i l Zdine 
Los rápidos j lujosos vapores de esta 
Mnü&j entrarán y saldrán en el orden 
ai guíente: Los 
, « . y 
entrarán por ia maAaua aaUendo i las do* y me-
dia del día para Cayo HueM y Tampa. 
Ka Port Tampa hacen Otinextdn eou los trenos 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
ferrocarril más elegante* de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntoj de los Bstados Ca l 
dos. 
Se d&n bllieUs directos para lo principales pun-
tee de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
oban desde este puerto al de es des lino. 
JÉJVXSO. 
Para eonvenlenola de los seBores pasajeroe el 
despacho de Itrtras sobre loe Katadoi unidoi eitari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertifleado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
ndm. 22, altos. 
Para más infomei dirigirM á i iu reyreienlaates 
en esta plaaa: 
0 % í j a w t o s i CMldei &C* 
MSIiCJAS^EHa SSl ALTOS, 
o 967 156-1 J l 
VAP0EE8 CORREOS 
de la C o i É a 
A N T E S D E 
A l T T 0 n 0 _ L 0 P E Z Y 
E L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A S V Z D B 
Saldrá para 
C e r a ñ a y 
Santander 
el día 30 de Julio á las 4 de la tarde, llevando 
la oorreapondenola pública. 
Admite pasajeros y earg* general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Beoibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, 61-
]ón Bilbao, y Pasajes. 
Lo* blllotei de pasaje, solo serán expedido! has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulat. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to» que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aeflorefl pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Beglamento de paeajM v del or-
den y régimen Interior de los vaporee de esta Com-
pa&ia, el cual dice asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa bol 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, eon todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta dlaposlolOiit la Oonipaflia no 
admitirá bulto alrono de equipaje* que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da sudmefll 
asi eomo al dal nuerto da dastlaa. 
De más pormenores imnondrá se consignatario 
M, Calvo, Oliólos núm. ai. 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
20 de Julio á las 5 de la tarde DIRECTO 
para los de 
OOKUHA, 
S A N T A N D E R , 
OADIZ y 
BAÉOELONA. 
Admite pasajeros para los mención ados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite^un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Impondrán sus consignatarios 
XJ. S a é n z y C p . 
O F I C I O S 19 
o 899 10 Jn 
Salas r e p t e y fijas n a ! a s 
D* HABSHI713&0 el 28 do cada mee, para la!HA-
B A N A eoa escala en P D S B T O B I O O 
L a ÍSuiproaa admite igualmente oarg» para EXa* 
tanaaB, GfawMM, Cieniuegoa, Santiago de Cuba y 
cualqulor otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
l i la d« Cuba, ílempre que haya la carga suficlenia 
para ameritar la escaU. 
También se recibe earga C05? OONOCISSíaN-
TOS Ü I R S C T O S para la Isla de Cuba da loe 
princlpaleg puertos de Sur opa entro otro» de Anui-
terdarn, Amberoii, Blrminghan, Bordeaux, Bre-
man, Cherhourg, Copenhagea, Gdnova, Grltauby, 
Menchestcr, Londres, Nápole», Southampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadoras dii l-
girse #. loa agentes de la OompK&Ia ea dichos pun-
tos para m¿s pomeaom. 
F A B A S L M A V B E Y H A M B U E Ü O 
eon escalas eventuales en C O L O N y ST. T B O -
MAB, eftldrá sobre el dia 30 d* Julio de 1900 
el vfepor correo alemán, de 2046 toneladas 
9? 
capi tán N E P F E R S C H M I D T 
Admite earga para loa citados puerto* y tasoMás 
transbordos con oonacimientos directos para un 
pan número da B D B O P A . A M B B I O A del S U E , 
ASIA, A F B I C A y A U S T B A L I A , segán porm»-
nores que se facilitan en la casa conedgnatufo. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos donde co 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre. ¿ conveniencia de la Empresa, 
Beta vapor, hasta nueva orden, no admita pe*»-
(eror. 
U% carga se recibe por el muelle de Oab&ller!&. 
L a correapondeucia coló se raoib* por U 4dBS> 
aUtraolón de Correos. 
A D V B B T B N Ü I A I M P O S T A N O S . 
Mtitt Kmpreaa pona & la disposición de los es&o-
íes cargadores sus vaporea para recibir carga en 
uto 6 más puertos do la costo Norte f Sur de ia 
lala de Cuba, siempre que la carga que se cfresca 
sea auñutente para amentar la escala. Picha oarge 
se admite para H A V B B y HAMKÜh '¿O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo & oonvenlancia dé la Empresa. 
Para máa pomenorss diriglrea á BUS «caslgu^a-
rtos: 
E n H q u e M e i l b u i , 
i B W - Y O R K 
EA D E WARD 
Berrlcio regular de vaporee eorreoe ameAtane 













Salidas da Nueva York para la Habana y puertos 
do México ios mineóles & IAS tres de ia tarde y pa-
ra Is Habaos todas loa t&badog A la una de la 
Salldtu de la Habana para Nueva York todos los 
martse y síibfduí fl le una de la tarde como sigue: 
tmmmummmmma 
V K M L A N C I A . . 
M E X I C O -
O B I Z A B A . . . 
H A V A N A 
BBODBANOA 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . i 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . 










Salidas para Progreso y Veraetua lot Martes i l 
medio día, como sigue: 
BHGÜEANCA 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A . . . . 
S E G U R A N Z A . 





PASAJES.—Satos hermosos vapores que ade-
más do la seguridad que brindan & los viajeros 
h tesn su q viales en 64 horaa. 
Be avisa & loa señorea pasajeros que para evitar 
cnarontona en New York se provean de un certifl-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - - L a oorrespondenola 
se admitirá dnicamente en la administración ge-
ueral de correos. 
G A B G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Oaballería solameata el día antes da la feoba de la 
aalida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremcn, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Airea. Mcntevideo, Santea y Bio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fietes diríjanse ai 8r. D. Louls 
V; Placó. Cuba 76 y 78. E l flete de la oa^a para 
puertos de Méjico saTá págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 




" N Ü E V f l G O B A M . " 
{ \ m m m m k M i M á Isia í t 
PiMsehál!5ilo21íleJii'ioflel90fl 
Este rápido vapor sa ldrá do B a t a b a n ó 
dicho dia, á las ocho de la noche, llegando 
á Isla de Pinos el domingo 22, á las seis de 
ia mañana , y re to rna rá de Nueva Gerona á 
Batabanó , tocando en el puerto de J ú c a r o 
el MARTES 24 A LAS DOCE D E L D I A , 
pudiendo los señores excursionistas, tomar 
el tren que sale de B a t a b a n ó para la H a -
bana el miércoles 25 á las ocho y media de 
la mañana . 
Se preparan grandes fiestas en Isla de 
Finos en honor de los excursionistas. 
P R E C I O S D E L PASAJE 
5 psos piala \t y ralla en ol vapr 
4285 7-11 
e 876 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
E L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Sa ldrá de este puerto el día 20 de Julio 
á las 5 do la tarde para los de 
M n e v i t a s . 
Chibara, 
B a r a c o a , 
C t i b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
NOTA.—La carga para Santo Domingo 
y Puerto Kico se embarca rá por el muelle 
de Caballería hasta la vf»pera de salida y 
eerá conducida al costado del buque por 
cuenta do los embarcadores. 
También recibo carga de trasbordo para 
los puertos do la costa de esta Isla. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. (i. 
oapit&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
& las 2 de la carde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Heclbe carga los lunes y martes todo el 
d ía y el mlérooles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por ana armadores 
San Pedro uu A» 
A . V I B O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta daguagoas, 
se cobrará el 3 p 3 da impuesto de Ha-
cienda. 
Los sefiores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
do Táñame, Baracoa, Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser ins-
Íiecoionado 7 desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
W e kW Mm S i Co. 
A N T E S 
Empresa áa Fomeoto y Navegación del Sur 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la m a ñ a n a para evitar el que pernocten 
los pasajeros do Femates de Guanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde l legarán en la madrugada del l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 Ift de la m a ñ a n a p a í a esta. 
V A P O R ^ V E G U E R O " 
sa ldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés á las 10 de la m a ñ a -
na todos los miércoles por iguales puertos 
paía . l legar ÁBatabanó loe jueves al amane-* 
E M P R E S A » E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
S a l d r á n todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Ouba, los v a -
pores R B I N A D B LOS A N Q - B L i B S ' y JOSBFITA haciendo escalas en ÜIBN-
FUEGOS, CASILDA, TUIÍAS, JÜOABO, S A N T i ORUZ DEISÜK y MA^ 
NZAIJILLO. y 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
I I próximo Jueves sa ldrá el vapor 
J O S B ^ I T A L . 
después da la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
0 *'* 1 78-1 J l 
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y ''Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis ,San 
Juan y Martínez, L u i s Laeo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, s ó b r e l o s 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
ct»-1003 L ü _ 
A L F T J Z B L I O O 
EL VAPOR 
"BÜEVflCUBANO" 
Reanuda sus viajes á Isla do Pinos des-
pués de haber realizado una carena en su 
casco y caldera siendo su viaje muy r á -
pido. 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los sábados á 
las ocho de la noche, para J á c a r o y Nueva 
Gerona, y re to rnará de dichos puertos los 
martes: de Gerona á las seis de la m a ñ a n a 
y de Jucaro á las doce, llegando á Bataba-
nó á las diez de la noche del mismo dia. 
Los señores pasajeros tomarán el t ren que 
sale do B a t a b a n ó el miércoles á las ocho y 
treinta de la m a ñ a n a . 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios señores Pérez Echevarr ía , Agua-
cate número 124, Habana, y á bordo el so-
brecargo José García. 
4285 7-11 
Empresa flevajores fle MeieiiflezyCp. 
A V I S O 
Vapor "Joseflta" 
Este v a p o r s u s p e n d e p r o Y i s i o n a l m e n t s sus via-
jas semanales de Batabanó para Cienfuegus, C a -
silda y Tunas, p o r p a s a r á suatituir al vepor A. 
M E N E N D E Z que viene al Dique p a r a l i m p i a r v 
pintar BUS fondos.—Habana, Julio 12 d e 1900. 
4343 8-13 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada . 
Compaflía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A R I A 
Por acuerdo de este Consejo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que t endrá efecto en los altos de [a Esta-
ción de Villanueva á las doce del día 23 
del corriente mes, con objeto de recibir un 
informe del Cornejo de Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía dorante el úl t imo año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advir t ióndese que la Junta ae constitui-
r á bastando dos acoionutas personalmente 
presentes y que los poderos ó cartas pode-
res de los que representan á otros, deberán 
depositarse enlas oficinas de la Compañ ía 
48 horas cuando menos, antes de la seña-
lada para la Asamblea general. 
Habana 9 de Julio de 1900.—El Secre-
tario, Francisco M . Steogers. 
c1059 i i_io 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Eegla, Limitada. 
Admlnís i rac ldn general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mi l a t ravesaños de maderas duras del país, 
se pone por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hicer proposicio-
nes. 
E l pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse on la Sec re t a r í a 
de esta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días háb i l e s 
de una á tres de la tarde. 
L a subasta se verificará en los aUos de 
la citada Estación, el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de la 
tarde, admi t iéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la seña lada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900 E l A d 
ministrador Gral., A . do Ximeno. 
c 1066 8-12 
(BANOO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2.000,000, 
S u r p l u s : $2.500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfnegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Depotlta-
rlo legal para el Ayuntamiento 7 Jutgadoe de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garan t ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósi tos 
desde $5 en adelante, pagando el in te rés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DIRECTORES. 
Sr. Lnls Snarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Bio. 
Sr. Rafael F e r n á n d e z , F e r n á n d e z , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Seoretary of Board. 
P. M . HAYES, Manager, 
e 1018 36-1 i\ 
A S O C I A C I O N 
Vasco-Navarra de Beneficencia 
P R E S I D E N C I A . 
Por acuerdo de Ja Directiva y conforme con lo 
preceptuado en el Reglamento, cito á ios seBore» 
asocladoa para la Junta Gnneral que «e celebrará 
el domingo 23 del actual á la una de la tarde en loe 
calones del Casino Eípeflol, en la que se leerá la 
Memoria dol tSWmo año social, se elegirá nuera 
üirorttva y te tratarán cuantos asuntos tengan & 
bien someter los señores sovios á la oonsideruolóu 
de la Junta, 
Habana 18 de Julio de 1900.—El Presidente, Aa« 
tonio M? Artiz. c 10*1 BI-IH dS-l» 
Empresa M U k Cártas y Jícarií 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta genoral ex-
traordinaria señalada para el dia de hoy, en quo 
debió tratarse de si se toma ó nrt on consideración 
la reforma de los artículos 2° y 11'.' de los Estatuto» 
y 5. ve? del Reglamento de la Empresa, por falta 
de asistencia de los 8efiore9 accionistas, se le» con-
voca nueyaraente para la que con el mfsmo objeto 
hibrá do celebrarse el dia l de aposto próximo, 
& las 12, en la casa n. 36, callo de Mercaderes (al-
tos del Uanoo del Comercio); advirtiéndose que di -
cha Junta se constituirá cualquiera que s<»a el n&-
mero do oon curren tes. 
Habana 13 de Julio de 1900.—Kl Secretario, 
ifranclsoo de la Cerra. 
o 1072 19.14 j ! 
GIROS DE LETRAS. 
ZLAXJDDO T O 
CUBA 76 T 73. 
H&oea pago» por ol oahle. giran letrae & corta r 
larga vista r dan oavtaa do orddito sobre New York, 
Filadolfla, New .Orleane, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demáe capitales y ctu-
ladoe importantes de loo Estado* Uuidoe, México, 
y Europa, así como sobre todos 'loa pueblos de Be-
paüay capital y puertos de Mójleo. 
o&70 l 78-1 J l 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
CUBA 43. 
Hacen pagos por el cable y giraa letras á corta 
y larga vista sobro New York, Londres, París y 
sob.e todas las capitales ynueblos de España ó Is-
cfi63 las Canarios. 166 1J1 
91 • QM^Tg ir o 
1 0 8 , A C T O I A K , 1 0 8 
SISQ. A A M A K Q U B A . 
afcacenpaf foopor «1 c a b l e , í a d l i t a a 
c*rf ta» d o c r é d i t o y g i r a n l o t r a a 
á c o r t a y la rgav-Ur fca . 
•obre Nueva York, Nueva Orleane, Veraeme, M i -
lico, San Juan de Puerto Kico, Londrei, ParU 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nao-
tea, Saint tiuintin, Dleppe, Toulouae, Veneeia, 
Florencia, Palemo. Tarín, Mesino, etc., MÍ ootao 
«obre todas laa eapiialea y provlnoiM J 4 
B « y a f l a é l a l a a C a n a r i a » . 
o 260 v 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A B U J R O A D K R m 
JSTacon p a g o ® p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n cairkas d o c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Ot 
eane, Milán, TtMn. liorna. Venooia, Florencia 
«fcpolej. LUboa, Oporto, Qibraltar, Bremeu, llam 
r ^ 0 ^ ^ 8 ' " a ™ » Nautea, Burdeos, Maraella 
Lille, Lyon, Mójleo, Varaorus, Sau Jnan de Pee» 
to Rico, etc., oto. 
ESPAJNTA 
Sobre lodaa las oapitalea y puebloi: eobre Palma 
de Mallorca, lbl»a, MaUon y Santa Oru« de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obro Matantae, Cárdenas, Romedtoa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clcnfuep-o*. 
Sanoti-Spírltuj, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
ManaanlUo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Píínol-
pe, Nuevitas. 
°973 f 78.IJI 
G R E M I O D E P O N D A S . 
Cito por est o medio á todos los dueños de fondas 
pata celebrar Junta general extraordinaria el jue-
ves 19 del que cur^a en los salones del Centro G a -
llego á las doce dol dia, suplico la asistencia por 
tratarse del llamamiento quo hace el Ayuntamien-
to para el nombramiento de Síndicos y olasiftcudo-
res y además otros asuutos do aumo interés ¡ce-
nt ral. 
Habana y Julio 15 de 1900.—El Síndico Presl-
dente, José Doce. 4401 8316 dl-19 
AVISO 
L A . KBQ.XJX.A.DOH-A. 
De orden del señor Presidente, cito á los acolo-
niitas á la Junta general reglament irla que se ce-
lebrará el dia £2 al medio dia en IOJ salones del 
Centro Asturiano. 
Orden del día: Sanción del acta anterior; Infor-
me de la Comisión de glosa; Balance semestral ó 
Informes administrativos. 
Habana 15 de julio de 1900.— E l Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 41J2 5-17 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
— E l jueves 19, á la una dol día, se rematarán en 
la calle de San Ignacio n. 16, portales de la Cate-
dral 70 cejis quesos patagrás en el eitido on queso 
hallen y por cuenta do quien corresponda — E m i -
lio Sierra. 44H 8-17 
— E l viernes 20 del corriente á la una del día, se 
rematarán on la oal'o de Sta Clara n. 14, veintioln-
ca barriles con salchichón americano oa el estado 
en que se hallo v por cuenta do quien corresponda. 
— E l martes 24 del corriente á la una del día, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16 por-
tales de la Catedral, 23 cajas con latas conservas, 
en el estado en que se hallen y por cuenta de quien 
corre¿ponds. —Emilio Sierra. 
4451 4-T8 
- E l lunes 23 dol corriente á !:n doce del día, se 
ramatarán en los Almacenos de San José 1CU cajas 
conteniondo B040 mancuernas ajos procedentes de 
la descarga del Miguel Jover, en el estado -n qna 
•e h «lien y por cuenta de quien corresponda.—K 
millo Sierra. 44S8 4-19 
E S C O G H D A . S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda [y tercera. 
Se vende á precios módicos en el depósito calle do 
Mercaderes n. 7, casa do loa Sres. Bonlng y Krauser 
Habana. 2R90 7«-ai Ab 
A los aeradores del doliierni Espiol.' 
Se c o m p r a n a l c o n t a d o y ^ o a t i o -
n a e l c o b r o e n c o m i s i ó n d e t o d a 
c l a s e d e c r é d i t o s c o n t r a d i c h o Gro-
b i e r n o . 
A Q Ü I A R 55, A L T O S , 
4224 26-10 J l 
Fernando E. Zumeta 
8E HACE CARGO 
de apoderaclonos do clases pasivas, 
t r ami t ac ióa do expedientes, 
do Monte Fio, civiles y militaros. 
Cobro 7 giro do ponsiones, 
Créditos de todas clames. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altea, da 12 á 4. 
(? 1013 i ,11 
A V I S O 
Se hace saher p o r eata anuncio & los seBorea 
contratistas y demás p araonas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivero* á esta o a s a do fleaefloen-
oia y Maternidad de la Habano, que sus listas de 
remisión deborán s e r revisadas á aa entrega por la 
Mayordomia y puesta el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoelmiento. 
Habana enero 3 de i m - H » ! lítreo»»» wdmlnl*-v 
DIARIO DE LA MARINA 







Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
Madrid 30 de junio de 1900. 
Profando resentimiento h a b í a can-
sado en el D i rec to r io de las C á m a r a s 
Oomeroio y en el G í r e n l o de la 
U n i ó n M e r c a n t i l , la evasiva que d ió la 
m a y o r d o m í a de Palacio á la so l ic i tud 
para celebrar una audiencia con la 
Reina. F u n d ó s e el pretexto, en que 
S. M . no r ec ib í a , por aquellos d í a s , á 
nadie; pero el Gobierno, teniendo en 
cuenta los t é r m i n o s destemplados de 
la p e t i c i ó n y el plazo perentorio que 
s e ñ a l a b a n para ser recibidos los co-
merciantes, c o n s i d e r ó que no bastaba 
para su decoro el aplazamiento, sino 
que p r e c e d í a una negat iva ro tunda . 
Transcurr ieron d e s p u é s de esto, dos 
semanas, y hubo mediadores oficiosos 
entre Palacio y el D i rec to r io . A la 
"Garden P a r t y " que d i ó la Keina en 
los Jardines de Palacio, l lamados "del 
Uampo del M o r o , " fueron invi tados 
algunos de los ind iv iduos d e m á s pres-
tancia en el movimiento mercant i l ad-
verso a l Gabinete. S. M . les d i r ig ió 
la palabra y quedaron cautivados por 
aquel la afable y d i s c r e t í s i m a co r t e s í a 
que d is t ingue á la augusta Seflora. 
A l l í q u e d ó acordado, en pr inc ip io , 
aunque no determinado el procedimien-
to , que s e r í a n recibidos en Palacio 
los de la comis ión , s i bien d e b í a n por 
a l g ú n modo ins is t i r en su deseo de 
celebrar l a audiencia. 
N o presentaron, por escrito, nuevo 
ruego, pero recordaron de palabra a) 
mayordomo mayor de Palacio la soli-
c i t u d que le h a b í a n d i r i g ido . 
A1 d í a siguiente se les s e ñ a l ó hora 
y se presentaron los cuatro s eño re s 
indicados por la comis ión de Gremios 
y por el G í ren lo de la U n i ó n Mercan-
t i l . 
E l Sr. Sagasta, que h a b l ó la tarde 
antes con la l l e ina , l l a m ó su a t e n c i ó n 
sobre el contraste que p o d í a ofrecer el 
acto de recibir afectuosamente á la co-
mis ión del C í r c u l o que el Gobierno iba 
á cerrar aquella noche ó ve in t icuat ro 
horas m á s tarde. L a Reina Regente 
r e p l i c ó que deseaba oir todas las opi-
aiones y que d e s p u é s r e s o l v e r í a , acon-
sejada por su Gobierno. 
H a y quien supone, que en esta con-
v e r s a c i ó n de S. M . con el jefe de los 
liberales se h a b l ó de la conveniencia 
do un cambio de po l í t i ca : no es cierto. 
L a Reina, s e g ú n informes que me me-
recen entera fe, expuso las graves d i -
tloultades que asedian á la s i t u a c i ó n , 
pero a l mismo tiempo hizo presente, 
que un cambio to ta l de po l í t i ca , inicia-
0o por la Corona, estaba fuera de sa-
zón y aun era peligroso para el nuevo 
Gobierno, á pr incipios de verano, por 
m u l t i t u d de razones todas de c a r á c t e r 
p r á c t i c o . Sagasta no hizo observa-
ciones acerca de estos juic ios , que res-
petaba y que t a l vez consideraba como 
muy acertados: se l im i tó á decir que 
el par t ido l ibera l no s e n t í a pr isa algu-
na por venir al poder; no lo deseaba ! 
en modo alguno, pero ahora, como j 
a í e m p r e , e s t á dispuesta y preparado 
para servir al Trono y á l a Pa t r i a . 
Dicen ahora algunos que Sagasta 
ha sufrido un desencanto, pues le fué 
ofrecido el poder para una fecha caei 
inmediata . JSÍo ha habido nada de 
esto. L a verdad es lo que he consig-
nado: es m á s , en la referida conferen-
cia de la Reina con Sagasta, tengo en-
tendido que S. M . hizo alusiones á 
proyectos que ha de presentar u n go-
bierno conservador en octubre y acer-
ca de los cuales no fo rmuló j u i c i o el 
je le del par t ido l ibera l , aplazando el 
t r a t a r de ellos en o t ra entrevista y 
cuando ya se le especificaran m á s ca-
t e g ó r i c a m e n t e . D e s p u é s h a r é algunas 
indicaciones respecto á lo que hasta 
m í ha trascendido de dichos planes. 
L a audiencia concedida por S. M . á 
los embajadores del movimiento de 
protesta, pudo dar algunos buenos r e -
sultados sí aquellos hubieran procedi-
do con la cordura y delicadeza que 
p r o m e t í a n los t é r m i n o s , de respeto y 
amor á las Inst i tuciones, de su me-
mor ia l y aolioi tud para ser recibidos; 
porque si bien eran á s p e r o s y desabri-
dos en el ju ic io de los ministros respon-
sables, p a r e c í a n inspirarse en loa sen-
t imientos m o n á r q u i c o s m á s fé rv idos en 
cuanto tocaba al Rey y á la Regen-
cia. 
Pero no fué a s í . E l s e ñ o r Mahon, se 
e x p r e s ó en frases muy duras delante 
de la Reina, y el s e ñ o r Maltrama,-— 
persona que se d e s a c r e d i ó mucho en su 
paso por el Ayun tamien to y que no 
goza de un eoncepto muy estimable en 
el Comercio,—se d e s b o r d ó en palabras 
destempladas y hasta fo rmuló amena-
zas poco veladas, que si y a eran cen-
sarables delante de ia Soberana, eran 
dignas de toda r e p r o b a c i ó n d i r ig idas 
á una dama. L a Reina tuvo que mani-
festarles que se t ra taba de una conver-
sac ión p r ivada y no de un debate polí-
t ico: a ú n a s í , M a l t r a n a s i g u i ó hablan-
do y por m á s que se les s ignif icó que 
h a b í a terminado la audiencia, no se 
marcharon los representantes susodi-
áihoe, hasta que el grande de E s p a ñ a 
de guardia , m a r q u é s de Bayamo, en-
t r ó en la c á m a r a y les di jo , en tér -
minos severos y secos, que p o d í a n re t i -
rarse. 
L a d e s c o r t e s í a de aquellos s e ñ o r e s , 
su ac t i tud impert inente y fuera de to-
da opor tunidad, y ¿ p o r q u e no deci r lo l 
l a s i n r a z ó n de aquel paso, en que con 
ciertos amagos do audacia i n s ó l i t a se 
p r e t e n d í a ejercer p r e s i ó n sobre el án i 
mo de la Reina, tan deseosa de cirios y 
de conciliar pasiones encontradas, pro 
dujeron en M a d r i d un efecto contra 
producente. L a misma m a y o r í a de las 
olases mercantiles deploraban aquel 
alarde de arrogancia injustificada, que 
n i revelaba fuerza, porque no demos 
t r a ron d e s p u é s tenerla, n i valor, porque 
se amparaban en la impun idad m á s 
completa, part iendo de la base de que 
el ún ico testigo de cualquiera insolen 
(Jia era S. M . y esta no h a b í a de de-
nnnciarlos n i imponerles pena alguna. 
F O I i l i B T I W 135 
LA mmm m ímm i v 
POB 
PONSON DTJ TEHSAII. 
C U A R T A P A R T E 
LOS JURAMENTADOS 
(Kata nojela, publicada por la casa de Manee', 
de Barcelona, ee halla de venta en L A ULOimt -
HA tOUltilA, Obispo, 185.) ~ « " ' " " s 
(CONTINUA) 
A I oír estas ú l t i m a s palabras, los 
cuatro i rgaieron la frente con al t ivez. 
— E l d í a en que mi hermano Enr ique 
de Guisa sea coronado rey de Francia , 
a ñ a d i ó la duquesa, echareis suertes 
entre vosotros, y el vencedor co loca rá 
en la suya la mano de A n a de Lorena, 
duquesa de Montpensier. 
Los cuatro j ó v e n e s tendieron la ma-
no y p o n i é n d o l a sobre un Crucifijo que 
les p r e s e n t ó la duquesa, hicieron este 
solemne juramento: 
—Juramos consagrar nuestra v ida 
y derramar hasta la ú l t i m a gota de 
nuestra sangre por Enr ique de Lorena; 
duque de ü u i s a , y nn d í a rey de Fran-
cia. 
—Manos á la obra, s e ñ o r e s , e x c l a m ó 
l a duquesa, cuyos ojos azulea br i l l aban 
de entusiasmo. 
Por lo menos aquel v a n d á l i c o aten-
tado que regis t ran los anales m á s 
tristes de E s p a ñ a , cuando los sargen-
tos de la Granja obl igaron á D o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina de B o r b ó n , en la m i -
noridad de D o ñ a Isabel I I , á firmar 
el Decreto restableciendo la Cons-
t i t u c i ó n del a ñ o 12, t e n í a en su 
defensa el t ratarse de restaurar gran-
des ideales d e m o c r á t i c o s , hasta en-
tonces ahogados por la violencia, y 
a d e m á s r e v e s t í a el c a r á c t e r varoni l 
de que unos cuantos hombres ofrec ían 
el pecho á los embates de todos los 
partidos enemigos, e x p o n i é n d o s e á los 
fusilamientos y suplicios, en aquellos 
a ñ o s t an frecuentes. ¡Ah , aquellos in -
t r é p i d o s revolucionarios y demagogos 
que desde el a ñ o 14, hasta el GS, cau-
saron grandes perturbaciones y nos 
trajeron d a ñ o s enormes, t e n í a n cierto 
c a r á c t e r e s t é t i c o , noble y gal lardo: v i -
v í an en continuo peligro, c o m b a t í a n co-
mo h é r o e s y s u c u m b í a n como m á r t i r e s : 
á toda hora envidaban, por una idea, 
la paz de su hogar, ou fortuna, su exis-
tencia! ¡ P a s a b a n a ñ o s en las prisio-
nes ó en el destierro y muchos de 
ellos, con á n i m o sereno y firme, s u b í a n 
al cadalso dando v ivas á la l ibe r t ad 
y á la democracia! 
Pero a h o r a . . . , a h o r a es c ó m o d o y 
holgado y r i s u e ñ o este ejercicio de las 
r e b e l d í a s mansas. T a l nombre oscuro, 
que no s a l í a de la t ras t ienda ó de la 
rebotica, suena con los clamores de la 
fama en cien y cien pe r iód i cos , cada 
d ía ; una intel igencia obtusa es ponde. 
rada como "estrel la po la r " que sirve 
de norma al movimiento de todas las 
constelaciones sociales? el ignorante 
m á s menguado es o ído como u n o rácu -
lo y cuenta con su corte y sus turbas 
de admiradores. Nadie hace el m á s 
p e q u e ñ o sacrificio, antes al contrar io 
vé aumentada su clientela, sí pertene-
ce á las artes liberales, ó centupl ica 
sus parroquianos, s i desde el t rono de 
su mostrador despacha bacalao ó toci-
no fresco. 
Las Jun tas no se celebran en loga-
res s u b t e r r á n e o s ó en remotos eriales, 
sino en banquetes suntuosos, devoran-
do manjares suculentos y br indando en 
copas de h i rv ien te champagne; y por 
ú l t i m o , cuando se comparece ante el 
Trono no es de aquella manera a l t i v a 
y serena con que los hombres del ter-
cer Estado s e d i r i h í a n á L u i s X V I en 
el apogeo de en poder y apoyado por 
cien m i l bayonetas, sino delante de 
una s e ñ o r a sola, dulce, c a r i ñ o s a y ex-
presiva, que no tiene en su guarda 
m á s que so v i r t u d y el amor de su 
patr ia adopt iva. 
Como felizmente hay entre nosotros 
un g ran sentido moral y no poca par-
te de sentido c o m ú u , M a d r i d entero, y 
m á s tarde E s p a ñ a , mostraron su desa-
grado m á s profundo por los excesos 
de palabra y las intemperancias de 
aquellos l lamados representantes de 
las clases mercanti les. Porque des-
pués de todo j q u ó p e d í a n ? ¿qué gran-
des reformas demandaban? ¿qué p r i n -
cipios de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n 
eran solicitados por ellos? Se concre-
taban á reclamar, hasta con i n s i n ú a -
clones amenazadoras, que la Reina 
echara á Si lvela del poder. ¿Y para 
sus t i tu i r lo , que p e d í a n ? ¿qué p lan de 
gobierno aconsejaban? S i la Reina 
en aquel punto hubiera considerado 
jus to el atender á las soluciones que 
le propusieran, ¿cuá l e s h a b r í a n s i d o 
é s t a s? E l caos, el de l i r io , d e t r á s de 
unos cuantos nombres de personas que 
h a b r í a n tardado un siglo en ponerse 
de acuerdo, s i a lguna vez hubie ran 
llegado á ello. 
H e ah í p o r q u é l imi t aban el obje t ivo 
de sus exigencias á una n e g a c i ó n : á la 
ca ída de Si lvela , que estaba casi caido, 
desde ese momento se e n c o n t r ó m á s 
fuerte, siendo necesaria o t ra acc ión , 
otra causa y otras razones en que fun-
dar su sal ida del gobierno. 
C r e í a s e que una vez realizado aquel 
acto por l a comis ión s e m i - i n d u s t r i i l , 
semi-mercantil , que v e n d r í a la bata l la , 
si realmente aquellas respetables ola-
ses se hal laban verdaderamente re-
presentadas por el Di rec to r io , el C í r c u -
lo y la J u n t a Gremia l . E l gobierno, 
s u s p e n d i ó las g a r a n t í a s consti tuciona-
les en M a d r i d y p r o c e d i ó á cerrar e l 
C í rcu lo de la calle de Carretas, donde 
se r e u n í a n los organizadores de la re-
sistencia. Estos marcharon á congre-
garse en el C í r c u l o I n d u s t r i a l y de 
allí t a m b i é n loa despidieron coa una 
clausura inmediata . Entoncea se re-
fugiaron en la r e d a c c i ó n de JSl Liberal, 
pe r iód ico que viene siendo su ó r g a n o 
predilecto, pero los redactores alboro-
tados, les rogaron que se fueran por-
que sus presencia les c o m p r o m e t í a , 
siendo de temer que suspendieran l a 
pub l i cac ión y les cerraran las oficinas. 
Es e x t r a ñ o , que h a b i é n d o s e anun-
ciado tantas veces las medidas de r i * 
gor no se hubieran preparado varios 
domicil ios para funcionar, pero ello es 
que no se les o c u r r i ó , ó que no lo qu i -
sieron d iscur r i r . 
M á s tarde, empezaron los embargos 
á los comerciantes morosos y l l egó el 
momento de cumpl i r el acuerdo de 
cerrar las tiendas todas de cada calle 
donde se presentaran los agentes eje-
cutivos. A l pr inc ip io , se cerraron al-
gunas, pero pudo verse que la mayor 
parte de los comerciantes cerraban de 
mala gana, t a r d í a m e n t e y á medias. 
Tuv imos dos ó tres d í a s en que unos 
cerraban, otros entornaban y otros de-
jaban abierto. Has t a se l l egó á una 
especie de "modua v i v e n d i " que con-
s i s t í a en cerrar los escaparates y me-
dia hoja, cont inuando l a venta de ob-
jetos y m e r c a n c í a s como en los t iem-
pos normales. E n el en t re tan to los 
contr ibuyentes que iban á ser embar-
gados entregaban en m e t á l i c o su cuo-
ta con el recargo consiguiente, man i 
festando que h a b í a n tenido aquella 
manera de protestar. 
Todo esto resultaba sencillamente 
r id icu lo y estrafalario hasta el punto 
que una gran parte de los comprome-
tidos se l lamaban á e n g a ñ o y d e c í a n 
que el Di rec to r io se h a b í a bur lado de 
ellos y del p a í s p o n i é n d o l o s en eviden-
cia. 
Fracasados a s í los conatos de agi-
t a c i ó n magna presupuesta, aparecie-
ron unas l í n e a s oficiosas en varios pe-
r iód icos diciendo "que satisfecho ya 
el D i rec to r io de la U n i ó n Nacional 
( P a r a í s o , Costa y Comp.) del acto uná-
nime de protesta realizado, i n v i t a b a á 
todos loa comerciantes de E s p a ñ a á 
Regresamos ahora á P a r í s . A me-
diados del mea de agosto del mismo 
a ñ o , Mal iean se hal laba una m a ñ a n a 
en el umbra l de su puerta . A u n q u e ya 
h a b í a n dado las ocho en la iglesia de 
Saint-Qermain l ' A u x e r r o i s , estaba va-
cía su taberna y la plaza del L o u v r e 
desierta. 
—¡Vamos I m u r m u r ó M a l i e a n , los 
suizos e s t á n de guard ia en el Louvre , 
como cuando esto sucede e l s e ñ o r de 
Cr i l l on hace cerrar las puertas, el esta-
blecimiento del pobre Mal iean no pros-
pera. 
E l tabernero d i r i g i ó una mirada t r i s -
te hacia el in ter ior de su casa, y cont i -
n u ó su monó logo : 
Por m á s que haya conseguido ha-
cer de m i querida M i g u i t a una gran 
s e ñ o r a , no dejo de ser yo el pobre dia-
blo que tiene necesidad de su oficio 
para v i v i r . L o peor es que, de un mes 
á esta parte, los suizos beben como 
franceses, y los franceses como espa-
ñoles , esos que d e s d e ñ a n el zumo de la 
cepa por el de las naranjas y limones. 
A c e n t u ó su monólogo con un nuevo 
suspiro. No h a b í a apartado los ojos 
durante largo ra to del Louvre , cuya 
gran puerta p e r m a n e c í a cerrada; pero 
ya porque renunciara á la esperanza 
de que la abrieran, ya porque tuviera 
que tuv ie ran , desde luego abiertos to-
dos sus establecimientos. 
Esto era ya el I n r i de aqael t r i s t e 
Calvar io . 
A cuantos recuerden las observa-
ciones que vengo haciendo en mis car-
tas a l DIARIO DE LA. MARINA, sobre 
los precedentes trabajos de la l lamada 
" U n i ó n Nac iona l , ' no p o d í a sorpren-
derles el desenlace cómico y desatina-
do en que v in ie ron á parar sus t e r r i -
bles amenazas; por m á s que yo mismo 
cre í que a lguna mayor p e r t u r b a c i ó n 
p r o d u c i r í a . 
L a a m p l i t u d h e t e r o g é n e a de sus 
pretensiones; l a confus ión lamentable 
que en ella hay de republicanos y mo 
n á r q u i c o s , de t radicional is tas y l ibre-
pensadores; el c a r á c t e r de refactario 
á los d e s ó r d e n e s que por su id ios in -
crasia t ienen las clases mercanti les; 
la incoherencia y d e s p r o p o r c i ó n de los 
dis t intos representantes, cuyos pode-
rea no fueron siquiera depurados ha-
biendo podido tomar el nombre de 
Barcelona, de Sevil laj etc. y pactar en 
nombre de ellas cualquier t u r i s t a 
c h a r l a t á n , no p o d í a n menos de produ-
cir este " t o t u m revo lu tum y pande-
mon ium ' , en que cada cual ha hecho 
lo que le plugo, sacudiendo enseguida 
los compromisos fugaces que le cohi-
bieron en los primeros instantes. 
Es tuvo tan m ^ l d i r i g ido todo, que 
C a t a l u ñ a entera se n e g ó á recibi r ó r -
denes de P a r a í s o y de su U n i ó n Na-
cional, porque cuando Barcelona i n -
t e n t ó res is t i r el pago, fué abandonada 
por aquellos otros elocuentes d i rec t i -
vos de las Asambleas de Zaragoza y 
Va l l ado l id . 
M á l a g a , que estuvo representada en 
dichos Congresos por tres ó cuatro 
personalidades, que no r e ú n e n en toda 
su provincia a r r iba de cincuenta vo-
tos ¿cómo iba á supeditarse á la vo-
lun tad de elenientos á g e n o s y descono-
cidos de ella? A s í puede decirse de 
Santander, Toledo y o t ra m u l t i t u d de 
capitales y de provincias . 
Laa fuerzas republicanas y carlis-
tas, son las que se ag i ta ron , y t o d a v í a 
se agi tan, en C á d i z , Sevi l la Valencia , 
L o g r o ñ o , V a l l a d o l i d y Zaragoza. 
E n estas, que c i to nminat im, hay 
t o d a v í a pel igro de turbulencias y al-
teraciones. E n ellas no se ha proce-
dido á los embargos, m á s que en Cá-
diz y L o g r o ñ o , y el gobierno se propo-
ne i r gradualmente y por etapas snje-
tandeen ellas a l pago d é l o s cont r ibu-
yentes morosos. 
Conste, sin embargo, que el gobierno 
no puede entregarse á opt imismos de 
ninguna clase: se ha vencido la p r i m e -
ra jo rnada y queda deshecho el n ú c l e o 
p r inc ipa l de la resistencia en M a d r i d , 
pero subsiste una o r g a n i z a c i ó n , toda^ 
v ía formidable, no para vencer n i para 
imponerse, pero si para una obra des-
t ruc to ra , bastante á acabar con uno 
y a ú n con varios minister ios y á cuar-
tear el edificio del r é g i m e n vigente . 
Si el cierro de t iendas hubie ra sido 
general y el Di rec to r io hubiera apare-
cido con aires de cierto t r iun fo r e l a t i -
vo, el mal h a b r í a sido para el gobierno, 
pero el alarde de fuerzas encausadas 
y d i r ig idas por un centro h a b r í a n re-
presentado una causa ó un poder con 
p o l í t i c a determinada í a n c i o n a n d o á la 
luz del d í a , pero la s i t u a c i ó n desairada 
en que se han v is to los parciales de 
P a r a í s o y Costa, la befa que Ies hacen 
los ministeriales y el despecho, que es 
tan ma l consejero, loa han de l levar á 
act i tudes desesperadas, tan to m á s te-
mibles cuando que han de proceder 
con m á s cautela ó m a l é v o l a i n t e n c i ó n . 
Es probable que t o d a v í a surjan a l -
gunos conflictos en varias capitales, no 
de mucha gravedad, pero sí lo suficien-
te para mantener en jaque el sosiego 
p ú b l i c o . 
A esto se debe que la Corte no haya 
fijado a ú n el d í a de su sal ida para San 
S e b a s t i á n . A ú n en el caso que todos 
los temores se conjuren f á c i l m e n t e , en 
lo que concierne á este d iscut ido trimes-
tre de la c o n t r i b u c i ó n , ello es que per-
manece en p i é nna fuerza oposioionia-
ta, p r ó x i m a á tomar derroteros fuera 
d é l a legal idad y que b u s c a r á alianzas 
con los part idos extremos p r e p a r á n d o -
se para dar la ba ta l la con caracteres 
m á s generales á fines de setiembre y 
pr incipios de octubre. E l amago sobre-
vive á la derrota y mientras otros go-
biernos no t r a t en con las C á m a r a s de 
Comercio y las d i v i d a n ó las desarmen 
a c e p t á n d o l e s los pr incipios m á s p rác -
ticos de su programa, tendremos que 
v i v i r con el recurso de laa medidas ex-
cepcionales y prorrogar indefinida-
mente la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
Hasta ahora, por for tuna , el velar la 
estatua de la Ley no impl ica entre no-
sotros las violencias que significaba t a l 
hecho en otros tiempos, porque no se 
ha verificado n i una sola p r i s i ó n n i se 
ha molestado á nadie. E l estado de si t io 
que r ige en Barcelona, no se advier te 
n i en la v i d a p ú b l i c a n i en la p r ivada y 
de t a l modo a l l í impera el orden con 
maravil losa suavidad en el proceder de 
las autoridades, que bien ha podido 
decirlo nn c ó n s u l de la G r a n B r e t a ñ a 
que, contra todo lo imaginable el esta-
do de guerra de C a t a l u ñ a es el m á s 
perfecto estado de paz, mas si al p r i n -
cipio la p r o c l a m a c i ó n de la ley marc ia l 
y la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s cons-
t i tucionales contiene y sujeta, se des-
g a s t a r á n sin duda sua efectos, a l d i la -
tarse por largo espacio de t iempo, y se 
a t e n u a r á n los temores que en estos 
comienzos infunden á loa revoltosos. 
H e de abordar ahora n n asunto de-
l i cad í s imo , á que antes a l u d í , y que ha 
de t r ae r algunas complicaciones pol í t i -
cas en el gobierno y en los par t idos re-
presentados en el P a r l a m e r t o . 
Hace d í a s que la prensa hizo a lgu-
nas insinuaciones acerca de é l , pero ya 
anoche, un p e r i ó d i c o fusionista saca á 
relucir nombres y expresa oposiciones 
c a t e g ó r i c a s de algunas entidades in f iu -
yentes. 
Me refiero á loa proyectos do casar 
á la Princesa de As tu r i a s , heredera del 
t rono. 
L a fami l ia Real ha hecho hasta a q u í 
una v i d a r e t r a i d í s i m a , reconcentrando 
sus afectos y sua v i r tudes en el seno del 
hogar, como verdadero modelo de 
ejemplar conducta. L a severidad de 
costumbres de la Reina ha mantenido 
á s u s h i j o s en el alejamiento m á s abso-
lu to de fiestas, e s p e c t á c u l o s y t ra to de 
confianza con toda o t r a fami l ia . Llega-
ron á cumpl i r diez y nneve y diez y sie-
te añoa , respectivamente, s in sal i r al 
mundo y sin presentarse en loa teatros 
n i en r e c e p c i ó n alguna. 
De vez en cuando se hablaba de la 
conveniencia de casarlas y se designa-
ba a l g ú n archiduque á p r í n c i p e de fa-
miliaa reinante, como candidatos para 
el afortunado enlace. Pronto se desva-
nec ió la especie, y d e s p u é s de v i s i t a r 
la Corte de E s p a ñ a a l g ú n personaje de 
sangre real no vo lv ía á hablarse de los 
proyectos sospechados. De repente, 
s u r g i ó la not ic ia de qne era favorecida 
en Palacio la candidatura de don Car-
loa de B o r b ó n , hijo del conde de Ca-
serta para casarlo con la Princesa de 
As tu r ias . E l joven pretendiente perte-
nece á la famil ia4e8tronada de los Bor-
bones de Ñ á p e l e s , sobrino carnal del 
ú l t i m o Rey de las Dos Sicil ias. S in ser 
de una figura arrogante, inspira simpa-
t í a y no es mal mozo. Sin tener una 
intel igencia ext raordinar ia no carece 
de dotes de ingenio y cu l tura . H a es-
tudiado la carrera m i l i t a r en Segovia 
con aprovechamiento, sino con b r i l l an -
tez. Es bravo y pundonoroso, se b a t i ó 
bizarramente en la guerra de Mel i l l a y 
pe leó t a m b i é n , al pie de nuestras ban-
deras en Cuba. H o y es c a p i t á n hono-
rar io de Estado Mayor y no puede ser-
lo efectivo porque no tiene la naciona-
l idad e s p a ñ o l a . Lo protejo, y se inte-
resa v i v í s i m a m e n t e por su prosperidad 
la In fan ta Da Isabel, que como v i u d a 
del conde do G i r g e n t i es t í a po l í t i ca 
suya y tiene hacia su persona afecto 
maternal . 
E r a ineludible que la Princesa se 
prendara de este, su pariente p r ó x i m o , 
porque en el re t ra imiento en que ha 
v i v i d o era el ún ico hombre de a l ta al-
curnia y de sus a ñ o s con quien t ra taba 
y á quien v e í a de continuo. L:a situa-
ción de la fami l ia destronada y los po-
cos avances, que naturalmente, ha he-
cho en su carrera el joven D . Carlos 
determinan una gran desigualdad y 
d e s p r o p o r c i ó n en t a l matr imonio , por-
que ella es heredera del trono de Es-
p a ñ a y por lo menos lo s e g u i r á siendo 
mientras el Rey no sea mayor de edad, 
no se case y tenga hijos, cosa muy re-
mota, pues que ahora acaba de cum-
p l i r los catorce, 
A m á s de que el novio representa po-
co para la Princesa, en su posic ión so-
cial y porque no trae esas alianzas, 
siempre apetecidas y deseables al unir-
se personas de dis t intas d i n a s t í a s rei-
nantes, surge otro mot ivo de vacilacio-
nes y disputas cuando se tiene en 
cuenta que loa Borbonea de N á p o l e s 
han significado siempre la po l í t i ca de 
r eacc ión en Europa y fueron a c é r r i m o s 
defensores y amigos resueltos de los 
t radicionalis tas de E s p a ñ a . E l conde 
t o de G u a n a b a c o a e l d í a 11 d e l co-
r r i e n t e , d ice : 
Se leyó el informe de la c o m i s i ó n de 
Hacienda, d e s p u é s de lo cual el s e ñ o r 
X i q u é s expone la impos ib i l i dad en que 
encuentra de l lenar su cometido por 
no haber encontrado n i en T e s o r e r í a n i 
en C o n t a d u r í a n inguno de los l ibros 
necesarios. 
N o hay l i b ro de caja,—dijo el s e ñ o r 
X i q u é s — n o existe el Mayor , no hay un 
só lo l i b ro de donde se pueda sacar en 
claro algo que jus t i f ique laa entradas 
y la i n v e r s i ó n que se ha dado a l d i -
nero. 
E l s e ñ o r X i q u é s no comprende có-
mo puede haberse prescindido de l ibros 
indispensables, que deben ex i s t i r en 
ambas dependencias y pide que se lea 
el expediente ins t ru ido para cancelar 
la fianza de $2,000 del anter ior tesore-
rero, que fué devuel ta por d i s p o s i c i ó n 
del pasado A y u n t a m i e n t o , del cual es 
la grave responsabil idad que resul ta 
en este caso. 
Se lee el referido expediente y conti-
n ú a el a e ñ o r X i q u é s : ¿con q u é antece-
dentes, en q u é l ibros ee ha comprobado 
la buena ó mala g e s t i ó n de l tesorero 
saliente, cuando se ha ordenado la de-
vo luc ión de la fianza que h a b í a de ga-
ran t i r su g e s t i ó n ! Y si no hay medio 
de comprobarlo, ¿cómo es que se ha de-
vuelto la fianza? E l s e ñ o r X i q u é s en-
tiende que la s i t u a c i ó n del A y u n t a -
miento es g r a v í s i m a por el abandono 
que existe, y no habiendo encontrado 
d e s p u é s de tres d í a s constancia de na-
da en absoluto; existe el hecho de 
haberse devuelto la fianza del tesorero 
anterior s in requisi to de n i n g ú n g é n e -
ro y sin l lenar por tan to las formalida-
des de ley, por todo lo cual y para 
poner á salvo su responsabil idad a s í 
como ds l ac tual Tesorero y muy p r in -
cipalmente la del A y u n t a m i e n t o , ex-
pon ía los hechos t a l oomo son haciendo 
constar que "se h a b í a relevado de fian-
za á un empleado y se le d i ó poses ión 
á o t ro con só lo la g a r a n t í a mora l en 
los primeros momentos, y en esta s i -
t u a c i ó n nos encontramos s in que exis-
ta nn l ib ro en que haya constancia de 
nada absolutamente!" 
S u r g i ó un debate en el cual tomaron 
parte varios s e ñ o r e s concejales y se 
acuerda la s iguiente p r o p o s i c i ó n del 
doctor A r ú s : " Q u é se p idan o f i c i a l -
mente loa l ibrea que deben ex i s t i r en 
T e s o r e r í a y C o n t a d u r í a á las personas 
bajo cuya responsabil idad, estuvieron 
ambas dependencias, cesando entre-
tanto la Comis ión de Hacienda en los 
trabajos que viene realizando, los que 
c o n t i n u a r á , s i existen ó se entregan los 
dar cuenta ^ « u u u u i m u ^ a B u« xyBpau». ^ . ubros, y en caso cont rar io 
de Oaserta, padre del^ pretendiente á de lo al tíobierno 0 i 7 i ] i para 
que ordene una v i s i t a , ó trace al A y u n -
y t e n d i ó la v i s t a hacia el puente de1 
Change, cuyas casaa y t iendas de pla-
teros y joyeros divisaba desde a l l í . 
Cabalmente pasaba uno de á caballo. 
—¡Oh! ¡oh! di jo Mal iean, si vas a l 
Louvre , te desa f ío , quien quiera que 
seas, á que pasea adelante sin dete-
nerte Que tengas sed ó no, preciso 
s e r á que bebas de m i v ino . 
Y Mal iean , que por algo era g a s c ó n , 
se p l a n t ó delante de su puerta con aire 
conquistador, tomando la ac t t i ud de 
un tabernero que no necesita de su 
oficio para v i v i r . E l j ine te acaba de 
pasar el puente, y para colmar los de-
seos de Mal iean , t o m ó á mano izquier-
da y ha jó por l a o r i l l a del Sena con 
d i r ecc ión a l Louvre . Montaba una 
h e r m o s í s i m a jaca, de cor ta alzada y 
piernas delgadas, pero de buena plan-
ta, y cuya raza conoc ió en seguida el 
b e a r n ó s . 
— ¡ M u e r t e de mí v i d a í m u r m u r ó , el 
caballo es de Tarbea, y por consiguien-
te el que l lega debe ser b e a r n é s 
— ¡ H o l a ! caballero, g r i t ó cuando el 
j ine te estuvo nada m á s que á veinte 
pasos de distancia. 
Este se a c e r c ó á él, y Mal iean d i ó nn 
g r i to de a l e g r í a . Le r econoc ió , y o lv i -
d ó su papel de tabernero para acor-
darse de qne era t ío de la l inda M i g u i -
ta la esposa feliz de Noe. E l j ine te era 
R a ú l , el apuesto paje que, s e g ú n se 
la mano de nuestra d o ñ a Mercedes, 
fué jefe de Estado Mayor del e jé rc i to 
car l is ta y estuvo en c a m p a ñ a cuando 
las huestes de don Carlos bombardea-
ron á algunas ciudades que r e s i s t í a n 
en nombre de la causa l ibera l , y de la 
M o n a r q u í a de don Alfonso X I I . E l 
mismo don Carlos fué padr ino en la pi -
la baut ismal de este hi jo de l conde de 
Caserta. 
E l pa r t ido l ibera l no v é con agrado 
t a l proyecto de boda y es probable que 
so opongan con discursos y con votos, 
á ella, en las C ó r t e s . S i l ve l a no se 
m o s t r ó desde luego muy propicio, pero 
tiene en cuenta que son pocos loa pr ín-
cipes ca tó l i cos en condiciones para ca-
sarse con la princesa de As tu r ias . Por-
que loa hijos solteros de D . Amadeo, 
el Conde de T u r í n y Duque de los 
Abruzaos, á m á a de que no han hecho 
n i un solo avance en este par t icular , 
no r e s u l t a r í a n muy bien quistos del 
an t iguo par t ido a l f o n s i n o h i s t ó r i c o , 
que hizo t an s a ñ u d a guerra a l Dnque 
de Aosta cuando o c u p ó el t rono de 
E s p a ñ a . Queda el Conde de Plandes, 
que no ha logrado despertar grandea 
s i m p a t í a a en el á n i m o de D*? Mercedea, 
embargado por sus primeros v i rg ina -
les amores. 
Y a q u í entra ya el problema tan fre-
cuente, que suele angustiar á las per-
sonas reales: el antagonismo entre el 
amor y la po l í t i ca , entre el c o r a z ó n y 
la r a z ó n de Estado. E n este p a í s del 
romanticismo y del d e s i n t e r é s existe 
una gran corriente de s i m p a t í a hacia 
esos amores, puros y poé t i cos , decla-
r á n d o s e todo el elemento joven y todo 
el bello sexo, enemigo de que se vio-
lenten laa inclinaciones nobles y des-
interesadas de nna doncella t ie rna y 
v i r tuosa . 
R e c u é r d a s e las deplorables conse-
cuencias que tuv ie ron otras bodaa his-
t ó r i c a s por haber ahogado la voz del 
c o r a z ó n é i n v ó c a s e t a m b i é n el a r g n . 
m e n t ó de que el enlace de los reyes 
constitucionales no trae laa consecuen-
cias para la g o b e r n a c i ó n de los pue-
blos y la al ianza de las naciones que 
iban envuel ta para los soberanos ab-
solutos de derecho d iv ino . E n este 
punto se hal la el l i t i g i o de loa pol í t i -
coa y de los cortesanos; la Princesa 
ama al de Caserta y es amada por él : 
la Reina apoya el proyecto de boda, 
dentro de loa preceptos constituciona-
les. Si lvela y su gobierno, s in gran 
entusiasmo, lo aceptan: loa liberales 
se oponen: los gamacistas t i tubean , 
pero a c c e d e r í a n á vo ta r lo á t rueque de 
anular á Sagasta. E n caso a n á l o g o 
se hal la T e t n á n : los d e m ó c r a t a s lo 
combaten, a s í como Romero Robledo y 
muchos conservadores sueltos no ocul-
tan su disgusto. H o y por hoy, ai las 
C ó r t e s se reunieran y se procediera á 
una v o t a c i ó n para autorizar el enlace, 
no h a b r í a m a y o r í a en el Congreso. 
Pero de a q u í á mediados de octubre 
han de hacerse muchos trabajos y es 
posible que cambien muchas a c t i t u -
des. 
Por de pronto, se ha asegurado en el 
poder Si lvela , y s i cayera é s t e por un 
suceso imprevis to , t e n d r í a m o s un ga-
binete in termedio del pa r t ido conser-
vador hasta alcanzar del Par lamento 
la a u t o r i z a c i ó n para la boda. 
D e s p u é s los sucesos y laa act i tudes 
varias de los par t idos d e t e r m i n a r á n 
q u i z á s un gi ro nuevo en laa relaciones 
de unos con otros y respecto t a m b i é n 
á loa poderes p ú b l i c o s , 
H , 
LA PRENSA 
Nuestro estimado cologa M 
Triunfo , haciendo la reseña de la 
sesión celebrada en el Ayuntamien-
• ~ i 
tamiento la l í nea de conducta que de-
be seguir, porque cuanto antes,—dijo 
—debe ponerse á salvo á la responsa-
b i l i dad del M u n i c i p i o . 
Parécenos que lo mismo el señor 
Xiqués que el señor Arús se alar-
man sin motivo. 
La falta de libros y la cancelación 
de la fianza de $2,000 lo mismo 
puede acusar mala que buena fe. 
Además, ciertos formalismos es-
tán en pugna con la revolución, 
como estaban las reglas coa el ro-
manticismo. 
¿Y quién nos dice que no era un 
Ayuntamiento romántico el ante-
rior Ayuntamiento deGuauabacoa? 
E l MepuMicano, de Santa 0 1 ara, 
comentando una hoja volante en 
que varios maestros de aquel térmi-
no se quejan de que no les abonen 
sus sueldos devengados y dicen a l 
director de la Normal que puede ce-
rrar esa escuela, escribe: 
Sabemos que varios maestros han 
acudido á algunas exoojidas de tabaco 
para ganarso lo necesario p a r » su « a s -
iento, ¿Y los que no encuentren t ra-
bajo, c ó m o ee a r r e g l a r á n ? 
Allá por la vieja Europa esa cla-
se de maestros suelen arreglarse 
muriendo de hambre. 
Aquí puede que se arreglen rpu-
riéndose de risa, en vista de lo bien 
que les protegen la Democracia y 
la Libertad. 
Un "viejo abogado" hace desde 
un colega las siguientes declaracio-
nes á propósito de los trabajos so-
bre la administración de justicia 
publicados por el señor Cuervo: 
E n mater ia c r i m i n a l se c o m e t í a n en 
Cuba los miamoa abusos escandalosos, 
las mismas inmoral idades que ae des-
cubren en el orden c i v i l . H o y d í a no 
puede negarse que la mater ia c r imina l 
se ha depurado. L a d e p u r a c i ó n la l l evó 
á cabo E s p a ñ a — p r e c i s o es hacerle es-
ta just icia—estableciendo en Cuba la 
t rascendental reforma del j u i c i o o ra l y 
púb l i co . Coa esta admirable i n s t i t u -
c ión cesaron las influencias de loa es-
cribanos, cesaron las i n ñ a e n o i a s de los 
oficiales de causa, cesaron las deb i l i -
dades del juez . 
A l juez ú n i c o , al t r i b u n a l uniperso-
nal , s u c e d i ó el t r i b u n a l colegiado; á la 
doble ins tancia , la instancia i ia ica; al 
juicio escrito y aecreto, el j u i c i o o ra l y 
p ú b l i c o . D e s p u é s de la l i be r t ad de la 
prensa, que noa a i rv ió para ba t i r en 
brecha el viejo r é g i m e n colonial , fué el 
j u i c i o oral y p ú b l i c o una inmensa y 
magn í f i ca reforma j u r í d i c a que hay 
que apuntar en el ac t ivo de E s p a ñ a . 
Seamos justos , r e c o n o c i é n d o l o a s í . 
Y aún hay quien la ultraja y Ja 
quiere mal. 
¡Pobre víctima! 
Si resulta que basta ha puesto en 
manos de sus enemigos el cuchillo 
con que la degollaron. 
Desde un colega de la tardo nos 
hace saber el señor Varoua que os 
falso se haya reservado para s í la 
cátedra F de la Escuela de Letras 
y Filosofía. La que él tiene le ha 
sido confirmada en Enero por el 
gobierno militar en carta que f u é 
trasmitida al Rectorado y en la 
cual se declara que el señor Varo-
na conservará su puesto en la Uni-
versidad con carácter de honora-
máa confianza en que fuera a l g ú n pa-1 dec í a en el Louvre , conquistara el co 
rroquiano por el lado opuesto, se vo lv ió [ r a z ó n de la sagaz camarista í í a n o y . 
Pero ¿por q u é v e n í a R a ú l montado en 
caballo de Tarbes? Porque regresaba 
de Nerac y de Pan . Casi en seguida 
de su casamiento nuestro ant iguo ami 
go A m a u r y de Noe e x p e r i m e n t ó la ne-
cesidad de i r á dar una vue l t a por 
N a v a r r a con su j oven esposa. H a b í a 
se marchado h a c í a cosa de un mea, y 
se l l evó consigo á R a ú l . ¿ P o r q n é l 
Este era un secreto entro el rey E a r i 
que de Nava r ra , Nanoy y é l . Mai ican 
mismo no pudo saber sino que R a ú l se 
h a b í a marchado con M i g u i t a y Noe. 
— ¡ E h ! ¡señor R a ú l ! e x c l a m ó muy ale 
gre el tabernero. 
—Buenos, d í a s , Mal iean. 
— ¿ A c a b á i s de llegar? 
— Y a lo ves por el polvo que me cu-
bre de p i é s á cabeza; en toda la noche 
no p a r é . 
Y R a ú l e c h ó pie á t i e r ra . 
—Dadme un vaso de v ino, dijo; me 
muero de sed. 
— E n t r a d , s e ñ o r R a ú l . 
E l paje a t ó su caballo en nna argolla , 
y e n t r ó en la taberna. 
— ¿ V e n í s de Navarra? p r e g u n t ó Ma-
liean con v i v a cur ios idad. 
— E n l í nea recta. 
— ¿ Y h a b é i s v is to á Migui ta? 
—Hace ocho d í a s que la v i . 
—¿Y al s e ñ o r de Noe? 
—Apenas hace cinco d í a s que me 
s e p a r é de é l . 
—¡Córaol d i jo Mal iean escandaliza-
do; ¿ p u e s q u é el a e ñ o r de JSoe se sepa-
ró ya de su mujer? 
—Por algunos d í a s . 
Mal iean a r r o g ó el ceño . 
— ¿ A c a s o no la ama ya? p r e g u n t ó 
Maliean mirando á R a ú l con inqu ie tud . 
-—¡Oh! t r a n q u i l í z a t e ; e s t á cada d í a 
máa enamorado. 
Mal iean le m i r ó oon a d m i r a c i ó n . 
— ¡ A h í di jo el paje, no me preguntes 
nada m á s , Mal iean . 
— Y a sé que sois discreto. 
—Por necesidad; no s é adonde fué 
Noe. 
—Eso ya es d i s t i n to . 
—Salimos de Nerac los doa y v i n i -
moa jun toa hasta Burdeos , y a l l í se 
s e p a r ó de m í sin decirme adonde iba. 
—¿Y no lo s a b é i s ? 
— N o s é nada. Pero t ú , Mal iean , s u -
pongo que me vas á dar noticias . 
— ¿ D e q u é y de q u i é n ? p r e g u n t ó Ma-
l i ean . 
—De todo lo que pasa en P a r í s . 
—Cier tamente que s í ; pero quien oa 
las p o d r á dar m á a y mejores s e r á la se-
ñ o r i t a Nancy , r e p l i c ó M a ü c a n g u i ñ a n -
do el ojo. Es preciso convenir , a ñ a d i ó , 
que para estar al corr iente de todo, no 
hay como las mnjeres. Y precisa-
mente!. 
Mal iean vo lv ió á la puerta y d i jo : 
—Veo una ventana que se abre en 
los pisos altos del Louvre . 
R a ú l sa l ió corr iendo á la puerta, y 
como t e n í a l a v i s ta t a n penetrante co-
rio [siu sueldo] mientras ocupe el 
cargo de Secretarlo. Tambióa es 
falso que haya de disfrutar mayor 
sueldo que los demás catedráticos, 
excepto el de Lingüística. 
E l señor Varona ignoraba y si-
gue Ignorando que el señor Des-
vernlne fuese amigo del Goberna-
dos General. E l señor Varona no 
blzo ninguna agrupación teniendo 
presente quien pudiera ocupar la 
cátedra. Los grupos de Medicina se 
modificaron á propuesta de la Fa-
cultad. 
Tampoco echó de la Universidad 
al Doctor Berrlel. Su primer acto, 
después de publicada la orden 2GG, 
fué confirmarlo como Rector. Nada 
perdía con esto la cátedra de Dere-
cho Civil, puesto que el Dr. Berriel 
no la desempeñaba. Podía conside-
rarse vacante la cátedra y propuso 
para ella á uu abogado eminente. 
Ninguna de estas razones just i-
ficará al señor Varona ante sus 
émulos. 
Sólo le queda un medio de aca-
llarlos, ya que quieren carne. 
Renunciar á su cátedra y sacarla 
á oposición con todas las demás. 
Así, cuando le dijesen que atre-
pellaba derechos adquiridos, podría 
decir: 
—Era necesario, y por que lo era, 
los primeros que atrepellé fueron 
los míos. 
Lo más saliente de la última se-
sión municipal fué la moción pre-
sentada por el señor Mendleta pi-
diendo se suplique á la autoridad 
Interventora que hoy sustituyo al 
general Wood, no promulgue la 
Carta famosa sin someterla antes 
al estudio de la corporación. 
Era una medida muy oportuna y 
muy lógica. 
Pero, claro, como se basaba en el 
desconocimiento que de la Carta 
tenía el municipio; y de las declara-
clones del alcalde resultó que éste 
conservaba una copla en su poder y 
que algunos concejales—"los que 
visitan despachos"—la conocían ya, 
el señor Mendleta hubo de retirar 
la moción. 
Sin embargo, gracias á ella se 
consiguieron dos cosas: 
19 Saber que hay concejales que 
conocen y concejales que descono-
cen la carta que el señor Alcalde 
tiene en el bolsillo; y 
29 Que se haga saber al susti-
tuto del general Wood el disgusto 
del ayuntamiento por la Indecisión 
en Implantar la susodicha Carta y 
la situación que se crea con la de-
mora. 
Y no es poco. 
Pronunciado por D. Miguel Espinosa en la 
Velada que so celebró ©n el ''Centro 
Asturiano" el 15 de julio de 1900. 
H a quer ido la benevolencia, en ama-
ble conjura con la amis tad , in te rca la r 
en el b r i l l an te programa de esta fiesta 
un n ú m e r o asaz deslucido y enojoso, 
cual forzosamente ha de ser este d i s -
curso, pobre, por ser mió , y a ú n m á s 
por el contraste que ha de formar con 
el recuerdo de los insignes oradores 
que han desfilado por esta misma t r i -
buna, a b r i l l a n t á n d o l a oon ¡as notas de 
oro de su no superada elocuencia. De 
aquellos i lustres maestros de la pala-
bra, alguno, ¡ay! c a l l ó para siempre, 
y sea para é l , m á r t i r de la m á s noble 
de las causas, m i m á s sentido home-
naje. Otros v i v e n por for tuna , y cual-
quiera de ellos hubiera podido sust i -
tu i rme con ventaja. N o lo quiso a s í 
la C o m i s i ó n organizadora de esta v e -
lada, y a q u í estoy, q u i z á s para serv i r 
de claroscuro á t an ta luz, á tan to es-
plendor y á regocijo tan to como i r r a -
d ian en estos salones, donde se h a n 
ci tado la belleza, la fastuosidad, l a 
d i s t i n c i ó n y las artes. Só lo ha fal tado 
á la c i t a l a elocuencia. Supla este l u -
nar el exceso de todos los d e m á s atrac-
t ivos . 
Y no es, ciertamente, que no en-
cuentre tema adecuado á las circuns-
tancias. Tema existe, y t an vasto, t a n 
r ico en matices y en aspectos, que su 
só l a d i f i cu l t ad estr iba en m i deficien-
cia para t r a t a r l o convenientemente. 
N i n g ú n asunto, en efecto, t an b r i l l a n -
te como el que proporcionan estos 
grandea Centros, estas ext raordina-
rias Sociedades, creadas por el esfuer-
zo colectivo y animadas por el e s p í r i t u 
de a s o c i a c i ó n y democracia, que viene 
á ser como el alma luminosa de nues-
t ro siglo, revelada en estas portento-
sas manifestaciones que ag igantan el 
esfuerzo i n d i v i d u a l , d o t á n d o l o del po-
der que antes só lo era concedido á los 
magnates y á loa reyes. Cua lqu ie r fo-
rastero, qne ignorante de nuestras co-
aas, entrase por vez pr imera en entos 
e s p l é n d i d o s salones, p r e g u n t a r í a si 
este lujoso recinto, con sus mil lares de 
luces y su regio decorado, era propie-
dad de a l g ú n poderoso de la t ie r ra , de 
a l g ú n p r í n c i p e del dinero ó de la san-
gre. Y su sorpresa s e r í a grande cuan-
do se le dijese que toda esta r iqueza , 
que toda esta elegancia, que todo este 
regio decorado y estas salas e s p l é n d i -
das, no son obra de n i n g ú n p r iv i l eg i a -
do de la fortuttK, sino p roduc to del 
aunado esfuerzo de mil lares de hom-
bres, que s in máa pa t r imonio que su 
trabajo, pobres en su m a y o r í a , pero 
grandea porque saben unirse y aso-
ciarse, han levantado este palacio, 
donde cada destello arrancado por l a 
Inz á las facetas del c r i s t a l y al b r i l l o 
de dorados y cornucopias, representa 
una gota de ese sudor que f e r t i l i z a y 
engrandece a l mundo, realizado, a l 
conjaro de s a . / i a í oreador,lo8 mi lagros 
de la c iv i l i zac ión c o n t e m p o r á n e a . 
Cuando ee contemplan y estucliac 
estas grandea asociaciones, no só lo 
se admira lo que son, sino qne t a m b i é n 
se deplora que contando el hombre 
con t an formidable palanca, capaz, 
como la de A r q u í m e d e s , de mover el 
mo M a ü c a n , enseguida conoc ió á la 
rub ia Nancy , que, de codos en la v e n -
tana, estaba respirando el aire de la 
m a ñ a n a . E l paje s i n t i ó l a t i r con faerza 
su c o r a z ó n . 
—Tienes r a z ó n , d i jo ; Nancy debe sa-
ber muchas cosas. 
Y vo lv ió & montar á caballo, y se fné 
al Louvre . Nancy, d e s p u é s de haber 
mirado curiosamente a l caballo atado 
delante de la taberna de Mal iean , o b -
s e r v ó al ginete que lo montaba para i r 
a l Louvre . 
T a l vez no t e n í a l a camarera la v i s -
ta t an penetrante como R a n l y M a l i -
ean, pero por la v iolencia d é l o s la t idos 
de su c o r a z ó n a d i v i n ó enseguida qu ien 
era el j i ne t e . 
E l paje l l a m ó á la puer ta del Lou-
vre eon el pomo de su espada. Ense-
guida a b r i ó nn suizo el postigo le co-
noc ió y le d i jo : 
—¡ A.h! s e ñ o r R a ú l , que suerte t e n é i s 
en l legar de d í a . 
— ¿ P o r qué? 
— Porqae desdeqne r e g r e s ó la re ina 
Cata l ina , no se permite á nadie que 
entre de noche en el Louvre . 
— ¿ P u e s q u é r e g r e s ó la reina? 
— S í , r e s p o n d i ó el suizo con aire cons-
ternado. 
Rau! e n t r ó en el pat io del Louv re , 
e c h ó pie á t ier ra , d i ó la b r ida á nn sol-
dado, y s u b i ó corr iendo la escaleril la 
qne c o n d u c í a á los pisos altos de Pa-
lacio, y por consiguiente á loa aposen-
muudo , no la emplee con mas f recuen-
cia y t e s ó n para me jo ra r sus condicio-
nes de v i d a y para dar c ima á las m á s 
vastas erapreeaa. Ocho, diez, doce m i l 
hombres, unidos por el lazo del naci-
mientos y convencidos d é l a necesidad 
de prestarse m u t u o apoyo, se asocian 
con fines b e n é f i c o s , oon fines de i n s -
t r u c c i ó n y recreo, y al poco t i empo 
surgen de su esfuerzo palacios y sana-
torios, escuelas y academias, lugares 
de fiesta para recrear el e s p í r i t u , casas 
de salud para cura r el cuerpo, aulas 
para d i fund i r en el a lma la l uz de la 
i n s t r u c c i ó n , todo cnanto puede hacer 
la v i d a ú t i l , agradable y fáci l , sus t i -
tuyendo en lo posible con estos c u i d a -
dos y medios al calor de la f a m i l i a y 
á la p r o t e c c i ó n del hogar lejano. Y tú 
esto hacen diez ó doce m i l hombrea, 
apoyados en la g r a n palanca de ia aso-
c iac ión , ¿ q u é no h a r í a n c incuenta , o-
ohenta, cien mi!,asociados para luchar 
contra los escollos de la v i d a y dec id i -
dos á prestarse m u t u o apoyo, no para 
crear nuevas perturbaciones n i para 
plantear pavorosos problemas, sino 
para res is t i r con venta ja los embates 
de la d ia r i a lucha que todos sostene-
mos, y hacerse asi menos i n g r a t a 
la existencia? E l d í a en que, en vez 
de gastar sus fuerzas en luchas y an-
tagonismos, se uniesen los hombres 
para procurar su bienestar y adelan-
tamiento, h a b r í a s e de t rocar la faz de 
la t i e r r a , de inf ierno a t izado por las 
humanas ambiciones, en l uga r de p la -
cidez y calma, donde la miser ia , la 
d e s e s p e r a c i ó n y el i n fo r tun io , s e r í a n l a 
e x c e p c i ó n , y no la regla general , 
Y no se crea, s e ñ o r t s, que abogo por 
una c e n t r a l i z a c i ó n absorbente, que 
ahogue las e n e r g í a s i n d i v i d u a l e s , po-
n i ó n d o l a s a l s j r v i o i o de una s.^la 
causa y á merced de una s ó l a v o -
l u n t a d . P l á c e m e la va r i edad , como 
contenido m á s 6 menos complejo de la 
un idad , la cua l , cuando no es v a r i a es 
v a c í a , por ser la va r i edad c o n d i c i ó n 
indispensable del orden,, y supe r io r -
mente de la a r m o n í a , t an to en lo social 
como en lo l i t e r a r i o , t an to en lo mora l 
como en lo f ísico. P a r t i d a r i o soy de l 
regionalismo, que pos tu la p r i n c i p i o s 
a r m ó n i c o s , ev i t ando que la u n i d a d 
ina l te rab le y con t inua se convier-
ta en m o n o t o m í a , y p a r t i d a r i o , por 
consiguiente, de estas sociedades 
regionales, hojas de un mismo á r b o l , 
ramas de u n mismo tronco, que para 
o rgu l lo de propios y a d m i r a c i ó n de 
e x t r a ñ o s , ex t ienden a q u í su organiza-
c ión poderosa, s in que orea n i por un 
momento que deben ser sofocadas ó 
desnatural izadas, sino que, por el con-
t r a r io , debe conservarse y robustecer-
se su c a r á c t e r r e g i o n a l ^ a h o n d a n d o y 
desembarazando de o b s t á c u l o s el cau-
ce por donde majestuosamente corren , 
para que todas t r i b u t e n el cauda l de 
sus aguas bienhechoras al c o m ú n pres-
t i g i o y ^ l c o m ú n bienestar de la g r a n 
fami l ia cuyas son estas b r i l l an t e s ma-
nifestaoiones de v i t a l i d a d y for ta-
leza, 
Robusteciendo lo va r io , y no ten-
diendo á sofocarlo y de s t ru i r l o , es co-
mo se cons t i tuyen las grandes s í n t e -
sis, expresivas de la u n i d a d fecunda y 
soberana. N o hay en t i dad n i organis-
mo superior donde la va r i edad no ten-
ga m a n i f e s t a c i ó n completa . Organ i smo 
de asombrosa p e r f e c c i ó n es el cuerpo 
humano, y en él se a g r u p a n los m á s 
diversos ó r g a n o s , cada cua l con su 
propia func ión , con t r ibuyendo todos á 
la r e g n l a r i d a i marav i l losa de la v i d a 
i n d i v i d u a l . Organ i smo supremo y 
comprensivo de cuanto exis te y alien-
ta es el Universo , y en él cada mando 
describe su ó r b i t a y cada es t re l la per-
tenece á un sistema y cada sistema 
obedece á leyes inmutab les , do cuyo 
acordado funcionamiento depende l a 
subl ime a r m o n í a de la C r e a c i ó n . Or-
ganismo es, para no elevarnos t an to , 
este mismo Cent ro , y no se compone, 
por c ier to, do un haz ú n i c o que se 
mueve á nn s3¡o impu l so y que respon 
de á u n só lo fin, sino de ó r g a n o s dis-
t in tos y bien coordinados, de seccio-
nes de i n s t r u c c i ó n y recreo, que at ien-
den á las necesidades del e s p í r i t u , de 
secciones de beneficencia, que a t ienden 
á las necesidades materiales, de sec-
ciones diversas, en fin, cada una de las 
cuales d e s e m p e ü a una m i s i ó n especial 
y con t r ibuye a sostener esta g r an un i -
dad que se l l ama el Cent ro A s t u r i a n o ; 
d e m o s t r á n d o s e de t a l suerte que la 
va r i edad es indispensable para que 
haya orden y a r m o n í a en todo cuanto 
existe. 
Pero si esto es verdad , no es menos 
cierto que la un idad no debe l i m i t a r s e 
de manera exclus iv is ta . Somos esla-
bones, cada vez m á a extensos, de la 
g ran cadena social, y no es b ien que 
l imitemos nuestra m i s i ó n á lo que pu-
d i é r a m o s l lamar deberes in te r io res , 
d e s e n t e n d i é n d o u o s de otros deberes 
do r e l a c i ó n , t an imperiosos y sagrados 
como a q u é l l o s . E l i n d i v i d u o se debe 
primeramente á s í propio, y d e s p u é s , 
en sucesiva g r a d a c i ó n , á la f ami l i a , á 
la local idad donde v i ó la luz del d í a , á 
la n a c i ó n á la cual pertenece, á la rasa 
de que forma parte , y en ú l t i m o 
t é r m i n o á la humanidad , s iu que tales 
deberes se c o n t r a r í e n ó e x c l u y a n , an-
tes bien, se armonizan y comple tan . 
F iguraos un hombre, excelente padre 
de famil ia , celoso del bienestar de sus 
hijos, pero que r e c l o í d o en su p rop ia 
casa, se resistiese á o i r toda queja, re-
c l a m a c i ó n ó proyecto que de manera 
muy d i rec ta é i nmed ia t a no le afecta-
se, n e g á n d o s e ro tundamente á emplear 
una par te de sus e n e r g í a s en mejorar 
la c o n d i c i ó n y estado de sus deudos 
máa lejanos y de la co l ec t iv idad á que 
perteneciese. Ese hombro, á pesar 
de sus buenas condiciones, s e r í a un 
a g o i s t » , para qu ien no t e n d r í a va lor n i 
sentido la so l ida r idad humana, s in la 
cual no es posible la c i v i l i z a c i ó n y 
el progreso. Por t a l m o t i v o no pne-
deu los i n d i v i d n o s n i las colect ividades 
v i v i r aislados y rec luidos en HU exclu-
siva esfera de a c c i ó n , y por i g u a l cau-
sa estamos a q u í , en esta sociedad ge-
nninamente as tur iana , no só lo los bijoe 
del h i s t ó r i c o p r inc ipado , sino t a m b i é n 
los que hemos nacido en o t ras regiones 
de E s p a ñ a , s iu que fa l ten seguramen-
te naturales de Cuba y de o t ros pue-
blos, como para demost ra r que ¡a pros-
per idad del Cen t ro A s t u r i a n o no es 
cosa que interese i in icamcnte á los na-
t ivos de A s t u r i a s , sino que t a m b i é n á 
todos nos interesa, porque todos tene-
mos o rgu l l o en que a q n í se levante t an 
ga l l a rda prueba do v i t a l i d a d , corno 
seguramente h a b r á de interesarii 
t a A s o c i a c i ó n y á cuantos la oompoi 
la p rospe r idad de las otras Sooiedii 
afines, pues todas ellas, viviendo Ti 
p r o p i a y g i r ando en su órbita natm 
lejos de estorbarse, se apoyan yom 
p le tan , formando esa entidad Bnpen 
que se l l ama la colonia eepañola, 
cua l á su vez forma parte de la pobl 
c i ó n de Cnba, á c u y o bienestar ypi 
greso h a b r á de contr ibuir con ell 
bajo, con la r iqueza y las energíi^ 
se manif ies tan en estos centroi 
gionalea y en todaa las eociedadei 
p ' i ñ o l a a , cuyn peNVcta nnióudebw 
persegui r ain deacínstu). romo el tlíi 
mayor á qne puede a s p i r a r el oitil 
de loa hombrea que aoertadamffll 
d i r i j e n , 
ü r a n d e , inmenso poder el de la i 
c i a c i ó o , que no en solo una faerm 
c iu l , sino t a m b i ó a una ley de viíl»,! 
ley de la natnri i le/ .a , que sa rnaaifis 
por modo a v a s i l í a d o r en todoloei 
tente. Cuan to vemos y adoiiramoíi 
el mundo í'ísieo y en el inundo mor 
es p roduc to de asociaoionea decoerií 
de colores ó de ideas, ideutioos em 
esencia, pero raaravillosainente mil 
formes en sua i n l i n i t i i s manifesUnii 
nes. E x i s t e la eiencia porque sel 
l og rado asociar loa conocimientos,li 
observacionea, loa estudios de toi 
loa hombros, desde el prinoipiodel 
sigloa, v i n i e n d o á aer la humaDidi 
s e g ú n e x p r e s i ó n feliz, como uu gigni 
te, que v i v i e r a siempre y que aiemp 
estuviese aprendiendo y estudisoi 
E x i s t e l a m a t e r i a , existen los cuerp} 
porque se combinan y asocian 
mos y las m o l é c u l a s , preeentáDd 
bajo m i l aspectos diferentes: ltt| 
t í c u l a de h i e r ro qne colora conh 
sas del r u b o r laa mejillas de laviX 
es l a misma que fdniestrameote bril 
en el p u ñ a l de l asesino; el fósforo qi 
se consume bajo la bóveda craneal 
del sabio, t r a n s f o r m á n d o s e en idev 
en c á l c u l o s y en inventos, ea el misn 
que ao enciende en el muladar,bajol 
forma de p á l i d o fuego fatnoj el cartu 
no qne noa deslumhra oon los dü 
tol los de l d iamante , es el mismoqi 
nos causa la muer to cuando llê i 
mos á r e sp i ra r lo ; el oxígeno qne ot 
refresca en la mansa corriente de â i 
es e l mismo que nos abrasa en laslli 
mas del incendio ; reuovaoión inment 
y t r a n s f o r m a c i ó n continufi, que mu 
t ienen la v a r i e d a d y a rmonía del üni 
verso, median te innnmerahies oumlii 
naciones y asoolacioiica, que aonooi 
e l a l m a d e t o d o lo crpado. Asócianselo 
á t o m o s para formar los oaerpos,!» 
gotas de agua para formar loa raanj 
las p a r t í c u l a s de t i e r ra para fom 
los mon tes ; a s ó o l a n s e loa árbolesii 
bosques en la t i e r r a , y las rooas» 
arrecifes en la p laya , y laa estrellaéí 
constelaciones en el cielo; y á dool 
qu ie ra que vo lvamos ¡a vista enw 
t ramos la obra extraordinaria del 
a s o c i a c i ó n , que con sas mil yalanoi 
t r a n s f o r m a el mundo, rompe loseoi 
t lnentea, ho rada laa montar ías , snpii 
me las diatauciaa, conduce la voziii 
mana á t ravea do loa o-joanoa, escil 
loa cielos, mide y pr-sa los aítroi; 
rea l iza todas marav i l l aa delaciemi 
y todos loe» asombrosos prodigios 4 
t rabajo , puesto al servicio de la sol 
rana i n t e l i genc i a del hombro. 
A s o c i é m o n o s , pues, para serfoertt 
y respetadas y para cumpl i r la misiii 
social que nos ha tocado en suerli 
a s o c i é m o n o s , recordando que son» 
como laa hebras de c á ñ a m o , qne saeit» 
pueden ser ro tas por laa manos den 
n i ñ o , pero que unidas y enírelazadi 
forman el cable poderoso, que resiii 
las m á s v io len tas aacndidap; m i 
monos para gozar de las garantÍ4S.| 
ventajas qne por t a l camino seo» 
b r i n d a , y que sea eata Centro Asti 
r i ano , con sus palacios y sus aanatori» 
con sus escuelas y academias, c o a » 
b r i l l an t e s fiestas para recrear el espi 
r i t u y coa sus olíuici-u) para oururí 
cuerpo, el e jemplo qao no t maeyii 
pregonar en todaa p i r t í 3 la* ox joléf 
cias da la a s o c i a c i ó n . 
P a r í s 13 de J t i l i o .—El miuiati 
Ch ina en P a r í s ha comunicado á l 
D e l c a s s é , m i n i s t r o de l i s t ado f r a n 
un edic to i m p e r i a l fe-hado el 291 
J u n i o . 
A esto r e s p o n d i ó M . De i t í a s séJ 
desde el momento ;¡ue i - i gobierno^ 
no t iene posibi i idadaa de comauioi 
con su representan}e en el extranj 
debiera g a r a n t i r laa coraunioac¡(| 
entre laa ootenciaa y sus represor 
tes en P e k í n . 
A este efecto, ha encargado al miiili 
t ro de Ch ina qao t r a s m i t i e r a un t«li 
g r ama á M r . P i c h ó n min i s t ro do Fw 
cia en P e k í n , y se e s t á ( SiunaDdoi 
respuesta. 
Bruselas, 13 de Jul io .—ti l mioisteri 
de negocios ex t ran jeros belga, ha i t í 
b ido nn despacho do Shanghaí^jH 
ciando que el genera! Nieb.-Si-Ohji 
ha deshecho los rebeldes ( < roa doPi 
k í n y que ha fiocorri-lo al prloci 
ü h i n g y a l genera l Y o > i / . i que tft 
t an do defender á los europeos..; l 
Bata no t i c i a ea do o r igen clnno. 
Londres 11 de Julio. — 8e unnofiiaji 
t e r io rmente de C a n t ó n que Li-Hmij. 
ü h a n g no a b a n d o n a r á . ' mbhé 
mieut raa laa t ropaa al iadas no hajii 
ba t ido a l p r í n c i p e TÜ i í e s p u é m 
t i r á hacia al Nor t e w '. '•hiníi, mé 
objeto do emplear i -x ; : ; i iíiilatüoii 
en favor de nn br.eit • -lo en lam 
dioioaes de paz en ' n, ¡ m o con il 
p r í n c i p e C h i n g , y ci o i í virroyas f»^ 
rabies á los extrnnj?ro!-'... Por el nifr 
m e n t ó L i - i í n u g - C h a ü g cansulersqiií 
puede g u i a r á loa v i r reyes de laspro 
vinciaa del Sur, espociali^nto/ade 
K o n a u g T o n n g íjiio en IP, rafatort» 
lenta . 
B l corresponsal del ¡ h i l p !M-* 
San Petersburgo, dice que en S ^ B 
combate de M m; horas ;ihrado «nIN 
afueras do Tent-si:*, i a» COSACOS-ta 
cap tu rado acia CÍ;ñones | £ r a p { j f H ' 
matado mucho?, ix; <•,•-,•;; que etQpni 
d í a n la í o g » . 
Loa chinos han perdido .'lOOflIian. 
bres, inc luso el general K t k . 
LOS I t O T I H O l í K S i)I5 PEKÍN: 
San Fd-eMi urgo \ \ de Julio {poú 
v í i t c r U 14 de jni'•<••) — Díñese que i 
Czar ha o í d o con v i v a ( 'uundón load» 
tallea I torriblea del drama u o g r í n 
desarrol lado en I h k i n . 101 (V.íirilott 
tos de ios pajea y laa camaristas . En 
la p r imera g rada e n c o n t r ó á Nancy , 
que se puso pu l ida y ruborosa, y eiu 
m á s ceremonia, le d i ó u n fuerte a b r a -
zo, d io ióndo le : 
— ¡ A h ! R a ú l , quer ido mío , de veras 
s e n t í t u ausencia. 
Y c o g i é n d o l e d© 1» mano, le l l e v ó 
traa de sí por la escalera de caracol . 
•—Sube pronto , porqne esta noche 
paaada se ha bai lado en el L o u v r e , 
y todo el mondo e s t á du rmiendo t o -
d a v í a . 
— j A h ! ¿con q u é se ba i ló? 
—Has t a el amanecer. 
— ¡ P e s t e l m u r m u r ó B a a l . 
Nancy condujo ¡i Rr iul á HU cuar to y 
le hizo sentar en su escabel, y é d í a se 
a r r e l l a n ó en c ó m o d o s i l l ó n . 
— ¡ P o b r e R a ú l ! r e p i t i ó ; ¡qué facha 
traesl 
Y miraba de p i é s á cabeza al paje 
todo cubie r to de polvo. 
— ¡ A y , amigal r e s p o n d i ó E a u l , no he 
tenido t iempo para acicalarme ea el 
camino; ya me dispensareis. 
Nancy se s o n r i ó gracioaamente. 
—¡Y bien! di jo ; ¿ h e m o s hecho nn 
buen via iaf 
— ¡ l í x c e l e n t e ! pero algo t r í a t e , 
— ¡ A h ! ¿ D e veras? 
— M e a c o r d é mucho de vos 
—jUald repnao Nancy, haca trea sa-
manas que espero esa roapneata; no ¡ 
p o d í a soceder o t ra cosa. j 
— Y a s a b é i s que os amo, N a n c y 
La camar i s ta de M a i g a i ¡in «e rubo-
r izó un poco, pero se <;cjóoogQjáH 
no, y R a ú l !a i i evó ¡1 MIS laidos. I 
— Pero, decidir! . ' , p ros igu ió elw 
d e s p u é s do paeado e í - n i n e r 
m i ' n t o de e f u s i ó n , ¿qué fué loi^B' 
Mancey ? 
— N o l o s é . . . . 
— ¿ Q u é l a re ina madre, á la O;UÍ i 
rey e n v i ó desterrada? 
— A A m t o i s o , despro s del rasaialí 
ta d«> Marírarit.-.v i n ^ o á París. 
—Pero el rey . . . . 
— E l rey, ami g ü i t o m i ó . ('8tí»|» 
p.nadido de Que BU i m u l r o !f»esÍD(l¡i 
pensab'e y que c-> quien deseabre h 
complots de los hugonotes. ' í yB 
— ¿ L o s complots f 
— l í a habido uno contra el rey¡ 
l a segur idad de. su r t ' iüo . 
— ¿ P e r o c u á n d o ? 
— l í a c e ocho d í s s y parece lo fonw 
fu cierto c a b ü l i e r o l e m o n i n c : el 8(D0i 
de Cot tP-- t l í , . rdie y la reina madrefaí 
q n i r o , dotóle el fondo de m retiroóíl 
¡su dest ierro, como tu quiera» , lodef 
c n b r i ó . 
— Ea muy cx t r aSo 
— - ••:i :•( ñor u , . ("•<;( u- i ¡ . i r d i f i lia Biáo 
preso, y el rey man -¡¡in le dieraDíl 
to rmento ; pero dicen en voz mnybují 
por el Lionvre, que el verdugo pu-
Í?O coginetes entre h ¿ cuñas y JM 
piernas . 
— ¿ P u e s c ó m o as í? 
X . 
la* 
» ' < ̂  (i l despaolio quo le eu-
v i ó e>l w l n i u H u L o . A l e x i e f f oomandante 
de las iaerzaa navales rnsas eu Por t 
A r t h u r , cooQrmaodo los horrorosos 
detal les de 1» muerte de M . Qiera, 
coya noticiase h a b í a ya ex tend ido por 
\A capi tal de l i a s i a . 
Kl a l t i t i raute deolara que el m i n i s t r o 
runo faó arras t rado por las calles, iu -
« u l t a t ' o y g o l p e a d í ; y por á ' t i m o , los 
b s e á d o r e s l<> eñh ' i ro i i den t ro de uoa 
grufi caldera 11» na l iqu ido h i r v ende. 
l'A t a d á v ^ r , d e s p u é s de eooido, í u ó 
e( l iado d los perros quo lo devoraron . 
Dur h i i ie e>ta H cena de salvaj ismo, 
la u i u U i t u d «le aquellos feroces sioarioa 
ba i laban en corro alrededor de la cal-
dera l i i rv i e iu io . 
La eeTiora de Giers , dice el a lmi ran te 
AlcxÍBÍf en su te legrama, sulVió aljío 
pM.r que la muerte. Los chinos I» 
¡ n a l t i n z a r n n oon azotes por medio de 
DáoÉ lót i t jos nudosos, hasta que su-
c u m b i ó . Los agr^gatlos íle la l e g a c i ó n 
fueron igua lmente to r tu rados hasta 
quo perecieron. 
Mr. de Uiers y sus c o m p a ñ e r o s do 
m a r t i r i o , HO d n í e n d i e r o u b ravamente 
hasta el ú l t i m o mouieulo eo que les 
fuó posible. 
(Juando esta not ic ia fué conocida de 
los parientes de los miembros de la 
l e g a c i ó n i n a a , «e produjeron escenas 
.conmovi'dorfls, 
MI conde Lamsdorft ' ha rec ib ido en 
e l min is te r io «le negocios e x i r m i j e r o » 
á los parientes de las v í c t i m a s Hacri-
ticudan eu P e k í n y les ha comooicacüp 
todos loa «leta l les del ho r r ib l e hecho, 
D e s p u é s una m u l t i t u d inmensa ro-
d«i(> al palacio del canci l ler rujjo, p i -
d iendo Ví-n^ariza. 
iumedi iWamcuta d e s p u é s da la lec-
t u r a del parte «lid a lmi ran t e A l e x i e ü , 
el Osar ba o rdena« lo la r e u u i ó u «le to-
dos los ipiembjos del (Jonsejo de íils-
trtiii», 
Julio 13. 
A q u í se anuncia la p r ó x i m a ven ida 
d e l general VVood para coulerenciar con 
«el .WrefMente sobre el problema p o l i t i -
z o «ie ü d b ' a . W 1 lan «conferencias se tra-
Hará (ie l a C o n v e n c i ó n que ha de reu-
n i r se en la Habana para dotar á la Is-
tia «le ana O o n s t i t u c i ó o . La C o n v e n c i ó n 
H c r e u n i f í i denti-o de algunos meses, 
uegna los amigos «leí gobierno. 
¿ D e n t r o «lo cuantos meHebit Estamos 
en J u ü o y la e l e c c i ó n de Presidente de 
ios kÜatado (Jnidoa t»e efeotnar4 va No-
v iembre , l ^ r a c á nadio creo probable 
que antes de Ja e loouióa e s t ó funoio-
uando esa Asamblea . 
Bl viaje del general Wood r el anun-
cio de que d i breve h a b r á (Jonst i tu-
ciOu son fatisfacoiones que so dan al 
Ijraparatismo, y, a d e m á s , forman una 
man iobra e lectoral , que no e s t á de m á s . 
A u n q u e á j a z g a r por eiortos errores, 
el gobierno de W a s h i n g t o n no e s t á , al 
parecer, enterado de lo que pasa en 
t l u b a , es lo c i o i t o que sube todo lo quo 
Qeoefiita eaber. No ignora , por tan to , 
que si hay elementos hostiles á la i u -
d é p e n d e u c i a , son pasivos y t imora tos 
y que el separatismo no e s t á gastado 
^ ú n . A h í , os lo ú n i c o quo t iene orga-
•za«uón. -Las olecoiones munic ipa les— 
•muirá Id que se esperaba en Wash ing-
ton - h u n «lado el t r i u n f o á un p a r t b l o 
Telativamente moderado y capitanea-
d o por el mayor porsonajo de la revo 
iüGiÓü, 
Descontentar 4 ese factor p o l í t i o o 
« e u a impruden te fifí pleno p e r í o d o elec-
t o r a l . Acá, t e n d r í a n eco las quejas y 
v e n d r í a n á compl icar la s i t u a c i ó n . Loa 
é x i t o s d«^ (Juba y los cuasi é x i t o s de 
P u e r t o i t i c o e s t í i n s i rv iendo p a r » ate-
n u a r el c u a s i - í r a c a s o de F i l i p i u a s . feii 
ion é x i t o s de (Juba resultasen i lusorios, 
mal paH»r í an los oradores republ icanos 
t n sus a p o l o g í a s del a c l o a l gobierno. 
fOéta es la a p l i c a c i ó n de la maniobra . 
Ko quiere tener t r anqu i lo s y eape-
U a M a o f l baetd N o v i e m b r e á los sepa-
l a t i s t s s . (.¿niere esto decir que, des 
¡paós d«^ Nov iembre , reelegido Presi-
den te Mi-. Mu K i n l e y , no h a b r á Ü o u s . 
t i t u c i é n u i Asamblea? tíí qne las ha-
b r é , s e p ú n todas las probabi l idades ; 
pero ta l vez no sean absolutamente del 
gus to do los separat is tas quo p o d r í a 
irnos l l amar h i s t o r í e o s . Corre por a q u í 
í a v e r s i ó n «le que los Estados Unidos 
S a r á n un estuerzo para oonseguir «{ue 
e n la ( J o n v o u c i ó u e s t é on m a y o r í a gon-
| e Híai m á s moderada que los vencedo 
rea eu las oleccionota do A y u n t a m i e n -
t.Oh; esto es, gente qne p i t ia la indepen-
dencia , pero s in prisas; lo que eü mú-
eiea «e l l a m a alUgro, ma non molto, 
Pero t a m b i é n corre o t ra v e r s i ó n — y 
l a inserto^ porque juego l i m p i o — y es 
qne no hay maniobra , que la ü o n v e n -
c ión se r e u n i r á p ron to y que se va de-
recho á la o r e u o i ó n de una r e p í t b l m a 
soberana, a l lá para Hept iombre . 
X Y. Z. 
Por 01 den «leí ü e o r e t a r i o de Estado 
y G o b e r n a c i ó n y como deferencia a l 
Krepresentante de Bnpan i , ao m p a ñ v 
r á á los penados hasta el pau to de em-
barque el segundo jeto del pres idio , 
qu ien se e n t e n d e r á con el canei l ler so 
bre la entrega. 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l c u s t o d i a r á á 
los penados. 
N U L I D A D D E L C O N T R A T O 
&n la Gaceta del martes, qne reoibi-
tú ¡8 ayer, fe inser ta por orden del Go-
bernador General la s iguiontM D e c i s i ó n 
del Seeretario de Gbraa P ú b l i c a s con-
cur r i endo eu ella el S<'( r tat i ode Jns-
t i c ia , cuya D e e i s i ó u o b l i g a a las partes 
[ n t e r e a a ^ á á y á toda o t r a persona ó 
Empresa qne haga negocios en la Is la 
de ü u h a «u a n á l o g a s uondicionee: 
^ ' l 'o r cuan to s« g á n los l é r m i n o s d e l 
coi. t ra to celebrado por la ü o m p a ñ í a d e 
loa Fer rocar r i les Unidos de la Babana 
con la Cuban and l'an American E x -
fres» Oorapanif r e su l t a que con él se 
f i i l t a n á, preceptos de la Ley General 
de Obras P ú b l i c a s y de la ley de Fe-
r roca r r i l e s y de P o l i c í a de los mismos 
y sus Reglamentos , dioho cont ra to se 
declara nulo y sin n i n g á u valor desde 
esta fecha. N i o g u n a c o m p a ñ í a de fe 
r roea i l i l es d e s e r v i c i o general p o d r á 
celebrar con t ra tos con Empresas ó 
pa r t i cu l a re s da los que resulte un mo-
nopol io que ob l igue al p ú b l i c o á pagar 
mayores precios en los t raspor tes , que 
loa s e ñ a l a d o s eu sus tar i fas v igen tes . 
Tampoco en n i n g ú n CASO p o d r á n dichos 
ferrocarri les de servic io general , sos-
traerse a la responsabi l idad que por 
los t ó r m i n o s de su c o n c e s i ó n y las le-
yes v igentes t ienen c o n t r a í d a con el 
K s t a d o y los pa r t i cu la res en lo qne & 
la e x p l o t a c i ó n de sus l í n e a s se refiere. ' ' 
D i c h a orden t ioue fecha 10 del cc-
r j i e n t e . 
OONSULTi 
E l jefo «leí prosbl io don l i a fae l Mou-
t a lvo ha preguntado al 3ocrotar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n si las propues 
tas de los penados que fueron senten-
ciados por la j u r i s d i c c i ó n de guer ra 
c s p a ü o l a han de ser cursadas á la Sa-
la do lo ( J r imiua l de la A u d i e n c i a , á 
los efectos de la rebaja de condene. 
JURAMENTO 
A n t e la Sala de Gobierno de esta 
A u d i e n c i a pres taron ayer j u r a m e n t o 
y t omaron p o s e s i ó n de sus cargos de 
M a f í i s t r a d o s y Suplentes do la misma 
loa s e ñ o r e s don J o s é A g u s t í n D u q u e 
de l l e r ed ia y A r r i b a s y don G u i l l e r m o 
Ü h a p l o y Sua r t z . 
SEPARACIÓN 
Lian s ido separados de sns destinos 
los BscoltftS del pres idio de esta capi -
ta l don Modesto V a l d é a y don J u a n 
A m a y A r ó v a l o . 
D i c h a s e p a r a c i ó n obedece á fa l tas 
cometidas en el servicio, 
R K G E K S O D E GON^OÍ? 
Do los seis cougos, que su represen-
tante pn éfeta, M r . W i l l i a m George 
lOmanoel, ^ n v i ó al A f r i c a peilidos por 
el Secretm io del Es tado L ib re , 10 de 
j u l i o do 1897 han regrosado a y e r á e s t a 
c iuda. i cuat ro de ellos, muy satisfeolios 
del viajo y prosper idad de aquel p a í s . 
De l«)n otros dos uno o^urió eu A f r i c a 
y el o t ro r e s o l v i ó quedarse ejj su tie 
i r a . 
! ?B&«¿IO£ 
{ n d o s t i i a l e s que so c i t a n 
c o n s t i t a c i ó n de gremios. 
D í a X9. Jueves, 
Por la m a ñ a n a 
8 á 8A Oafé c o n f i t e r í a . 
8¿ á 9 Fa rmac ia s . 
9 á 9 i A l m a c é n y t iendas de l á m -
paras. 
9 ¿ á 10 í d e m »deB) de muebles. 
10 á 1 0 i T r e n de Oani inaa , 
10 á 11 Preparadores de e speo í l i coa 
f a r m a c é u t i c o s , 
p o r la poche 
. ', á 8 Tiendas do s e d e r í a 
Ha. 
S á 8 i T i enda de f e r r e t e r í a . 
8 i á 9 Tiendas tej idos oon t a l l e r 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
9 á 9.̂  C í endas do p e l e t e r í a . 
P4 á 10 S a s t r e r í a con g é n e r o s . 
la 
y ( juinca-
Í ÍJ .SR. S A G R A R I O 
A y e r t a r d o ©atuvo en la S e c r e t a r í a 
de Astado y Q o b e r n t o i t o el Sr. Sagra 
r i o , O ó n s u l Genera l de Klspaña . 
B ü o o n t r á n d o s e a»isonto el Sdr. Tama-
yo, o o a f e r e n o l ó el í-b-. Sagrar io con el 
Jefe de la Seooidn de Bstado'Sr. Hé" 
v i a . 
Se t r a t ó sobre «al nombramien to del 
Sr, ü a s t a Q e r para vice O ó n s u l hono 
r a r í o i n t e r i n o de l i t qmi i a eu M a t a n -
aas. 
E l Sr. Sagrar io d i ó cuenta de haber 
rec ib i i lo una Real O.rden del Gobier-
no de su n a c i ó n « l i spon ieudo que los 
exhor tes se cursen por la v í a d i p l o m á -
t i ca . 
A d e m á s se t r a t ó en la en t rev i s t a 
de l embarque de doce penados perte-
necientes al l í j é r c i to E s p a ñ o l . 
E l O ó n s u l General de E s p a ñ a en-
t r e g ó al Sr. I l e v i a una not a de la que-
Í¡L d e d a o í d a por el subdi to e s p a ñ o l Sr. 
P i t a sobre piedras arrojadas c u a n d o -
m i c i l i o de Mar ianao . 
D i c h a qu«qa ha sido t ras ladada por 
la S e c r e t a r í a de Es tado y G o b e r n a -
c i ó n al A l c a l d e M u n i c i p a l do M a r i a -
nao. 
MK, P I T O I I E R 
l labann, julio 14 de 1909 
E l Gobernador General «lo Ouba ha 
tenido á bien d i s p o n e r l a p u b l i c a c i ó n 
de lo s iguiente : 
A l ser relevado por sos propios de-
seos el Oomandaute \Y. L. Fitcher, del 
« ' de In l an t e r i a , Inspeotor «lo P o l i c í a 
y Preboste do la Habana , con el pro-
p ó s i t o de reunirse á s u r eg imien to que 
se r e t i r a de Ouba, el Gobernador Ge-
nera l desea reconocer de la m a n e r í i 
n iús expresiva, los muchos y valiosos 
eervieios que el Oomandante P i t chor 
ha prestado du ran t e estos ú l t i m o s ca-
torce meses, t an to el Gobierno M i l i t a r 
como á la c iu«iad do la Habana , ser-
v ic ios que en g r a n par te han con t r i -
b r u i d o a la p r á c t i c a do la jus t ic ia , á l a 
eficaeia «leí Ouerpo de P o l i c í a , y a l 
man ten imien to de la t r a n q u i l i d a d y 
el o n l e n «'ii esta c iudad do m á s de 
230 Uüo habi tantes , y el Gobe rnado r 
General deplora la necesidad de la 
B e p a r a c i ó p «leí Oomandante P i t c h e r 
de su Kstado Mayor . 
E l Comandante de Estado Mayor , 
t / . l í . JJickpy. 
R E P A T R I A C I O N D E P E N A D O S 
B l d í a 20 del ac tua l s e r á n en t r ega -
dos al O ó u s u l General de ICspaüa para 
su embarque en el vapor correo espa-
ñol (Jiudad do Oddit, «loce confinados 
pertenecientes al ejercito e s p a ñ o l que 
han pe«li«lo su r e p a t r i a c i ó n . 
Diohoa panados son los s i g n í e n t e p : 
S e b a s t i á n E c r n á u d e z , Manuel Ba r re -
ra , M a t í a s Oepero, An ton io Earo, 
Franoieoo «leí P ino, Oabr ie l O r d i e l , 
iPeroando D ó r e o s , J o s é S e l r é , Migue l 
Kamos , O r í s p u l o Torras , PraucÍBCO 
K ü d r i g u e z y M i g u e l M o l i n a . 
5 
Se la damos m u y afectuosa á nues -
t r o d i s t i n g u i d o amigo el doc tor Haa-
ver io , que d e s p u é s de una l a rga ex-
c u r s i ó n por Europa , d u r a n t e la cual 
ha v i s i t ado l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
toda I t a l i a , y par te de E s p a ñ a , ha re-
gresado fel izmente á esta c iudad , 
a c o m p a ñ a d o do eu encantadora hi ja 
M a r í a J u l i a , g a l a de la buena socie 
dad habanera . 
Sean muy bien venidos. 
L a E m p r e s a del O a s . 
E n la m a ñ a n a de ayer t o m ó pose 
MÓU del cargo de Fogeniero Jefe de las 
f á b r i c a s de Gas y E l e c t r i c i d a d el re 
putado Ingeniero l } . R ica rdo W a r e n . 
L a competencia del Sr. W a r e n eu 
asuntos de gas, y sus grandes conoc í 
mieutos demostrados p r á c t i c a m e n t e 
por espacio de ve in te a ñ o s que estuvo 
al frente de la H a v a n a Gas L i g h h , y 
por los estudios hechos en el ex t r an j e 
ro ú l t i m a m e n t e , son g a r a n t í a sobrada 
para esperar buen resul tado de sus 
gestiones en favor de los intereses do 
la C o m p a ñ í a . 
E l nombramiento del Sr. W a r e n ha 
sido hecho de acuerdo con el presiden-
T. J . H a y n a r d . 
MOYíniíento MarítiiiiQ 
V a p o r " J . J Q V E R S E R R A " 
¡Este rápido y hermoso vapor sa ldrá flja-
jneute el 31 de jul io, á las cuatro de la tarde, 
direoio para Santa Cruz de La Palma, Las 
Palmas de Gran Canaria, Málaga y Barce-
lona. 
B L "MA8COTTB" 
Ayer BO hizo á la mar el vapor correo 
americano Mascotíe oonduclando carga ge-
ueral, oorreapondencía y pasajeros. 
" A . R. K B E N E " 
Ayer salló de este puerto, con rumbo á 
Fernandloa, la goleta americana A . B . 
Keene, en lastre. 
" J A N N I B H A L L ' ^ 
Con rumbo á Sagua salió ayer, en lastre, 
la goleta americana Jannie Hall . 
MERCADO MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
El vapor francés L a Navarre, que salió 
de este puerto el lunes 16, llevó para Saint 
Ñazalre , además de lo publicado, la canti-
dad de $200,000 en oro francés, exportados 
por los Srea. H . ü p m a n n y Comp. 
S E ^ A L A M ^ E Í Í T O S P A R A H O Y . 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley interpuesto por Antonio Garrido Cano 
en causa por amenazas condicionales y es-
tafa. Ponente: señor Betancourt. Fiscal: 
señor Vias. Defensor: Ldo. Barrena. 
Secretario, Ldo. García Kamls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Recusación del Juez del Pilar en autos 
seguidos por don Vicente Cagigal contra 
don Enrique Aurelio sohre desahucio. Po-
nente; sefiór Guíral . Letrado: Ldos Carre-
ra y Mendoza. Procuradores: señores Ma-
yorga y Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Valdóa Fauíy . 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera. 
Contra John Henry Hollander, 
j u ñ a s y calumnia, Ponente; 
por i n -
señor Deme-
tre. Acusador : Ldo. Desveruine. Dcleneor: 
Ldo . Arias. Procuiador: señor Mayurga. 
Juzgado, de la Catedral. 
Continúa la vista de la canea contra En-
rique í 'ubas y otros, por defraitílación á la 
Aduana. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Gómez Carraona, por 
Imito. Ponente: señor Menocnl. Fiscal: se-
ñor Diviñó, Defensoi: Dr. Cueto. Juzga-
do, de Belén. 
Contra Patricio Lépez Mar l íuer , por 
hurto. Ponente: señor Presidento. Fiscal: 
señor Diviñó. Dtd'ensoi: Ldo. Banturio. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrntia. 
O A C E T I I X A 
VlOTRTX.—Por conducto de una ele-
gante dama del T u l i p í i n ha llecrado á 
nuestras m^nos un ejemplar <!el iwo 
slep c o m o u e s í o para piano con el t í t u -
lo de Victr icc—^Victor iopa"—por el 
j oven D . A l b e r t o J . O a r r i l l o . 
Dedicado á S i l v i a Al fonso , 1» v ic to -
riosa en memorable torneo de la belle-
za habanera, ostenta on ía por tada un 
r e t í a l o do t s t a encantadora s e f i o r i í a 
qne es, á nuestro entender, ol mojor de 
cuantos se han publ icado hasta la 
fecha. 
K l nuevo í i ro step, esmoradamcuto 
edi tado, ha sido puesto de veuta eu 
ca«a de Anse lmo López . 
Agradec idos al obsequio. 
TERCJPÍRA BEPRFSRNTAOI('"W. — Por 
tercera vez se p o n d r á t u escena esta 
noche en A l b i s u el me lodrama de A r -
niches y C h a p í L a earn (ir Dios, e! ma-
y o r de los é x i t o s de la t í -mporad í3 . 
La fune ióa et» c o r r i d i y s e g u i r á 
s i é n d o l o du ran te los d í ^ s que fréeiiao 
de la semana. 
D e s p u é s v e n d r á n otros oatronos: L a 
alegiia de la huerta, L a golfemia y L a s 
amapolas en p r imera i í u e a . 
E L DESAFÍO DE HOY.—Hoa aguer r i -
das novenas, las del I lahava y ,Snn 
Franoisco, se b a t i r á n esta t a rde en les 
terrenos del Almendares en o p c i ó n a l 
premio de la L i g a ü u b a n a . 
H o r » : las tres y media. 
E l domingo l u c h a r á n las mieraas ncr-
venas. 
ISMAEL P E J E S Ü S . — E S el uombro 
de un nuevo miembro de la g ran fami-
l ia c r i s t i ana . 
I smael de J e s ú s es e! encanto y ale-
g r í a del hogar de loa apreciables y 
d i s t ingu idos esposos a tno ra M a r í a 
L u i s a G a r c í a Menooal y D r . A n d r é s 
Segura y Cabrero. 
fil lunes, en la iglesia pa r roqu i a l de 
Guadalupe, se e f e c t u ó la s i m p á t i c a ce-
remonia, siendo padrinos del adorable \ 
piflo l a e t f í o r a A n g é l i c a Ma i t íue? . Oa 
fiado de J i o d i í g u f z ü á c e r e s y vu coni-
p l a c i d í s j i p p abuelo nuestro respt-table 
amigo í i . A n d r é s S^gpra y I j lópiz. 
U n beto para la un^eii(j:>l c i i n t u r a y 
la fe l ie i tac ión m á s cumpl ida para esos 
c a r i ñ o s o s padres que cifran en I s m a l | 
de J< t í t s todos sus sin üos , dichns y \ 
esperanzas. 
K E U N i r t N FAMILIAR, . — Momentos 
muy f gradabb'S d is f ru taron el demin-
go las numerosas famil ias reunidas eu 
la morada de J}. H i g i n i o R o d r í g u e z 
con mot ivo de ser la v í s p e r a de los d í a s 
de su h i ja Carmen y de eu Pobrina 
Carrpebna Pena y R o d r í g u e z . 
Í2n torno de estas encantad oras j ó ve-
pea a g r u p á b a n s e s e ñ o r i t a s t a n gracio-
sas y s i m p á t i c a s coi<jo las de A n i d o , 
Romero, V á z q u e z , V i l l a l b a , (Joroaado 
y F e r n á n d e z . 
Se b a i l ó hasta hora avanzada de la 
noche y para todos t u v i e r o n las bellas 
festejadas u n obsequio y una ama bi-
i i d a d . 
£3L CORRKO DE PARÍS.—En E l Co-
rreo de Ear í s—la ac red i tada t ienda de 
la calle del Obispo—se obt iene la aus-
p r í p e i ó u de las revis tas do modas que 
pumit ja la g ran caga neoyork ina de 
Butteriok, por una cuota medica . 
Los patrones que vienen de esfacasti 
eoa t a n exactos y precisos que una se-
fíora, s in necesidad de costurera, pue 
de hacer toda clase de vest idos. 
Todos los figurines que t rae eF t án 
i luminados á fin de ind icar mejor el 
calor de los adornop. 
Los moldee han sido cortados para 
todas laa medidas y contienen ¡as ex-
plicaciones para aclarar cucilquier da-
da que pueda ocu r r i r por fa l ta de p r á c -
t i ca . 
D e paso aprovecharemos para decir 
que en E l (Jorreo de P a r í s ee encuen-
t ra hoy un ñ a m a n t e su r t i do de blusas, 
caprichosamente adornadas, blancas y 
de colores, á dos pesoa cada una. 
As imi smo hay una gran remesa de 
sayas de alpaca. 
Su precio v a r í a de tres á cinco pe-
sos. 
GRAN T E A T R O DE TACÓN.—El pro-
g rama de la f u n c i ó n de hoy e s t á l leno 
de a t rac t ivos . 
E n él figuran el estreno de ve in te 
nuevas vis tas de g r an m é r i t o , como 
asimismo la serie segunda de la Expo-
s i c ión de P a r í s que manda la impor-
t an te casa francesa de L u m i é r e á los 
afor tunados empresarios del Kine toa-
copio, C i n e m a t ó g r a f o y F o n ó g r a f o Co 
l omb ia , que con t an to é x i t o vienen 
funcionando en nuestro p r i n c i p a l tea-
t ro . 
E l e a p e o t á o n i o c o n s t a r á de tres tan-
das á los m ó d i c o s precios de ve in te 
centavos la en t rada y diez la t e r t u l i a . 
L A NOTA * J N A L . — 
E n mesa redonda: 
U n notar io y un c a p i t á n re t i r ado que 
e s t á n sentados á g r a n d is tancia el ano 
del o t ro , ae t r aban de palabras, l legan-
do de veras á incomodarse. 
Si es tuviera yo á su alcance—le 
dice el no tar io—le d a r í a á us ted una 
bofetada. Pero basta la i n t e n c i ó n y d é -
se usted por abofeteado. 
—Caballero—contesta el o t ro—si es-
tuviese yo á su lado le p a s a r í a de par-
te á par te oon m i sablej por consiguien-
te, d é s e usted por muer to . 
CONVIENE PREVENIRSE 
Hay a'gunos Husos 6 mal acontrj d is i D d u s t r i a -
68 que al ver la» curad mes i n m u r r B a s obles i Us 
desde hace treinta años, eu casos v c r d a d e r a m e i ta 
desesperades, con el A q Ctrán Guyot. i i t intan t l -
gucaa v ¿ c e B aprovócharte de la c>ufusi6u á que se 
prc&la o i o t i setuijanza de nombres, y b u s c a n el 
modo de Vender s u s p r o d u c t )fl e u logar del pro-
ducto V í r d a d e r o ; p e r j u d i c a u d í ) , como ts fons:íuiaii-
te, siempre qoe lo c o i s g u e n , n o n<Io los k l i r s s e s 
del piiilu'.o sino l a sijuit dé los eLfúrom. 
H a s en «f^cto, a'-qoitraues de c s p e c i e t i d i v e r s a s , 
pero todo el muudp »al| J qne ol alquitr!n mejor es 
que los abetos da Noruega producen y q'ie, no ol íi-
ta! t Í su e'ivado precio «s el ÚD'CJ quo Mr, (í ujot 
emylea para la ftbiicacióu de sus p r e d á t t ir. Si se 
desea, pues, oltsner la curación de las bronquitis, 
catarros, re fViados ant'guos descuidados, e n f e r -
medades de la v»,) ga ó de la piel, etc. s i se quiere 
contar con un prtjseivot vo cierto de las enferme-
dades epidémicas, es indispensable precisar bien, 
al padirio eu la« f* micias, que lo que se desea es 
el verdadero Alquitrán Guyot, por más qne e s fácil 
de reconocer eu que la etlquata d 1 cada frasco lleva 
al biéi la f rma del inventor en tres coloros: viole-
ta, veide y rojo. 
üiiiófl i]e los Falmtes ile Tatas 
y Ciprros k la Hataa 
Deovden del Refior Presidente , c i to 
por este medio á los Sefiores Asociados 
para la J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a 
que se ha de celebrar el s á b a d o 21 del 
cor r ien te á las s i é t e y media de la n o -
che t n iofl palones del Cen t ro A s t u r i a -
no, ) nra ( r a t a r d e n formas de impor-
tanc ia en el K e p ' a j ñ m t o . 
l i a b a n » . Ju'-m 19 de 1.900,— El Se 
c re t a r io . Je» ÜH Va te . 
i Fatigado 
y Rend ido! 
S U Í I C i R S L i a i O S i 
D I A 19 OK J U L I O 
E l Circular o. tá en Santa Clara. 
SU . Justa y R i t i i a , mártires y Sin Vicei t? de 
Puní, eonfrosr j faunador de los H))ai de la Cal i -
dad. 
Celébrase t n la Merced. 
E l martirio (U las santas v í rge te ; Jus'a y Rufina 
en Sevilla, en E s p i Ü A . l a s cuales prélidM el pr ts i -
deit3 Diogeiiiai o. y lasmendrt dtp..da2ar o n gar-
ftns «te hierro d t p u é a las : 1 irmeotó en la circel 
con lumbre T i t . i s t irvoh I B, h ia 'ü que J u í t i es-
piró en la c a r c ü » 6 R- f ua, c o i fosando á Je ucrls-
to, le r^mpif ror- la rabfzs. 
San Vice* t > ('o Faa', uoi feso-, ec Pa ¡s. sicar-
do'p y foniJador de iu Congr.'íftcióu de 'a m i -
sión y de la Car.da I , varán apo.tSiio.) y o-i-
dre de los pobr: s. murió en t i S^Bur el ota i f de 
s e p t m i D r e del ríio 16 0, 
Muchos son los milogr s con que ol S^ñor ha (jue-
r i d i boür&r & su atnadu s ervo. "emprobados tudos 
dé ur>a manera la mis E o l s m i e , Fué caD;nizido por 
(Jl< mente. 
KIBSTAS K L VBIENES 
Mleas solemues. Kn la Catedral, la de Tetelft, 
Á .'..s ocho, r en laa deniíía iglosia* la* de costam 
bre ' 
VcrtJ úo 'Wrtrf*. — T » 19. — Cori-espondí vi«Haf & 
Ñire. Srr. do la Caridal ó MisericoniU, eu el Es-
píritu Santr. 
c m i 
f ral Kl doín- !f;> 22 ttjRdr'. lugar la camuaióa de l'M socios di»! Apostelado de a Oracióv. 
íyi misa d.) oomuni^n de .u. I"*. Vi. expuesto se 
á\tí á las si« e y . i !ar ocho y c inr t > l« uantadu qu* 
re ferminav'» p ra la lie >di. i i i aej ^ntiamr. 
fodjPfl Ies rg 'eg ' í ih 5 y los n ie d*> nue? • so »g c-
guen K*nau iu lalgensu plegaria sp! cuble & las 
alruí.B Utl piug^toj-'o. 
44*0 
A. M. D, G. 
i-íi 
Iglesia de Monserrate. 
La mifa mrneiial i 
zóu tendrá iv'gar ti 
pialaba. 
. Nt s . Sra dúl S grado Cota-
>i • 13, j je-es, á las oc-ho de la 
41 H 2-13 
E . G. E . 
MI H I J A 
Elm Miríi k l | Stoles 
H A F A t i L B C I D O 
Y debieudo voriíiearso sn 
entierro h o y , jueves 10 á las 
cuatro y media de la tarde, 
invito á mis amigos para qne 
asistan á tan triste acto, en 
la calle de E^ido número 23 ; 
favor que agradeceré eter-
namente, 
l l á b a n a jal io 19 de 1900. 
María Teresa Díaz, viuda de Balseirt 
No se reparten esquelas. 
í5po i - n 
¿Ha pasado usted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tau causado por la mafiaua 
como por la noche? ¿Se le hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo? ¿Siente 
usted flaqueza de tuerzas y depresión de 
ánimo? Si es así tiene usted la sangre 
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la sangre y devolverle el rojo 
de la salud ? 
Z a r z a p a r r í ! 
d e l D R . A Y E R 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y le comunica nueva vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad de México, escribe: "Hemos tomado su 
Zarzaparrilla en, nuestra familia por muchos 
afios y no estaría sin 
ella. Solía padecer de 
gl^nqs y er^ppipnpg 
cutáneas acompañar 
das áe una guipan 
látiga y debilidad 
general. Tan euíer-
mo estaba que no 
podía atender á in.is 
negocios. Pew la 
Zarzaparrilla del L r , 
Ayer me restableció 
por completo. Desde 
entonces se la he ad-
ministrado á mfs niños por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su ofloacla." 
rara que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debe existir estreflimi'jnto 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas laa 
noches dosis laxantes de las Pildoras del Dr. 
Ayer. 9 
Preparada por ni 
Of. f C, Ay?r y kKH MWft Mass.. E. ü. 4. 
MI 
l e g í t i m o s r e l o j e s 
Z D I B 
O S K O P F P A T E N T 
llevan en la estera nn rótulo qne dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 068, HABANA. 
Avisamos á nuestros inarchantes que hemos recibido un ^ran surtido en brillantoría 
suelta y montada y do todos tamaños . 
oí.23 alt 15-"! 9 Jn 
. S e E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U - H A T I V A . V i a O K I Z A B f T B T R B C 0 1 í » T X T ü Y i g ? H T J B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
f96 • y d 7 - M l 
J 513 
Ig les ia de B e l é n 
jueves 1£| celebrará la OoiJgrt gaci¿M del (Jlc-
rioso Patriarca Sai J c é los cultos acostumbradjs 
c houor de sa eroolso patrono 
A las siete sa espona S. ü . M . , á las siete y me-
dia m d taclóü y preces y < las c h o misa con cán-
t'coa, p'ática y comunión general, terminaudo con 
la bendición reierva del HantUimo Sacramento. 
Los aíociadoa y loa quo de LUCVO se inscriban 
ganan indulgencia pteuarir, coi.^saudo y csmul-
gando. 4ÍI7 3-17 
PARROQUIA D E MONSERRATE, 
El rie-nes 13 del corriente empieza en esta Pa-
rroquia la novena de la Sma Virgsn d-1 Carmen, 
con misa c*n ada 4 las %\: el 22 la solemne tiesta 
con sermón por el R. P. AKUS ÍQ Urien. 
El Pirroco y la CimarorA suplican á los devotcn 
su a^létsacia y contribay^u con alguna limoetu p i -
ra estes JUIÍH. —.Iu \ i 11 de 19̂  0 
428J 8-11 
Iglem de ^tr». Sra. de la Merced 
El pri'x'mo jueves 9 dt i corriente, se calebrará 
en esU Igle^a la üdsU del glories > Patriarca Saa 
Vire» te de Paul, fundador d é l a Corgregacióu de 
la Misión y de las Hijas de la Caridad. 
A laa o :ba y me tia so uelebru.r¿ la misa solemne, 
pr td ' ca rá las g'orhs del aanto el M. R P. Paulino 
Alva io i de Onien de Sta. Domingo. Asistirá el 
l l -mo Sr Ol i 'po D.ocesaco. 
Todos los tíeea q i e licide primaras vírpíra-* has-
ta poneroe t i Sol drl día P, v sitareu esta Iflesia 
y oraren se^ú > la intención del papa, habiendo 
coi f^svdo y comulgado, pueden gauir indulgencia 
pifia^isi. 
L s Misioneros é Hijsa do la Caridad Rvitan á 
les fiehs á tan solemnes culto.'.—Ramón Gü lili. 
4415 3 - i ; 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan te, <;.rc?MS¿{;ame?2íe vc^eíaí, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la. jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irri ta 
los órganos abdominales. En fin, en Xas enfermedades de la piel, él usagre y \ ^ 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
A U U I T C I O S 
IE3XJ G T J B J L l s r O 
E S T A B L O D E B U H R A S 
O r o m í y J u l i á n 
ms 
IrnTremaitii 
Agust ín Tremoleda, 
farmacóatico, propara-
dor del acreditado Ja-
rabe Depurativo Du-
val, se ha trasladsdo 
á ^ callo de Neptuuo 
132 — tópa lo el público 
en general. 
4393 al-18 d3-17 
Gonstrttcfúres de /ionios de fodas 
clases, s in ninf/una excepción. 
So modif ican loa an t iguos á s is -
tema moderno, dando una econo-
m í a do 25 p g , y se puede e labo-
ra r una tercera par te m á s de t r n -
bfcjo. 
tío efectCian todos los t rabajos 
de hornos s in entorpecer l a mar-
cha del mismo. 
Se reciben avisos en la panade-
r í a SA .NTA T E R E S A 
Teniente Rey 63 y Mente 145 
Jaime OromU 
4222 
Maestro de Obras . 
15-8 
o o l s i l l o 
A C A B A N D B L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O B M A N D I E 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garant ía por un año 
desde $3,50 uno. 
Pe acero para se^or^s y Imitas., desde $ 2.90 
uno, muy segurpg 
Do oro cou esmaltes, preciosos, ú l t ima moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
capriebosas, desde $ 7.50 uno. 
Da repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem ídem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
G I . O B I 7 I . m A 
( M A l l C A R E G I S T R A D A ) 
Medic.imento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontienelas hemorragias del es tómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmacias acreditadas. 
C1057 alt 13a 7 J l 
o 1030 
seíioras y Sritas., desde $ 4.25. 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
I 
MJ 




De orden del Sr. Presidente iutorico y 
en cumplimiento de lo prevenido p r r el Kc-
glam«nto genera', a r t ículo 13, se convoca 
por este medio, p i r a conocimi nto de los 
señores asociados, que á las 12 del d í t de-1 
domlugo próximo 22 del corriente t endrá 
lugar la Junta general trimestral, corres-
pondiente al 4? trimestre del presente año 
En eita sesión sa diacutirán los asuntos 
todos que señala el art ículo 14 y sus inci-
sos, y se nombrarán los presidentes de me-
sa y secretarlos para las elecciones, comi-
siones de puerta, etc., y otros asuntos de 
orden administrativo que, debe resolver es-
ta Junta. 
Para quo IOÍ señorea socioa puedan ejer-
cer sos uerecbos, será requisito indispen-
sable CÍ ocurran provistos del recibo del 
mes de la fecha. 
Habana Julio 18 de 1900.—El Secreta-
rio iuterioo, Franoieoo M. Lavandera. 
e m i J» 4*-ití &3ie 
CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R E . P A L X 7 , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
| ste J A R A B E tieue propiedades tóaicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede cou ventaja en la mayoría de los casos sustituirse á las d e m á s prepa-
raciones arsenicalos. No tiene los inconvenientes de los demás compue stos de 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
|todo en la aooraia, pobreza de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
dehüidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
ins enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro ( I lardy) , afoccioues dartrosas, fur/uráceas y escamosas, etc. 
Venta: B O T í C A FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguer ías . 
c 1011 alt i J l 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
H a y j a b ó n M A H F I X J á 
4211 
Etta nusva mSqmna de bordar es la rada útil 7 
barata de cuantas se han inrentado. Cualquiera 
nifK, sio previos conociniiontos do bor lado, puedo 
trabajar con ella con solo leer la instrucción que 
acompaQa á cada maquina Con cada uua se dá 
un Juego de hojas de dibujos, una hoja de papel de 
calcar y un catálogo do dibujo». Precios en la Ha-
bana: $ 1 25 una y $ 12 por docena, en plata. Sa en-
vían por correo; franqueo y cerliftoado pagado, 
acompefiando al pedido con un piro postal (ó sollos 
de correo por usa sola) á $ 1-12 oro smericano y la 
docena, por expreso poito pagado, á $ 10. 
Unico Agente: J . G Casarieno. 
M E R C A D E R E S 2 . 
Sedas l a v a b l e s — H i l a d o s l a v a b l e s 
m a r c a C U B A . 
Sedas á 1 0 c e n t a v o s l a m a d e j a . 
A l g o d ó n c o n b r i l l o á 3 c t s . 
10 cts. past i l la . 
8-10 
de Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas prepaiaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
i n 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario laa madres de familia. Toda clase de parásitos que v i -
ven en las vías digestivas, ae expulsan con los POLVOS A N T I H E L -
MINTICOS D E H E E N A N D E Z . 
Cnraeió» radical de la DISENTERIA. 
Pa3de asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A m a n t ó . Con este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
testino. 
C u r a l a s tosiss r e b e l d e s , t í n i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c b o , 
C 910 alt ia-23 Jn 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O DEL, DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A R C E L O N A 
Las PILDORA.S ANTISEPTICAS siguen siendo el únloo agente terapéutico verdaderamente ra-
c'onal, cuntííico y tficaz, para ourar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Reapondftn ü las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se baila desnutrido, las P i L D O R A S ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta, esta c;roun8tancla, 
no sólo poseen el poder antkóptico quo reclama la dolench, sino quo al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconsticuyante't del organismo.—3? Además ae ser estas Pildoras antisépticas y re-
couttitnyeütes, acreditan una acción efectiva sobre les órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modilioindo favorableinenta l a i condici mei dal pulmón v de las mucosas, ó 
influyendo, por último, sob'e la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dilicultau la vida do los nrorobios; R E C O N S T I T U Y E N -
TES', porque modifican favorable mente la uutriolóa general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desoutrición y no Uicon tan necesaria la reparación de subataucias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permiten coaolUar el sueño «Un necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la esp jc toradóa , quo de purulenta, blanca, aireada y espumosi se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan al apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaqueoimieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro do actos respiratorios, y como cousecuenoia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
cima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resuitadoi, menos desf*vorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó importancia de lae lesiones. 
Die z p esetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo. De-
pdsito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1014 1J1 
Estos medicamentos se hallan de \enta en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas. 
Depósiío priDcipal: M i c a S A N T A ANA, Bclascoain 79. 
c9 . / r 1 ¿n 18-26 J n 
M O N T E 2 3 8 , 
ontre Cuatro Camines y Puente de CIIATOI. 
4213 26-10 J l 
APIOLINA CHAPOTEAUTl 
^HyHj X'A ^""P""»"" \ COU EL AFIOL M^JI Es el mta enérgico do los 
emenapogos que se conocea y ni 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DE us SEÑORASl 
^^jPARis, 8. me viTienne, T en loflaa lai rarniacla»MHJ 
T r a j e s d e P r a c 
Para esto traje de la oapeoialidad 
de eata casa, sa acaban de recibir loa 
máa ricoa acceaorioa y laa mejorea to-
laa de Londres. 
Todo el mundo eabe que* eata ea la 
única casa que ae dedica con preferen-
oia á, la coníección de trajea de eti-
queta. 
G, Diati Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127 . 
o 1029 1 J l 
DH JUANUOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — VENEREO.— S I F I L E S . 
JENEttRMEDADES D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 12 á 2. DragonosXl. 
4473 26 1!).)! 
G u i l l e r m o Cl iaple 
A B O G A D O . 
Aguiar 10 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr . R i -
cardo Dolz y Trccadero 89, de 8 á I I do la mi fiaua, 
43 35 26-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Hosa 
Abogados, Consultas do 1 & 4. 
Estadio: Obrapla n. 25, Domicilio Corro n, 613. 
4293 26-12 J l 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 afios OQ O-Reilly 50, t ie-
ue si gusto do manifestar á su clientela y al públi-
co, su nueva morada en Agular 41, entre Empe-
drado y Tejadillo. Las horas de consulta son las 
mismas de 8 á 4 7 sos Lounrarios mldicos. Sigue 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 13-7 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermoda'íos 
venéreas . Curación rápida. Consaltaa de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. c 993 1 J l 
Francisco G. Chrófalo y Moralo: 
Abogido 7 Notarlo 
y Francisco !*. Massana y Castro, Notario 
Teléfono 838. CUBA 25. Habana. 
4167 26-6 .11 
Dr. J . Hamonol l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de Ciínloa del Dr. Wecker en Par í s , 
Horas de consulta do 9 li 11 mañana 7 de 12 á 4 
66, entre águaca to y Compostela. tarde -Sol 
4031 263.) I 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X Í I C O H D B A H E M A H I A H T J B H A 
de E d u a r d o P A I J Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con óxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames do sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de las arenillas 6 do los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de loa casos en que baya quo combatir un oatado patológico de los ó rganos 
genito-urinarios. 
Bósis-. Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, Saa Rafael esquina íi Campanario, y on 
demás farmacias y droguer ías . c 1012 
todas las 
1 J l 
ll 
Á LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocido deláistema nervioso 7 el regula-
dor más inofensivo de sus Irastoroos funcionales Está indicado para curar «vahídos, bipocondría, 
todo dolor, neura'g'ao, jaqaoias, gtitra'gias ( lolor de estímago). insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de caboia, debilidad cerebral, del oído 7 de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acoaijafii á la? reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Ant.nervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el jaioio, al punto de no poder creer eu los efostos tan prontos 7 sorprendentes del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes eitaba dícaido; rogularízanse las digestiones, si antes 
eran dlííc leí 7 tu-nultuosas: al decaimien .o profundo 7 4 la fa 'U de energía on las determinaciones 
sucédense el vigor 7 tal enterez i de volunUd, que el individuo llega á crearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteligencia, ol pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vue'.ven las ideos con la Litidez y claridad apetecidas, y sin la niebla 7 confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente mis potente la fuorz» de las ideas 7 el discurrir agradable 7 fácil. A estas 
moüiiicauones úñenselas do una m o fácil respiración, la sensaoión de la tranquilidad 7 marcha nor-
mal del corazón, un su ña tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil 7 
activo, Pero o í t i s profundas y rápidas mo liflcacloass que introduce el medicamento en el organis-
mo no pa^ao ahí; continúan persistentoj y o'•ogrosigas bast í que hacea desaparecer toda ¿«e l l a de 
padecimieutoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiena opio ni sus sal^a, i \ i bromuros, ni 
calmantes. LOJ individuos cayo sistema nervioso se halla eu constante tandea por las condiciones 
espeoia'es de la vida moderna, l i s luchas, vida rebosante de placeré^ preocapaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, tscritjres yo'íticoa, biUutas, etc., hallaran el seguro de su salud, da su t ranqui l i -
dad 7 de su vida eu el «Ant.uorviuso Haward»; 4 pesetas csja. Se maula por el correo, previo envío 
del importe en salios ó giro. Venta, botijas y droguerías de Habana, 7 Teniaat» Rey 41, José Sarrá . 
DeppasUrlo general y úuioo para la veata ea BápttlU, GNUenao CUfat», CapelUaes, 1. Madrid. 
o 1015 %\\ \ ) \ 
U W A R 
E C L I P S E 
THE WEST INDIA 0IL REPG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
H A B A N A . 
1 .11 
Dr. J , Haf a©l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasladado su gabineto do couiuUas á su do-
micilio particular, (laliaao 60, altoa, entrada por 
Cíeptuno. 
Consultas da 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
4118 26-3 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta , n a r i z y o i d o s 
ConsnltRS do 12 d íi 
4119 
J Í E l * r i I \ O í í 2 
26 A 
Di. CfalirM S H Í Q I K 
M E D I C O C I K Ü J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s d o l a H a b a n a y 
Especialista en enformedadei lecretai 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provialonalmenfce) en 
64, Amis tad , 64» 
Consulta* Til A l í? v da 1 A b. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C lülí» 1 J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médloo alienista oon quince aQos de practica. 
Jonsnltas los martes, loeves 7 sibados, de 11 & '¿. 
Neptuno 64. o 984 1 J l 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ 1)E LA URETRA 
Jesós María 33. De 12 & 8. C 985 i-J1 
Enfermedades del aparato digestivo Prao t lóa 
arados del estómago 7 del Intestino, Consultas de 
3 & 2: nxclnalTa domingos 7 lunes San Mlool&s b l . 
0 9M3 1 J l 
Doctor V e l a s c o 
Knfermedados del CORAZON, P D L M O N K a , 
.«St iVIOSAS 7 de la P I E L (Incluso V S N K K E O 
S I F I L I S ) . Consultas de 13 5 27 de 6 á 7. Pra-
lo 19.—Te éfoao 459 C 9^3 1 J l 
Dr. C. E . Finlay 
«peslftlitfa es «aíemedfidei de loa ojos 7 4a Id) 
oidea. 
sacate UO—Tcláíoao BSS—Ooasvil&í do Vi & 9, 
c 987 I J l 
OSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjtino Dentista. (Con 27 afios de práctica.) Con-
sultas 7 operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. Qi, entre Concordia y Virtudes. 
( ¡m 26-1 Jl 
Dx. J- Trunllo f Urías 
ÜIEDJANO D E N T I S T A . 
ÍSotableoido en Galiano 69, con loi iltlmoi »d« 
Iftnto» profcalóñale» J con la« preoioi ilgnienti»: 
Por una oxtraooión ' J 59 
Id. sin dolor 1 N 
i d . Urapiesa de dentadura.... i cQ 
B¡ai>&«tadura porcelana 6 platino 1 60 
OrlicRoioneí >• ¡J M 
Dentaduras hasta 4 p l e x u . . . . . . T 00 
M . Id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 Id ^ 13 00 
i d . Id. U I d . . . . . . . . 18 00 
Trabajos garantlíadoa, todo» loa día» Incluilte 
loa de íioíitaa, de 8 á 5 de la tarde. La» límploia» a» 
fasceu íln usar áoldoa, que tanto dallan al diente. 
Qallono Mi antro Neptuuo T San Miguel. 
O 1020 1 J1 
í)r. Bernardo Moas 
do l a c a e » d « B a l t i d d « IB 
A i o d i e i é a d « D e p e f i d i e i t e i . 
ConenltaB de 1 á 3. San Ignacio 4C. Teléfono 1906 
o 9i8 1 
©r. Henry Hotoelin 
Do laa Faoultadoa de Parla j Madrid. 
Enfermedades do la piel, Slfllis j Yenefe* 
De 12 i a. Jaada María 91. 
C 959 1J1 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jn 
D B L D r . E E D O N D O 
L a c u r a se e f e c t ú a e n 2 0 d í a s y 
s e g a r a n t i z a . 
B e i n a 8 3 . T e l é f o n o 1 ,520. 
« S8fi 1 J l 
r&s, 
ABOGADO. 
Domiolllo y estadio, Campanario n. S». 
O 1 M 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
KspeclaliBta en partos y eafermedjtdes de seRoraa. 
Consultas de 1 á z en Sol 79. Domiollo Sol 52, 
alloB. Teléfono f.65. c 861 26-26 Jo 
iJínrliiBonte, coosultaa j oporaolono». de 14 8. 
im 1SKAC\O U . OÍDOS—NAHia—GAKOANTA 
C9£0 U l 
Dr. Jorgo I J . Dehogues 
Espeelnlista en enfermedades de los ojos 
ConsulUs. operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—ladastria 64. 
o9S3 1 J l 
MEDICO D E NIÑOS. 
CcJisonaa de 13 á 2. Industria 120 A, eaqwlnaí 
Sun Miitael. Teléfono n. 1.262 . 
M E D I C O 
£e la á© BeuoílcoBCia y JBíaternldAd. 
fiipéétikliatt on lae enfermedades de lo» niüo» 
[raéiílcan y qolrarglcíU!). Ccíisultaa de U 4 1. Aguiar 
Ur». Tnláfono 824. C 991 1 J l 
JOBS LEON DE MENDOZA 
M E D I C O DE L A SOCIEDAD F1ÍANCE3A A K  
desde 1894. 
Medicina en general r enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. ' 
Lealtad 58. 
Conoaltaa da 12 4 2. 
c 991 1 J l 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a S 6 . 
C 996 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 J l 
C m U J A K O DENTISTA. 
üd tv.Bltdá á Qalluno 86 con los prooloa alguien' 
te: 
¥¿p nr>> A!'r, 
I áiá lo«iñ aln ¿ o l o r . . . . . . . . o 
KsnpAatKdaraa ..ai>B.>..a<>«>*t, 
hlmmés* do U b o c a . . . , , . . . „ > 
Ddntitdarafl do 4 piesaa 
f-Jera U'sxn de 6 Í d e m . . . . . . . . 
íuam'iíiíSJ do 8 idem,...c«>«i 
ííU>tn ídem de 14 Idem. .« . . ; . « . 
i í ^ o s aroriiossaa en pista, garan'tjr.ftdo» por dio» 











1 J l 
Dr. J. Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado do Villanueva. 
c 1040 - U l 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o s é Garc ía 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Bsta oaaa se hace cargo de toda clase de traba-
jos de carpintería, albaüilería, pintura y tornería, 
mol luras de todas clases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se f ici l i ta madera, ase-
r.ío y tornerío de juegos de sala; se hacen oujes y 
palas para panaderías 4 precios módicos. 
4390 26-15 J l 
LA PEINADORA recien a llegada de Madrid, María Pérez de Noguéi, que estaba en la callo 
de San Miguel n. 51, recibe avisos para peinar se-
ñoras en su domicilio con todos los adelantos de la 
moda á loa sigoiente precioss: Un peinado suelto, 
un peso; abonos diarios, media onza mensual, ea 
Galiano 73, barbería salón E l Champion. 
G 13 J l 
Marmoler ía 
L A CENTRAL. 
D E M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mírmol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Crieos; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tettemis mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl045 26-6 J1 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
c ir24 1 J l 
C A T A L I N A D B J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Enseña á peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono diirio un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51. 
3973 26 18Jn 
Hojalitería de José Pulg, 
Instalación de oaBerfas do gas y de agua.—Cona-
krucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haoo con perfección en Industria y Colón, 
o 936 26-20 Jn 
SOLICITUDES. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el pal?, decnatro meaos d i parida y 
con buena y abundante lecho, desea colocarse de 
criandera á leche entera. T.eno quie 1 respondáit 
por ells. Informan Sol 25. 1153 4-19 
UNA SU A, PENINSULAR, o M U Y B Ü F N A cocinera y r e p o s t e r a , desoa colocarse en cas» 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe cumplir con su 
deber y tiene las mejores r e f e r e n c i a F . Informan A-
gnila 11G A, á la entrada de la puert». En la mis-
ma se coloca una joven de color de criada de ma-
no ó m a n e j a d o r o . 4166 4 19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular para cuidar un niño y 
hacer algunos mandados, sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia. En San Ignacio 47, altos. 
4461 4 19 
Se soli '.ila un jovon de 10 118 años, Librería de 
Wilson, Obifpo 41 y 43. 4-82 4-19 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta 79.-
4475 
- E . Gómez. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que sepa su obll-
cación en Villegas v. 106. 
4177 4 19 
U n a j o v e n c u b a n a 
de buenas coaiu nbres c inteligente, dase» colocar-
se de criada de manos con una corta familia ó pa-
ra acompañar á una Sra. Informarán en Habana 
1C8. lá'4 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media leche, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas reforencia?. 
Informan calzada de Vives 157. 
4472 4-19 
U N J O V E N 
«"o 17 años, que acaba de llegar de los Estados Uni-
dos, habla ing'cs, francés y español desea colocar-
se do intérprete ó dependiente del comercio ó cual-
quiera otra ocupación; tleno quien lo garantice del 
comercio. Informan San José 60. 
4425 4-17 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera peuiosular, sana y robusta que tie-
ne buena y abundante leche y es cariñosa con 
loa niños, teniendo personas que respondan por su 
conducta. Informan Aguila 114. 
41C8 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en ol país, desea calocarse de criandera 
á loche entera, la que tiene 1 nena y 'abundant«, de 
4 cuatro meses üe parida y con un niño que se pue-
de ver. Tiene buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles n. 23, café, 
4105 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de pocos meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á loche entera, que tiene buena v abundante. 
Tiene buenas referencias. Informan Zuíueta 73 y 
Pradr 120. 4422 4-17 
U n a Sra , p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no ó para acompañar á una señora. Informan Man-
rique 165. 4404 4 17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas á leche entera, las que tiene buena 
y abundante, aclimatadas ea el pais: tienen perso-
nas que respondan por ellas. Informan Soledad nú-
mero 2. 4407 I 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular recien llegada 
de la Península, de tres meses de parida: tiene 
quien responda por su buen comportamiento. Da-
rán razón á todas horas del dia Santa Clara 22. 
4419 4 17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de diez dias de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene buena y abundar te. 
Informan Cíisios 68. 4111 4 17 
U N A C R I A N D E R A 
desoa colocarse á leche entera: tiene referencias 
buenas. En la misma hay una buena criada de ma-
no ó manejadora. Informarán on San Lázaro n. 30. 
U U 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloíaraa de manejadora: tiene muy buen 
carácter y es cariñosa, por lo que se presta mucho 
para lachar con lo i niñoc Tiene las me jores refe-
rencias. Informan Industria 73. 4410 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares, una de criada ó maneja-
dora y la otra de criandera, coa buena y abundan-
te leche á leche ei. tora. Ambas tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Virtudes 173. 
4420 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien llegada, de cuatro meses de parida, ccnbus 
na y abundante leehe, de^ea eoloesrse de criande-
ra á leche entera. Tiene mujr buenas r t f erencias. 
Informan en Esperanza 111, 
43£9 4-15 
Meptmio 101 
altos, sa solicita para corta familia un citado de 
mano. Sin referencias ouo no se presente. 
43?8 4 15 
S E S O L I C I T A 
nn joven que sepa componer máquinas de coser y 
di r lecciones en ellas. Con buenas referencias. 
Galiano 103. C 1074 4-35 
nn criado do mano blanco, con buenas referencias. 
Calle 9 n. 59, Vedado. 4378 4-15 
D E S E A C O L O C A S ? B S 
una Joven penins^ar de criada do mano ó maneja-
dora. Informarán Bernsza esquina á Teniente Rey, 
carnicería. 4383 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres niñas ó señorita? para educarlas en f a m i -
l i a con trato catifioso, y precios médicos. También 
se haoeu cargo do marcar. Monte n, 3 altos, 
4355 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en buenas ca-
sas y tenga buena recomendacióo, del>e saber su 
obligación y ser aseado. Sueldo 3 centenes. Quinta 
Montros, paradero Buena Vista, 
^57 4,14 
una criada de mano que sea formal. Manrique 53. 
4361 4 -14 
una criada peninsulr-.r para un mat imonio, quo do 
sempeñe loa quehaceres de la casa. Informfiu Pau-
la n. 6 4364 4-14 
Costurera y una cocinera 




D E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular en casa particular para co-
cinar ó de criada de mano. Tiene personas que res-
pondan por tu conducta. Informan Amistad 18. 
4m 4-19 
D E S E A C O L O C A R S H 
ina señora peninsular de criandera á lecha entera, 
la que tiene buena y abundante, teniendo quion 




Da ohsea en sa ca-sa ó á domicilio. Habana 231 
4375 26 15 J l 
Se d a n c lases 
de Inglís, español y piano, á señoritas en su domi 
cilio ó cu casa de las prcfjsfiras. Informará el Sr 
Administrador de este periódico. 44(50 7-18 
T T M SFÍ30R do 43 años de edad con título de 
IU maestro de 1* Ensf fianza elemental por una de 
k s incoólas nórmalos de .EspaHa y que ta servido 
16 años escuelas de oposición en esta Isla, desea co 
locarso do profesor interno 6 ayudanta de cualquie-
ra de loa colegios do esta eludid, no teniendo i n -
conveniente en ir al campo y dar clases partícula 
ros. Dirigirse por escrito á B, E,, Tejadillo )1J, 
4356 8-14 
1 u l l n v i v u ' t Á n Colegio para Sritas,-
Jüd l l l l h l l u i WU rector.; M? Asure'ón 
- D i -
Mesa 
y Plasencia.— Empedrado 39. —La enseñacza está 
dividida on Primsria, ElomentU y Superior,—Cla-
fpl de Adorno.—Labores do todas clases.—Inglés, 
Francés—Teoría do la Músioa, Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, Francisco CerradelJas. profesor del 
Conservatorio do música del Sr, liubert de Blank 
Se fi*cilit5T) prospectos. 
4277 26 11 J l 
U N L I C E N C I A D O 
enftlo'olla ylotros, catedrático del Instituto do 
Gijón, se ofrece para dar leoolones 4 domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior, Aviso Han Rafael, 20. 
o MÜÍ E2-2Ju 
H'CKS « n e v o s . Villeroy: Cuadros a'.nópti eos da terapéutica, patolo-
gíj, diugnóiilco, ¡31 50. Esludios sobre construcción 
de máquinas, 11- con muchos grabados $6.20. Ma-
nual del constructor pura uso da los arquitectos $5 
" otros muchos libro» nuavos. Pí laso el ca tAIogo 
Obispo 8S, líb-erín. 4^83 4 _19 
fo íé l í t f f r tB demednina, farmacia, veterinaria 
t - ' t U ü l U ^ y a y otras ciencias.—Se dan gratis ü 
todo el qtio les pida y so remiten iranoos' de porte 
á oualqmtr parta d i la Isla.—Dirigirse á M. Ri 
coy, Ot)l?po 16, l labma, 
4358 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa nsrficuiir 6 establo-
cimiento. Calle de Colón n, 32 informan. 
4Í8J 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cinco meses de parida de 
criandera á leche entera, la quo üane buena y a-
bnndante: tiene recomendaciones de las casas don-
de La estado criando. Ti mbien se hace cargo de un 
niño. Informan Rayo 94 4181 4-19 
Se desean operarios de sastre 
Calle Real 61, Quemados de Maríanao. 
4487 4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de ocho meses da parida, desea colocarte de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Para Informe' en la misma cssa donda ha criado au 
niño. Agu'la Si. 4338 4-14 
I I ! 
i n s n s t i t a i b l e e n l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , e n l a s c o n v a l e c e n c i a s p e n o s a s 
y p a r a e v i t a r l o s v ó m i t o s á l a a e m b a r a z a d a s . 
A g ^ a d© V Í G h y : n a d i e i g n o r a s u s in-
m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s e n c a s i t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o , d e l o s r í ñ o n e s 
y v e g i g a ¡ 
S e s i g u e l a b r i o a n d o e l A G U A O A B B C K N I O A 
c o n arreglo á l a s ú l t i m a s p r e s c r i p c i o n e s c i e n t i f i o a s . 
- 999 
e si?vea ! 
Orusdlas, Rodrigues y Coiap. 
Teléf. 4 3 8 . 
aTd 18-1 J l 
ANCA) 
Zuliieta número 26e 
Es&Gsta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca* 
ea se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
re s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
i a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p e r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n « 
f o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s b o r a s . 
C 997 1 J l 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
t a i c i i 
Todo s i fón 
9» Vio l iv lie' a uni 
auftrt artianlih. c 
rit««iai> ol ano 11 tu». 
Eílpidio Blanco 
compra y vende en todos los barrios de la Habana 
casas deale 1,000 pesos hasta 100.000, y facilita d i -
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en finca s ur-
banas. Informes en Consulado 124 cEquina á A n i -
mas, de'12 á 1 T If. 230 4C61 15-3 J l 
IUIJIMI mu irnmtmnimimr̂  
PERDIDA.—De la casa Saíi R f*el £9 se han robado una per r i t i raza anuricana, muy gruesa 
y muy limpi», blanca con manchas cariólas, man-
sa. Sa grat ü ará generosamente al que de razón de 
su paradero. Los vecinos vieron aua la robó un co-
cher^ de alquiler, mulato. 4158 4-18 
E N L A M A Ñ A N A 
dal dia 12 del corrionta f o h i ext'avUdo una perra 
color chocolate, l 'g íramente I m u i ? , con collar 
mprcado '-Nellie" y chipa n0 246. E l qua la en-
tregue en Csmpanario 8̂  A altos, será gratifi cado 
genere sámente 43 j3 8-15, 
Se h a e x t r a v i a d o 
un perrito pock conocido por Saltan. A l que lo en-
tregue on San Miguel 167, se la gratificará. 
B 4331 la-12 3d-]3 
Zulueía ¿2 Se alqu Jan habitaciones con balcones á la calle para escritos 
rics, matrimonios, s'u niños ó j^ara hombres solos. 
En la misma sa coloca una criandera con bueaa y 
abundante leche de un mes y días de parida y con 
su niño qae SJ pu'íde ver. Tiene familia que la re-
comiende. 4465 4-19 
~V1LT[JDE§ 2 A 2° 
Dos lubitaciones bañadas por la brisa, ca quo se 
disfruta de conataita primavera. Por 4 j 5 cente-
nes. 4467 8-19| 
Se alquila la fresca casa Infanta 39 esquina á ü -oiversidad, edifisada y ror-arada de un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á la callo, baño, ducha é inodoro, 
coeberay caba'lcriza para dos caballos: la fímilia 
qae la cuida la dejará tan i r^nto se alquile. Condi-
ciones O'Hcüly 15 casi esquina á Aguiar, ferrete 
ría. 4162 8-19 
GR A N CASA D E HUESPEDES. — En esta gran casa, toda de mármol, (Jonaulado 124 es-
quina á Acimas, sa a'qui'an espléndidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer ca su habitación si lo desean. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n. 281. 4478 4-1 
P i l i a u n 7 0 Se al(inllan los espaciosos y 
U u l i a l l U <U. frescos altos y entresuelos de 
dicha casa, acabados de restaurar. Informarán los 
dias no festivos en loi propios altos de 3 á 4 de la 
tarde y de 12 á 2 en Aguiar n. 21. 
4391 415 
S E ¡ A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos ventanas, tagoan, comedor, 4 
cuartos bajos, 2 altos, baño. Inodoro, pisos mármol 
y mosaicos, cloaca: la llave é informes Prado 8 ,̂ 
bajos, precio 65 pesos oro americano. 
4374 4-1S 
Temporada en Marianao. 
En una linda ó higiénica quintase alquilan cuar-
tos y departamentos independientes elegantemente 
amueblados, de á 2, 3, 4 y más piezas, algunos con 
vista á la mar, con todo servicio, con 6 sin excelen-
te mesa, establos, cochera, preoiosa arboleda, lin-
dos jardines y glorietas. Informarán Empedrado 
30, escritorio n. 38 de 1 á 4. 
4423 4-15 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos altos calle de Egldo n. 2, esquina á 
Tórrales, capaces para una extensa familia, oon 
toda dase de comodidades modernas, Informan Sol 
nóm. 95, 4377 8-15 
S E A L Q U I L A N " 
los bajos de Trocadero 25, en los altos informarán 
4Í73 4-14 
B E V E N D E 
una casa situada en Compostala n, 203 latorma-
rán Lamparilla D. 33, Notaría del Ldo. Manuel 
Pruna Santa Lut'.é. 4193 8-19 
B E V E N D E 
ó se arrienda un potrero de 20 caballeiías de tierra 
titulado «Santa Ana» cerca de Cabañas, linda oon 
el ingenio San Juan Bautista. Tiene palmares, a-
gua y con buenas tierras. Informan Limpar l l la 33, 
Notarla del Ldo. M. Pruna Li t lé . 
4192 8-19 
B U E N N E a O C I O 
Se desea encontrar qalen disponga do algún ca-
pital, p a r a poner un almacén de víveres fines y ca-
fetería. E l solicitante conoce bien el giro, pues f u n -
dó el almacén que mas fama ha tenido en la Haba-
na y mas utilidados ha dejado, asegurando que an-
tas de un año será el nuevo que establezca el p i i 
mero de su giro. Irá personalmente á dar cuantas 
explicaciones se deseen, dejando aviso en San Ra-
fael 1 ^ , almacén de efectos de ciruaía. 
44S6 4-19 
C E N S O S 
Se venden dos c a p i t a l e s de ceaso de $2,000 cada 
uno, i m p u e E t o s en dos buenas casrs de esta cindad, 
calles de Sarta Clara y So'. Informarán, Lampa-
ri l la 33, notaría del Ldo. Manuel Pruna Latlé. 
4494 I 8-19 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y situada en inmejo-
rable barrio para esa clase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 á 25 pesop. 
Darán razón en Aguila S3 de 9 á 4. 
4449 13-18 J l 
VENDO—Bodegas, cafés, fondas, kioscos, toda clase de establecimientos, dos casas de 16x10 
en la calzada de J. del Monta, en 2,500 pesos las 
des; las tengo desde 1,000 h u t a el precio que se 
quieran en todos loa barrios, solares grandes y ch i -
cos . Da 8 á9 , e s f á L» Plata; de 3 & 4 Mercaderes 
n, 20 —Vicente García, 4397 4-17 . 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Escobar 102, propia para una fábrica 
de tabacos y escogida do rama, con grandes alma-
cenes En la misma Impondrán. 4371 4-14 
B E A R R I E N D A 
6 se vaede una finca de más de 80 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, «a zona donde exis-
ten varios centrales, con más de la mitad sembra-
da de caña. Informes en San Miguel 127 de 11 á 13 
y de 5Í á 7i de la tarde. Sin intervención de corre 
dores. 43'0 15-14 J l 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Cristo n. 22: la llave al 
bodega, y cu dueña en Galiano 1S2, altos 
4359 4-14 
lado, 
CO M P 0 3 T E L A 8«, esquina á Muralla, propia para almacén, muy amplia oon dos pisos y un 
elevador. Se alquila. Informan en Aguacate 128, 
de 8 á 10 y de 12 á 8.—Está acabada de pintar. 
4366 4 14 
unos btjoj en la calle de Scoaomía r . 2. En loa al 
tos esti la HEVÍ ó informan. 
41B3 4 19 
*% ^ f% Eq a l q u i l a n 
•J ^0%J i o s a l t o s de 
e s t a e s p a c i osa casa m o n t a d o s á t o -
do l a j o y c o n c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
se p u e d a n desear . S o a m u y í r e s 
eos y t i e n e n a g u a c o n s t a n t e m e n t e 
I n f o r m a n e n i o s b a j o s . E l a l q u i l e r 
s o n s e i s o n z a s . 4 4 6 4 : 8 - l f 
S E A L Q U I L A 
La casa Desamparadas n. 5:J ea proporción, con 
tres cuartos, sala, comedor, cocina, patio y auna 
de pozo. E n á la llave ó impondrán Habana v. 210 
4i91 419 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero particular en casa particular 6 de 
algún médico, sabe cumplir cen su obligación y tie-
ne personas que lo recomienden. Sabe leer y escri-
bir. Darán razón Morro n. 21, fonda, do 11 á 6. 
4372 4-14 
A L Q U I L A N 
dos casas recién arregladas y pintadas ea Palo 
Blasco n. 3 y 5, Ganabacoí1, iLfjrman Biela 99, 
farmacia Ssn Julián, Haban?. 
4476 4 19 
C O C I N E R O 
Se solicita uno, prefiriéndolo de color, qua sepa 
cocinar á la eztrarjara y entienda de repostería. 
Si no sabe bien ol oficio y presenta quien responda 
por él que no se presenta, informan Prado 79 A. 
4339 4 13 
D e s o a e n c o n t r a r 
una buena cocinera peninsultr en casa particular 
ó estableoimicnto. Sibe desempeñar bien el f ficio 
y es exacta en el cumplimiento do su deber. Tiere 
anión responda poreha. Itformaa Belascoain Si, 
4^ 3 
En el mejor punto del Vedado, calle de la Línea a-70 A, se pl^uila una hermosa cata con once 
cuaitoe, sala, saleta y gabinete de mármol con l u -
josas mamparas, instalación do gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. La llavo on ei almacén de 
la esq., su dueño Neptuno 55. 
4S71 S'-iD 
43:57 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres mesas y medio de parida desea colocarse de 
criandera etn buena y abundante leche á ¡eche en 
tara: tiene buenas referencias. Informarán San Jo-
8ál30, 4490 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d->8ea colocarse uo mamj idora, teniendo excelen-
tes cualidades para este oficio. Tiene las mejores 
referenciar. Informes Aguila 17'. 
im M 8 
S WJ1 A 3,000 pesos oro en hipote-
Mui J J ' x m i ^ í ca sobre una finca en la 
Habana, ó se compra una casita en esta ciudad por 
dicha cantidad; para tratar fin intei vención de co-
rredor en Jesús María 89, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
4164 .^18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penlnsu'ar de manejadora ó criada da mano, 
Sabe cumpfir con su deb'r y t:ene buenas referen-
¡as. Informan San Rafael 20í, casa de cimblo. 
4135 4 18 
Desea c o l o c a r s e 
n general cocinero de color en oasa parricular" 
Sabe el oficio á la perfe ción y cumplidor de su de-
ber. Tiene muy buenas referencias. Informan An-
gular 56. 4134 4-18 
Se s o l i c i t a 
una muchacha de 13 á 14 años para la limpieza de 
una habitación y acompañar á uca señora sol». I n -
formarán Virtudes 163. 
4430 4-18 
Desea c o l o c a r s e 
una señora peninsular de median^edad para mane-
jadora, criada de manos ó para Acompañar á una 
Éeñora. Informan Virtudas 35. 
4443 4-18 
Se se licita una peninsular, trabajado-a ó ¡nteli^-
gente en el servicio cíe mano, para corta famili», 
con buenas referencias: Riela n. 74, altos. 
4338 4-13 
C R I A D A 
Se necesita una peninsular que sea limpia. Si no 
sabe perfaotamenta su obligación, que no so pre-
sente. Aguila 98. 4349 4-13 
Belaecoain 8 8 
En la planta baja do este edificio se al -
quila en cueva onzas mensuales i r gran 
almacón para depósito d9 tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
ciones para escritorios. 
En los altos del mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co, es tán laa llaves y 
darán cuan'os pormenores se requieran. 
Puede hacerse contrato si so desea. 
4458 10-18 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita que tea blanca y can buenas referen-
cias. Linea esquina á 12, entrada por 12, Vedado. 
4343 4-13 
U n a j o v e n desea c o l o c a r s e 
de criada de mano y para coser: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha estado coloca-
da. Irformarán Amistad número 1. 
4310 4-1S 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
instruido se ofrece para escritorio, ayuda de cáma-
ra ó cosa análoga. Hotel Universo, Muelle do Lu?. 
L . G. 4341 4-1 y 
• G S 
un cocinero ó cíiiinera. de color cen buenas 
rencias. Camnanaiio 49. 
4345 4-13 
refe-
A LTOS.—Calle de San J isá 106, ee alquilan és-tos msgcíiieoB aitos con todas las comodidades 
necesarias, pisos de mosair.o, baño, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en loa bajos 
donde está la llave^ 4433 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa.Luz 82 y los bajos del 84, compuestoa cada 
una de tres cuartr s, sala, comedor, ecciua. patio, 
inodoro, £gua y demís servidumbre. La Lave on 
los altos: en los mismos ir formarán. 
4 56 4 -18 
015 A L Q U I L A 
En Obispo n. 96, entre Villegaa y B.;rnaza, un 
espacioso entresuelo, propio para oíi iina ó comisio-
nif.ta. En la m'sma informarán. 4431 4 18 
S E A L Q U I L A N 
ICE altos de Zanja n. 5 esquina á Rayo, con hermo-
sa sala, y comedor, cinco cuartas co i vifta á dos 
calles, entrada iadependicnta. En la misma i t fo r -
marán á t.das horas. * ^ , * * l 8 T , * * ^ 4 18 
A MEDÍA LECHE. 
Dese a ooloearso una señora blanca, 




en Monte 86?, alte 
S O L I C I T A 
la bodeg?, uaa cocinera pa-
ra corta familia, c.ua al mismo tiempo desempeñe 
los pequeños quehaceres de la casa. Que duerma 
en el accnicéo. Salo tratará bien. 
4299 8-12 
P E I N A D O R A . 
' Una señora rosien llegada de la Península se 
ofoce para peinar á domicilio á precios módicos 
Recibe avisos on Obispo i6. 
I ÍC 4-19 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más Je veinte afio? do práctica en el cultivo 
de caña y administracióu de ingenios se ofrece á los 
señores bacondados. No tiene inconveniente siem-
pio quo así so conveog* en bacorse cargo de ñnoas 
de eóta Oiasa, bien sea en México ó en España 
Dirigirse por corroo á J. Casas. Bslascoain 76. 
Siena de Vila. 3563 alt 26-8 J 
E l M i p , l i r i a la 
a i a p l M S i 
Por la primera voi on la uistí i» d > ' i Isla, lo« 
panaderos tienen la opoitunidad a pra '''adir del 
viejo procedimiento ce usar la masa . rme "ula en 
U elaboración del pan. Y el modo c l á a i pera 
instituir las maneras modera ai, perfet. men • sa-
nitirio y además un modo muy superioi y ea on 
el UPO del CÜMFKESSED YEAST de P l x I S JH-
MANN & Co. (Loradnra comprimida). 
Eato es una cuestión que el páblico, igual que los 
panadero», deben estar bien interesados. 
Obligue á su panadero que le dó pan hecho con 
61 (H)MPUESáED YEAST do PLEISCHMANN 
& Oo. 
Y entonces tendrá la seguridad de nn pan cano 
con sabor delicioso. 
Los quo tengan interés en adquirir pan hecho 
con eeta levadura, pueden ditigiree personalmente 
ó por ca-ta á esta cliüina, donde se tendrá verda-
dero placer «n relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gutto de soivirles. 
Fleischimnn & Co. 
OFICINA Y DEPOSITO 
OBEAPIA E1. 46: HABANA 
4)48 26 )7 J l 
Trabajos de imprenta. 
Se hacen toda clase de trabajrs de imprenta con 
prontitud, perfección y á precios módicos. Obispo 
imprenta y librería, 4385 4-" 5 
C. G. Champagne. 
Afinador de planos. Cuarteles n. 4, esquina & A -
Piar. 437ti 8-16 
Gários G, 18 O i i i e i i , 
Se Bolicita á la s n c e s i ó n de este se-
ñor para ven t i l a r u n asnnto de i n t e -
rés relacionado con el Cen t ra l SAIST 
l i A M O M de Manzani l lo . 
D i r i g i r s e a l Erooarador L ó s e o s , Ga-
l iano 44. 4445 4-18 
ÍIll i f tVm Q1190011006 ^ ing^s, la tenedaría 
u l l Jw r t u ¿e Ubres y tiene practicas comecia-
les, se ofre«e para desempeñar un destino en casa 
de comercio, empresa, etc. Tiene personas que lo 
garanticen,—Dirección: Campanario 117, 
4442 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular qae sea formal, en 
Sol 108, altos. 4441 4 18 
L A V A N D E R A 
Una joven de color desea encontrar colocación 
de lavandera en casa particular; tiene buenas refe-
rencias. Informan Crespo n. 48, cuarto 16. 
4410 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para les quehaceres 
de una casa y cocinarle á nn matrimonio sin hijos. 
Informan Consulado 38. 4132 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moraciti de lavandera en casa particular, sabe 
cumplir exte. »u obligación y t eoe personas que la 
garanticen y respondan por ella. Informarán V i -
llegas RO. 4437 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 mane-
jadora: sabe cumplir con BU obligación, es muy a-
seada y tiene personas que garanticen su couduct : 
advierte que no lava suelos. Informarán Concordia 
119. 4133 4 18 
S E N E C E S I T A 
una general cocinera que sea aseada y cepa cocb 
nar, y si no sabe, que no se presente. En Animas 
número 176. 4147 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven buen cocinero de t:da confiania y forma-
idad, que entiende algo el inglés. I t formarán San 
Francisco y San Lázaro, hojali t iría, y Neptuno 
esquina á Lealtad, bodega La Mia. En la misma 
una bnena cocinera. 4416 4-18 
CA L L E D E SAN LAZARO N . 278, CASA par-ticular.—Se desea colocar una criada de manos 
ó manejsdora. Sabe coter y cocinar para coi ta 
familia. 4128 4-17 
U n j o v e n p e n i n s v i l a r 
desea colocarse do criado ó portoio. Sabe BU obli-
gación y tiene refn-eccias. Informarán Josíis Ma-
ría n. 2. 4428 4-17 
una criada de mano 
casa. San Miguel 47. 
solicita 
para los ouehaceres de una 
4396 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano en oasa <?e una 
corta familia. Tiene buenas referencias, Informan 
Jievlllaglgeao 49, 4Í09 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á diez y seis años, blanca 
ó de color, que traiga buenos informes, para ir al 
Vedado. Oficios 66, altos, 4257 8 - U 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asistencia, en la Habana 
ó en el cam^o. Recibe avisoj en Escobar 201 C. 
4221 8-8 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, pBederayíaarle en Lamparilla 106. 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica quo hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnson, Obispo £3. 
cK32 1JI 
ROQUE GALLEttc) , E L AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dcs, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero cu hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 486. 4121 26-4 J l 
Un par de sillones $ 5. SO. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratosj es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas 7 frascas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza de San Jaaa de Dios. 
4399 ! 4_17 
E N E L V E D A D O 
se a1 quila la casa calle da la Línea u. 91. eaquiaa á 
6, ca^az para una larg* familia. Informan calle D 
n. 2 esq. á la calzada. Vedado. 
4395 8-17 
S E A L Q U I L A 
una gran sala piso de mármol y de dos ventanas 
con dos habitaciones anexas, jautas 6 separadas, y 
se da de comer al inquilino que le convenga. V i -
llegas n. 111. 4333 4-13 
B E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas seguí las, muy frescas, pro-
plss para matrimonios sin hijos ó ootta familia 
Concordia 25[2, mueblería. 4344 4-13 
Bgido 16, altos 
E n e s tos v e n t i l a d o s a l t o s , se a l 
q u i l a n á p e r s o n a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s a i c o s , y i i a b i t a c í o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o l í a i s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de 
c r i a d o , s i a s i se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
4360 26-14 J l 
S E A R R I E N D A 
la finoa Loma de los Chinos, de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Guiñes, con dos líneas via ancha «1 lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de caña y puede tirar 
sus frutos a los ingenios San Isidro, San José y 
Gratitud. 4338 4-13 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 caballerías, propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda oon el ingenio Luisa y la linca Meso-
neros, en ocho onzas de renta anual. Informará su 
dueño Arturo Rosa, Obrapia 25 y Cerro 613. 
4343 4-13 
Se vende un buen plano de cola, 
i iioi. 8, Marianao. 4347 
General Lee 
8-13 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica caca de la calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, come dar, sala, éeis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 4332 ;a-12 12d-l.t J l 
A g u a c a t e 1 2 2 . Se a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó 
isn ella: hay baño y du-ha. Precios módieos. Entra-
da á todas horas. Í310 8-12 
U M A L Q U I L A 
Un zaguán propio para guardar un carro ó depo-
sitar algo, en la calle Lamparilla, Informes á todas 
horas en la Botica del Cristo 
4993 g-12 
C E E R O 757 
En once centenes se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de zagi'ian, sal», saleta, cinc» cuartos 
bajos de mosaicos y uno alto, comedor, cocine, pa-
tio y traspatio. Tiene inodoro, escusado y f.gua de 
Vento. Ea la panadería Cerra 751, la parda Cari-
did. tiene la llave 4290 8-12 
e alquila la linda casa acabada de fabricar, An-
Ogeles n. 50, & media cuadro de Monte, es espa-
ciosa y una de las más bonitas d é l a Habana. Su 
precio 5 onzas,—Se alquila U cas» Neptuno 132, 
donde vivió el generalísima, 10 centenes lo menos. 
Informarán Muralla 44 y Reina 90. 
4301 8-12 
Uaa henpsa accesoria 
compuesta de dos habitaciones, tiene agua é ino-
doro. Impondrán Obispo á. 56, altos. 
43<3 8-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Prado 109, al lado en el 111 está la 11a-
SE V E N D E ó arrienda en ganga una finoa de \ \ caballerías, croada en su mayor parte y empas-
tada, con muchas palmas y csñad* féítil, próxima 
á Hoyo Colorado; se vendo en $4,500 deduciendo 
$7:0 de censo ó se arrienda en 50 centenes. San 
Lázaro 195. 4383 4-15 
¡En el Carmelo 
Se vende una hermosa o&sa-quinta. tituada en la 
callo de la Línea n, 150, con jardfn y toda clase da 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
Composíela 56, 
Casa de Bortolla 
e l 027 1 J l 
A I O S Y E SUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
CARRUAJES NUEVOS CON ZUNCHOS de goma—Sealquilan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligsndai y también se admiten 
abonos por semanas ó mecer para los baños do mar. 
Informan Consulado 124, Telcfcno 280. 
4279 4-19 
Troneos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, motal blanco, metal amaiiUo y si-
milord á precios reducidos. Teniente Rey 35. 
4(12 26-17JI 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de constrecoión moderna y de los mis elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
médico \\ hombro de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco años, de 1\ cuartas; una 
limonera nueva color avellana. Informan Concor-
dia 51. 42 Í9 11-12 JJ 
Surtido completo en. colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrbolla 
Compostela 5G 
c 1023 1 -TI 
A V I S O . 
So venden caatro juagas nusvas, bien construi-
das do 12 asientos: informan Zulueta al lado del 
Diario de la Marina. 4101 13-3 
DE \ m m 
VACAS Y TERNEROS.—Se acaba de recibir de Tfjas una magLífua partida de yacas lecha-
ras y terneros de cahdaa extra superior, que se ha-
llan de venta calle de Concha esquina á Marina, en 
Jeiús del Monta, por P. A . Ellis. 4406 8-18 
Iiformaián Monte 226, 
4288 8-11 
S E A L Q U I L A N * 
los magpíjlcos ai'ps de Neptuno 4, acabados de 
construir; en la misma informarán de 12 á 4. 
4276 8-11 
xena 
se arrienda la finca Perseverancia (a) Sitio Psrdi-
do, compueata de7| caballerías da tierra: tiene va-
rias fábricas de vivienda y para tabaco. Está en el 
camino real de la Güira á A'quizar, barrio del 
Tumbadero. Para tratar de su ajusta calle D n. 2, 
Vedado, ó en la Güira, callo de la Quinta, f jnda y 
restaurant La América. 4394 8-17 
En la calle de Acosta n. 43, entre Compostela y Habana se alquilan dos pisos y parte de otro a-
cabados de reedilicar; tienen todas las comodida-
des, pisos de mosaico y se dan en praporcióa. I n -
forman en la misma á todas hora?. 
4400 8-17 
HABITACIONES—En Industria 128, casi esq. á San Rt f iel y á dos cuadras de parques y tea-
tro's, se alqailan h : r m o 8 a s habitaciones amuebla-
das, espaciosas y frescas, á hombres solos ó matri-
monios sin mCcs. Cssa de moralidad. Hay ducha. 
U16 8-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para\arano en la magnífica 
casa donde ostuyo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á Zulueta. 4Ü3 8-17 
S E A L Q U I L A 
Amplio local. Mucho pi t le . Once caballerizas 
hechas. Lugar para mas. Caben cachea, carros ó 
carretones. Punto céntrico, Consulaio 9?, 
4392 4 17 
Casa de Borbolla, 
c 1025 
5S 
1 J l 
ELEGANTE SASTRERIA 
D E F . L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 3 1 
Sa solicita un camisero 3867 26 -23 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina» 
•••••IIII ni 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas "de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. cGIS alt 30-20 Ab 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de reciente cons-
trucción, situados en Sa 'u l 11? y 114 esquina á 
Santiago. Para infjrmes o n L i Vizjaina. Prado 
ntim. 112. 439S : 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n, 1 calle Ensenada esquina á IVTunicipio, 
Vestís del Monto. Es amplia y muy f.-etca. infor-
man en la bodega de la tsjuiaa oouosta: también 
el pf-rtero de Cuba 76. 4121 8-17 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó arriéndala manzma n. 29, coiripren-
dída entre las calles 7, 9, F, G. Tiene 10,CCp me-
tros ¿Q supeificie y está ptiucioiada á fabricar, 
con cercas de inampostería. da 2 | metros, barraco-
nes, etc. Para más infjrmss Aguiar n, 9 7. E l Na-
vío. 442G 13-17 J l 
E l q u e n e c e s i t e 
LabHacicDes altas y bajas hs h íy en Paula 47 ca-
si esquipa á Ilab&na, una hermosa < o ina que ha 
servido de dormitorio. Se aloulla para lo mismo ó 
p i ra lo qae se quiera. El zaguán es proolo para 
cualquier industria. Se da barato, es casa de orden. 
4381 4 15 
N E P T U N O 1 9 
A una cuadra de parquea y teatros, so alquilan 
espaciosas y frescas hab ticiones inteiiores y con 
balcón á la calle, con todo servicio, con derecho á 
baño, ducha y ertrada á todas horas, desde sois 
centeaes al mes en adelanto. También se alquila 
un cuarto bs jo sin muebles. 4379 8-15 
la fresca y espaciosa casa de alta y bsj^, O'Reilly 
n. 50, entre Habana y Aguiar, con sala, antesala, 
comedor, cinco cuaitos y otro para criado en i a 
parte alta, y eaíf, zaguán, comedor y tres grandes 
cuartos en la paite baia, agua, inodoros y ilemás 
servicio, A l lado en el mi jaero 48 e t t i la llave ó i n -
forman. 4£81 4-15 
V E D A D O 
Se alquilan varias casitas, compuesta cada una 
de tres y cuatro cuartos, con su sala y demás como-
didades. Todas en la loma á una euadra de la L í -
nea. Impondrán calle 18 esq á 15. 
42C3 8-11 
P a r a escritorio 
se alquilan dos hermosas habitaciones. Impondrán 
Ama>guraP3. 4231 8-11 
Culpa n ú x a . 62 
Apertamentol do dos cuártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol ó inodoro de 
loza y cliclnas. Frente al Norlh American Trust. 
Dirigirse al portero. 4230' 23-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 7 i , propia para una familia 
de gusto. L j llave en Belot. Informes en Lagunas 
2, altos. : 42^8 g-g 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda 6 vende la finca San Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, de 17| caballerías, Lbre ele to-
do gravamen. Contiene un gr^n palmar y reeprre la 
finca un rió fértil: está cercada de piedra y tiene 
mucha caña. Informan Muralla 97. 
41^3 13-7 J l 
¿ía 7. á 
Los encontrará de todo gusto y últ ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1,1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
posos. 
Casa de Borbolla 
antes ea Cónsula<lo 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, j tendrá cons-
tantemente p surtido grande de 
todas ciases; se reciben órdenes 
hacen contratos de todas 
[ m m y cantidades. 
T M E M F E 92 
3260 £fi.89 M 
U n p i a n i n o f r a n c é s 
magnffi-o, de excelentes voces, se vendo en Sua-
roz 27̂  Otro espléndido, cuerdas cruzadas, casi 
nuevo y muy barato en Suarez 45. 
45<.9 4-19 
6 se a'quila un piano de buenas voces Gavean. 
Cristo 27. 44-5 13-19 J l 
S B V E N D E 
Una buena vidriera metálica coleada sobre mos-
trador y además tres armatostes, todo ello m n y 
propio para cualquiera estable ¡miento. Dan razón 
en Neptuno 1^3. 4414 4-18 
Un pianino f*bricanto F R A R D , de cola ent era, 
en excelente estado y sin comején, de muy buents 
voces, sirve para concierto 6 para oasa particular, 
y su precio es baratísimo; ya por tu fabricante, ya 
por el buen estado en que se encuentra. Puede yer-
se á todas horfis oa la calle de San Nic Jás n. 208. 
44S9 4 - I8 
S E V B I T D S 
una bxifna vidriera como do baratillo, y estantes de 
vidrios. Un hermoto canastillero y un «legante bi-
llar. Empedrado SOescritorlo n. 38, de 1 á 4, 




S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapia número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 v de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habillaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. En el 20 fondo del 
patio icformaráo. S799 26-20 Jn 
muy barata nna mesa de billar, oon su taquera y 
tacos Dan razón Cristo 23. 43(?3 4-14 
S E V E N D E 
en medico precio, un enrejado da buena madera 
propio para Ceja, en muy buen estado. Puede ver-
se é informarán en Amargura 77y 79. 
43(1 4 13 
barato 
FLÜSE.3 de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO % y medios flusea á 1,2 y $4. 
M A N T A 3 de burato á 3, 8, 50 y $60. 
P I H U E L O S de seda á como quieran. 
VESTIDOS y saysg para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usadee. 
41f4 alt 13-3 J l 
HTíi1*! nílíirpy Armatostes, cantinas, neyerasy 
H i u a n o u i / I t i3 m, f.gón'americauo con varios 
hornos y 8 bocas en la tapa y T«ledad de objetos 
pro¡ i s para fondas y esfés.—Muchas camas y ca-
initas de varias formas, muchos escaparates, toca-
dores, jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase demueblea —Oían suitido en ropa y pren-
dí, s.—Compro toda clase de objetos,—«La Almone-
da» Prado n. 103. 4351 4-'3 
P E S 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un Juego de cuarto nuevo 6 pietss suel-
tas, lo menos un 25 pg más barsto que todos; to-
davía está en blanco. Se puede Aer en Sol 62, car-
pintería. 4312 13-12 J l 
Piano Pleyd de concierto 
De ocasión y en magnífico estado se vende 
Obrapia 23, almacén de música, 
c1C61 15-11 J l 
G A N G A . 
Se vende baratísimo un gran piano de Plejel de 
cola de grandes voces y sin comején, un buen pia-
nino de Beraareggi casi nuevo, un aparador y dos 
liras de cristal flaas: todo en ganga. Tenerife 15. 
4212 8-8 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O E T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de toda 
clase de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica do billares. Se compran bolas de billar. 
2400 78-26 Ab 
Be yneiii 
1 6 P r 
superiores a 15 eenís. 
vaso de leche de l8, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Prado U O , 
C 957 
S a b a n a 
36-16 Ja 
MAQUINARIA. 
O . ID. ZDROOIP. 
EMPEDRADO 80. 
M A Q U I N A R I A E N 
4195 
G E N E R A L . 
i 6 17 J l 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C H 
P L A T T & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
aCos son recomendadas como laa mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro >&. So hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agrl 
cultura de Francisco Ama!, Cuba 60. Habana. 
C 1002 alt -1 J l 
G A N G A 
Se venda una caldera superior do á 60 á 80 cbs. 
D^nkeys, motores á gaa, guinchos, tanques fraga-
tas y carros, atravestEios hierro, chuchos y curvas. 
Hornos, tarrajas, dinamos y accesorios, m á q u o a s 
R'der de aire caliente, aparatos de gasolina y MA-
QUINAS JUE ESCRIBIR RKMINGTON de poco 
uso. Empedrado 30, esorttorio n. 33 de 1 á 4. 
4493 alt 4 16 
Maquinaria barata 
Se vendo una caldera y nna máquina en muy 
buen ettado y propia para lo que desee aplicarse 
Puede verso en San Miguel 117 á todas hora». 
4310 26- 8 J l 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter de seis caballos de fueria. 
Neptuno 263. 2931 26-26 Jn 
Y 
ii úi sifríffliemosü 
FRICCIONES ARTIRREÜMiTICAS 
Remedio infalible para el alivio de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldea se alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa do familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del doc-
tor Garrido, Sol y Aguacate , y 
en las D r o g r e r í a s de S a r r á y 
Jonhson. 
Cta. 1062 1|6-11 J l , 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AM-
T1HERFÉTICA DB BREA VKJETAI. DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito os suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante ol verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ GARBILLO en 
todas las boticas. 
n 1010 alt -1 J l 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
km Pera üe M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucial 
Se vende en todas laa boticas y perfu-
merías, o 1007 alt 1 J l 
MISCELANEA 
F A B R I G A D E T I N T A 
C K I S T O 2 5 
Un l i tro 90 cts.—Medio l i t ro 4 í etc. —Un cuar-
to de litro EO ctr.—Media botella 25 cts.—Pomos de 
OIIZA á 3 cta. 4184 18-19 J l 
Maestranza de Artillería. 
Se venden barí tos dos magníficos estantes, gran-
des tamaños, con vidrieras y eaculturaf; uno de ce-
dro do t r e s cuerpos y el otro de caoba. Tambiéi 
una mesa de cinco y medio metros de h; ryo, que es 
de cedrr. Estos m u D b l e o fueron de la Maestranza 
de Artillería española. A todai horas se pueden 
ver en Industria 13^. -1155 4-lg 
S E V E N D E N 
tres t in ajenes grandes propios para una fábrica fk, 
pasta de guayaba, nna m^ q u i n a para tapar botellas, 
una nevera, una mesa da correderas y ur a cama: 
todo barato. Baúles grandes. Virtudes 80. 
4309 4-14 
E N A M I S T A D 8 7 
se venden divisiones da cristalfs y madera, puer-
tas viejas, madtra vi ' ja , dos carpeta», na taburete 
y nn fonógrafo con 4J piezas: de 7^ á 10i y de 2 á 6 
darán razón. 4.?Ü? 8-12 
¡sara tos fip.uncios Francsses sos Sao 
S m í M Y E U S E F Á V f t i 
D J G E S T O E S D I F F I C E i S 
C u r a Rápida 
E L I X I R G R E Z 
"Célebres Remedios L 
tajo un pequeño Tolúmcs acüvp 
/ I 
Pcpulireí en SA, AMÉRICA, 
BRASIL, en duntíe ostán 
tutorlzudaj ppr el Cornejo de ///¿/ene, 
PI1.ÍSC08 ,.<.,.....,, i . ...  1/1 BASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gnsto y pronta 
cumuioa. Expelen proatamente los humores, la bilis, 
flemas viciiidas que entretienen las eufermediideíJ 
puriflcaa la s&ngre y preservan do roincidoucia. 
ZíJíipíóanae 
contra la í l o n a t í p c t o i o n , C a i a v r o , Gota, 
R e u n t a t i s m o , í ' é n l i ü a , tlel apetito, 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a a , 
JEit/ennefTatles del lliyatlo, 
JEií í j je í j i í ' .v .^íYínos, í t u b i e u n d e s , 
lítíKíí cr í t ica , etc. 
todo frasco ouc p litv* Its uñas ¿5 U 
¡Tarar* Gottia 
\ Terso ds La Soy 
J-'O tía Sei^eV 
EN TÜDA.S- LAS FARMACIAS, 
4 y i 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de B C A V A - S A N T A I . 
curan radicalmente en algunos d ías , 
secretamente, sin rég imen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
VENTA POR MATCQUÍ P A R I S , S S , P l a c e de l a Madele ine , 
JO ea X.a jja¿>aa^; JCVSÉ SARRA. 
AMBOS GRANOS DE SALUD ÍELD!: PRANCK 
V GRADÍS \ Í 81 
j f urg&tivoa, Depurat ivos y A.ntiscpticoa 
• SarJé 5 Y s u s c o n s e c u e n c i a s 
»\ dudoctsnr /« « JAQUECA - MALESTAR - PESADSX 
^ T ^ / I CONGESTIONES - BNFERMEZÍAD$8 INFECCIOSAS 
_ . ^.Exf-iase el Ztbtulo t$<$juáio en 4 Colorea. 
•a^»»^ Parl,• F•'^ L E R p y , 91, Ruj) ^eg Petits-Ghamps. 91. Y TOHAS F ^ s u c m 
de Sajuá 
du dccieiir 
personas mayores Tanto los niños como las 
toman con gústo el exquisito 
V I N O deí p * V I V S E M , 
(is Extracto de Hígado da Bacalao 
El V I N O V i V I E N excita vivamente ei apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de DebiíttJacJ • A n e m i a , R a q u i t i s m o , E s c r ó f u l a , 
AfecfQlemea de la P i e l , R e u m a t i s m o , T ó s , etc. 
Venía en iodos los Boticas y Farínacias, 
PARIS, R u ó Lafayetto. 126. 
3"̂  I C 3 - ^ I "XT" O 
á /a l > 4 - l , 4 - l i V J - ( P e p s i n a v e g e t a / ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL E S T O M A G O : G A S T r . l T I S 
G A S T R A L G I A S , DIARREAS, V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
MIALAS DÍGESTIONES Y DIFICILES, C O N S T í P A C I O W E S , ETC. 
UNA GOP1TA AL ACABAR DK COMEn BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REIJELDES 
Venta por mayor en V a r i a : JB. T R O V E T T I S , ys, rué des ImmcuUes-Industriéis. 
ííijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar lu íalsiCcaciotos. 
XDQx^ositoa o n -todas l a s i s r i n c i i p a l e s IF'ai-m.a-cia.a. 
ai S a l i c i l a t o de S o s a 
Única preparación eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
y GOMAR, PARIS — y tn lu Farmsclas 
Froeurmado loa m a y o r » » »»rwis io» en lo» p a i a e » c&Udloa. — POR MAYOR : 1«, « n e <Xa ^ a r c - E o y a l , * * A * t X & y SO, Cannoti Stroet, 3L.03\rE>01W, E . C . 
SS TOHOS RS TODAS LAS FASMACIAS. DSOauKKiAS T ULTSAUAmiNOS. i 
I m p r s a t a y E s b e r o o t í p i * d s l " D i a r i o d o l a M a r i n a " , Z a l u e ^ y ^ T e p t a ñ o * 
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